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M O T O R D I O E N C O N - E U G A D E L A 
U N I N G E N I O S O L ' O O N D E L S U R C A R C E L D E G U I Ñ E S 
m 0 \ m tres personas 
heridas 
Cuatro Importanles e s a t b l e . 
c imientos p m i d o s 
centra- •María Victoria" de e pasajeros, explotó el mo-
«•L estivar azúcar, resultando he-
^ . l maquinista señor Francisco 
^ «einra María Dolores Cruz y 
Sor A c a r d o Cabrera. 
rt» a -VERDE" EN SAN TÍA 
ÍL/ocasiona alarma 
' ' L nuestras noticias el 
Obras Públicas ha recibido a,i 
^ ''-s autoridades de San-
dándole cuenta de la 
.grama dé lí 
'(le Cuba, 
existente en aquella ciudau. 
5 Í a que el agua que «e le sirve a 
¡tantes es del nuevo acutducio 
híi sido declarada novisa a la 
i<ía por ̂ a Sanidad. 
de que hablamos es al de 
a j e líos vecinos de color ver 
j E l Alcalde Municipal de Consoia-
i ción del Sur señor Ferrer, en'telegra-
1 ma dirigido hoy a la Secre tar ía da 
j Gobernación da cuenta del violenta 
j incendio ocurrido anoche en aqueila 
j vil la, a causa dei cual se quemaron 
: cuatro establecimientos sitos en !a.s 
'callea Cruz V'idrot y Acosta y sufrió 
Secre. i gandes desperfectos la ocupada po;-
el Círculo Conserrador. 
Para localizar el voraz incendio fué 
preciso destruir una casa particular. • 
Han resultado veinte lesionados. 
Dicha autoridad encimia el com-
portamiento de la policía y fuerzas de 
ejército, vecinos y autoridades quie-
nes cooperaron eficazmente a la lo-
calización del fuego. * 
dicho telegrama se pide al señor 
y [> se tomen con urgencia me-
necesarias para evitar el ma l^ 
[¡licencia del ge-
neral Mendieta 
L. Gacela Oficial pubilicará hoy 
fiebréto del señor Presidente- de 
República por ei cual se conceden 
ciñeses de Ucencia para el extran-
j , al Mayor, General del Ejérci to, 
Pablo Mendieta y Montefú. 
Sn dicho Deci*eto dispone asímism i 
econ cargo a la Beneficencia M i l i -
. le sean entregados a dicho gene-
000 pesos, cuya suma es donaca 
que dicho señor pueda atender 
reBOsición de su quebrantada su-
E s perseguido por vigilan-
tes y so ldados | 
Güines, 19. 
Anoche se fugó de la cárcel de es-l 
ta ciudad el preso María Sigler, alias' 
Solís. 
Se hallaba cumpliendo trescientos 1 
ochenta días de condena. 
Policía y soldados salieron en su! 
busca. 
Toda la noche estuvieron practi- ' 
cando investigaciones y explorado-i 
nes por los campos sin poder encon-1 
trar al fugado. 
SUÁREZ, 
S U E S T A D O 
M ' Y O R A B O R 
D O D E L 
T A E S P A Ñ O L S E G ' N D A R E M E -
M A N O L I T O T U N E S S A D E L A M O N E D A 
D E L A E L D I S C U T I D O C O N 
S U L D E C U B A 




Consejo de Secre 
taños 
A !a hora de entrar en prensa esta 
adición, el señor Pi-esidente de la Re-
pública quedaba reunido en Conseje 
con sus Secretarios de Despacho, 
Colonos y ag'ricul 
tores a Palacio 
Una Comisión de Colonos y A g r i -
cultores de la República, v i s i ta rá es-
ta tarde al general Menocal pafó fe-
licitarlo por su Decreto, regulando 
las cotizaciones del azúcar . 
ÉrCóñsüTd^CiÑ 
bâ  en Roterdam 
UN A B R A Z O 
A E S P A Ñ A 
Han llegado los art is tas de 
la Opera 
De New York llegó esta mañana el 
vapor "Morro Castle" de la Ward L i -
ne, conduciendo carga y lo2 pasaje-
ros para la Habana y 25 más en t r án -
to para Méjico. 
Los primeros eran casi todos for-
mados por los artistas de la Compa-
ñía de Opera que viene a inaugurar 
el teatro Nacional, en número de 
112. 
Entre dichos artistas vienen el cé-
lebre barí tono italiano Ti t ta Ruffo, 
acompañado de su esposa I.ea Ti t ta 
Ruffo, el empresario Salvatore M . 
ñ 
El señer Presidente c'c !a Repúbü-
a propü??: 
Ración, i u 
neldos ¿o los aj untamientos d • San 
oséde las Lajas y Bañes, a u t o r h á n -
ese por ei primero a1 señor l o s i 
Iría Garcí-i Lo./ez, para rea izar 
en un .tozj ce _¿u,! potable dal 
íljje'sur-o .io '.e cíe la pob'ación 
- dav-
:recibida una circular de la Sécro-
ii de Sanidad sobre las obras Sajii-: demora<io aigUno3 días el doctor Za-
ásque deben ejecutar los Munici- %l̂ t% por causas de su enfermedad. 
Sobré sus impresiones y noticias so-
^ — . — ' - p - ^ v - ^ — i 'ore la guerra, nos manifestó que traía 
t n í f l A í ^ l O r i f l 1 muchag v muy in te résantes recogidas 
V * * V / * . * w en 'Holanda, pero que se veía 
l ^ A r i A * ' ' Precisado a encerrarse sobre .ellas 
ÍTICIaaCI , en una natural r e s e ñ a hasta tanto 
señor frésidente de la Repúbli-¡ â  f ^^Sf^1° 
a propuesta del Secre ta r i í de ^ E / ^ 0 ' da:R tt" 
Sricultuía. ha dictado un decreto t ^ a d a d- todo lo Juen̂  Ĵ to > sa-
^ando al Gobernador de Pinar i Wdo desde el lugar europeo de don-
• Rio pata que expida al señor Ni - ¡ de-P-r°c.e--e: 
'is Rojo Rodríguez, el t í tulo de" 
«Piedad de la mina de hierro v co-i 
«"Gloria María," situada en «1 ba-'que vestía, murió quemada la señora 
r» de Malas Aguas, té rmino de V i - María Elena Aguilera Perex, vecina 
de la finca "La Luz", en Vueltas. 
A! saludar al doctor Amonio B . 
Zanetti, Cónsul de Cuba en Rotter-
dam (Holanda) que Uegó hoy en el 
"Antonio Lópéz," nos dijo que re-
a del Secretario'deT.o- | pesaba a Cuba en uso de licencia, por , 
suelto susnender Vs i e ^ n t r a r s e algo oniei-mo. í 
1 Réspecto a su viaje nos manifestó | 
que había salido directamente de Ro-1 
tterdam para Kew York en el vapor j 
holandés "Postdam," haciendo una; 
t raves ía de 14 días, pés ima por é j 
mai t'eiupo que los a-/.otó y habiendo I 
bnío varias veces detenidos por bu-! 
ques de guerra oeligerantes. 
En New York ha tenido que estar i 
M ANO LITO FUNES 
" " U N A S M O ^ A MUERTA 
Por habérsele incendiado las ropas 
"ESTAR T R A N Q U I L A " F U E 
QUE U N A MUJER SENADORA 
APRENDIO E N COLORADO. — 
"Aguanten sus lenguas, y ve rán 
que todas las propagandas políticas 
le sa ldrán bien". Es lo que dice Mrs. 
Helen Robinson, quien t e rminó ha-
ce dos años su servicio como sena-
dora de estado en Denver. ' 'Me he 
tomado dos años para a^rendej i i 
& ta r tranquila: primeramente ¡mí 
oradora pero comprendí que ha-
blando no sacaba nada." 
Accidente del tra 
bajo 
¡ La explosión de un barreno ocun i -
' da en la finca "Silencio", barrio de 
[ «guada de Moya, t é rmino de Vueltas, 
1 fué muerto el pocero José Mar ía Mo-
¡ rales Duque, natural de Canarias. 
Recursos de alza-
da sin lugar 
NUEVA T E N T A T I V A P A R A 
APLASTAR A S E R V I A . E L 
PAPA Y F R A N C I S C O J ' S E 
ñor Juan Bejarano, los españoles Jo 
sé Velo Filgueira, Miguel Meseque 
y señora, señora Margarita Sara, Pe-
dro Izquierdo Díasj, María Reyes, Car-
los Alvarez y José Acebal. 
EL V I A J E DE HUERTA 
Como es sabido, en el "Antonio Ló-
&0.NDE No 
.U situación 
7 ' ^ difícil 
botada 
HÁL H A R I N A . . . 
>íc hace por momen 
en esta capital. 
PERSISTE EL KLMOK 
Londres 19. 
Persisten los rumores de que re-
cientemente ha ocurrido un combate 
8 las existencias de harina i.aval en c' Mar del Norte. 
^"«deros se encuentran sin tra-
! . faltov (jc pttn en ^ ciudad. 
.^Mrccios del arroz y las pata-
Ltdp i- '} vados que ej pueblo no 
Wos r d<, scmejanteis ar-
^ r-RANClSCO JOSE 
se l ''arso de la pasad» se-
11 Mit* !' ',Hmb¡ado comunicacio-





escritos que se cree! mjgo que escapó 
f relacionados con los de 
E s t r í a de 
EL SUBMARINO E - l í 
i Londres. i 'L 
El submarino inglés E l 15. emba-
rrancó en punta Kephez, Dardanelos, 
| al intentar hacer un reconocimiento 
!oe un campo de minai. 
I n aeroplano turco voló sobre Te-
¡ nedos lanzando ^ arias bombas en el 
• puerto que no causaron daño alguno 
I a los barcia de jruerra anclados en 
¡dicha bahía. Los hidroplanos aliados 
i salieron en uersecución del avión ene-
Han sido declarado sin lugar los 
ercursos de alzada siguientes: , 
El interpuesto por el señor Joaéj 
Tila, a nombre de C. Fernández y Com-j 
priñía, contra acuerdos de la Sacre-] 
I lar ía de Gobernación por los que se 
I (urpone el pago a Jos señores Joaquín , 
I Ecarte y F. Oriozolo y Compañía, del! 
¡ heno sumiristrado al Ejército Pérma-
| ¿ente. 
j El interpuso po ' e) seño" Ignacio; 
¡ l 'ors y aranjo. coi;';a acúérdo o*- la, 
¡ Secretar ía de Gobernación con inoti- , 
! vo de la queja establecida contra lo 
, resuelto por el alcalde municipal de1, 
i Santa Clara, sobre comprobación de' 
! la renta de la casa número 64 de la 
i calle de Colón. 
E l interpuesto por la razón social 
Ana S. Viuda de Solo, contra acuerdo 
j de la Secretar ía de Obras Púb l i ca t J 
que rescindió al contrato para el su-1 
1 ministro de efectos do fer re te r ía . 
También ha sido declarado sin lu-1 
gar el recurso de- alzada establecido! rido" HospítaL procedente 
por la señorita Rosalía Rodríguez,1 
contra acuerdo de la Secre tar ía de 
Obras Públicas, que ordenó la cons-
trucción de obras del Alcantarillado 
por terrenos de su propiedad. 
El vapoi' español "Reina María i 
i Cristina," llegó esta u iañana de Ve-
racruz con carga y pasajeros pa-1 
I ra la Habana y otros 187 en t ráns i to j 
i para España , de eUos 47 españoles ; 
j repatriados. 
¡ Para este puerto llegaron los me-
| jicanos señores Manuel Palomino, Er-
1 nesto Cárcaga y familia, Carlos E l - j 
güera , Quintín Bulnes, Emil io Gue- j 
rra, señora Paula de Galán y una h i - i 
j ja, Aurora y María Murgueir, Pedro j 
; Salazai', Francisco Salnías, Luis A l -
\ vai'ez, Ildefonso Gastón, el Goberna-
! dor de Cohauila, J e sús Acuña y el 
| teniente coronel carrajicista Arnulfo ¡ 
i González, los comerciantes españoles | 
| señores Antonio González. José Ra-
j ñe, Eduardo Girones y José Raventos;! 
I y los cubanos ' señores Agus t ín Mi - ; 
randa, Eugenio Herrera, Luis Alón- i 
so, Carlos Rojas y señora Y otros de ! 
tercera clase. 
DINERO PARA COMBATIR A V I -
LLA 
E l pasajero del "Cristina" mejica- | 
no señor Ildefonso Castro, despachó 
pbr la Casilla de Pasajeros de la 
Aduana, 2 cajas que ha t ra ído de Ve-, 
racruz, conteniendo 300,000 pesos en I 
billetes mejicanos. I 
Dicho dinero es parte de una nueva : de Pascual! y su esposa e hija Elena, 
LO j emisión hecha por Carranza y va des-1 el cantante español Marino Ameto y 
tinado al Norte de Méjico por la vía I su esposa Olimpia Aineto, la soprano 
de los Estados Unidos para hacer | Juanita Capella. Regina Alvarez, 
campaña contra Pancho, Vi l la . Amadeo Barbieri, María Gay, José 
i Palet, Sanatello, Di Luca y demás 
CARRANZA A BORDO DEL "CRIS-; parles principales del elenco ya pu-
TIN A . " lTN ABRAZO A ESPA. ! biieado de esta importante compañía. 
Ñ'A En el mismo vapor ha llegado el ¿é» 
Cuando embarcaren en Veracruz j lebre pianista español niño Manolito 
ios señores Castro que trae el dinero i Funes, acompañado de su padre el 
carrancista y el señor Je sús Acuña , ' empresario señor Antonio Fuaes, 
que es e] Gobernador del Estado de i - Otros pasajeros para la Habana 
Cohauila y se dirige a Washington! eran el señor David Echeniendía, el' 
a gestionar la compra de armamentos, j periodista cubano señor José G. Lo-
esluvo a bordo del "Crist ina" el g e - ¡ r e n t e , las señoras Luisa y María Fei-
neral Venustiano CaiTanza con r.odojnández. el litógrafo José García Mo-
su estado mayor, siendo obsequiado ré , el dentista ruso Louis Murgotis, 
con un lunch. . el periodista americano Thomas W. 
A l salir del buque el general Ca- Steey y otros, 
vranza abrazó al capi tán del buque; En t ráns i to van varios mejicanos 
español, dieiendole que aquel abrazo | entre ellos el señor Eduardo Róble-
se lo daba a España . i da. 
EL "ANTONIO LOPEZ" 
De Rarcelona y escalas vía Ne-w 
York, llegó también esta mañana el 
vapor español "Antonio López" que 
trajo carga y 31 pasajeros. 
De estos anotamos a los de cáma- i MEDIDAS QUE SE TOMAN. CO-
ra señores Paolo Palmieri, italiano. ' MUNTCALIONES OFICIALES. E L 
con su esposa y o hijos, el señor A n - ; ESTADO DE LOS ENFERMOS, 
tomo B. Zanetti, cónsul de Cuba en | La Secretar ía de Sanidad ha toma-
Rotterdam, Holanda, el mejicano se-! do las med'eas neceJarias para con-
Disz mil pesos en p i e z a s 
de a dos c e n t a w s 
Esta mañana continuó en la Teso-
rer ía General de la República, el con-
teo de la segunda remesa de la mone-
da cubana, llegada de los Estados Uni -
dos. 
Se contaron diez mil pesos, en pie-
zas de nikel de a dos centavos. 
Falta solamente por contar cinco i 
mil pesos, en piezas de nikel de a j 
un centavo, operación que se realiza-1 
r á esta tarde. 
i 
Mañana se espera la liegada de los j 
Estados Unidos de la tercera reme-j 
sa. que asciende a cerca de un millón 
de pesos. 
Envió un c a b l e p n i a al se-
ñor Secretar io de Estado 
El señor Crescencio Varona, Cónsm 
de Cuba en Mérida, ha enviado a la 
Secretar ía de Estado, en el día Úi 
hoy, el siguiente despacho cablegrá-
fico: 
"Embarco mañana en el vapor 
"Monterrey. • 
V A R O N A ^ 
ASESINATO 
En las primeras horas de ¡a noche 
anterior fué asesinado el señor Ber-
nardo Diéguez, en las inmediaciones 
de J iguaní . Se supone que el aütor 
de este hecho sea Manuel Rosales, a 
quien se persigue para su captura. 
CARICATURA E X T R A N J E R A 
LA RECLUTA INGLESA 
De la Secretaría 
de Sanidad 
Eh quer ido apache 1 L o r d K i t ehene r lo necesita a us ted! 
(Simplicissimus-, de Municli 
nuevo brote de Peste Buhó-te ner el 
nica. 
Esta mañana el Jefe Loca! do Sani- i 
dad. doctor José A. Lóp-oz del Valle,-
ha enviad) ai Jefe de i a Policía Na-; 
cional vina comunicación haciéndole: 
saber que ha vuelto a quedar e-n v i - : 
pez" viajo desde Cádiz hasta New gor el serv:cic de Ir-spección médica I 
York el célebre ex-presidente de Mé- a las mercancías que se exportan pa-, 
jico general Victoriano Huerta, el ra el iiufi-;or de ía Isla, por cuyo : 
motivo.-lo?, vigilantes están obligados! 
a vigi lar [os carretones que salgan dft 
ia ciudad, no permitiéndoles el cruce \ 
a los que no vayan, provistos de ua | 
certificad.» ^-pedido por Sanidad y en 
el cual comí i que las mercancías que 
llevan ha ga'dq inspeccionada. 
Taanbien le fué enviada otra romu-
ricación a- administrador de los Fe-
rrocarrir is Unidos, pax-ticipándole que 
ha sido (irfignado el doctor Lauda 
piara que inspeccione los carros de 
mercancías , no permitiendo la circu-
vagones que estén ave-
cual se mostró muy reservado con 
los demás pasajeros y iripulanles du-
rante toda la t raves ía . 
Al Hospital <4Las 
Animas" 
E L " G E S T O " DE L O S JA-
P O N E S E S Y LA CANDIDA 
T U R A D E L DR. Z A Y A S 
Ha sido remitida por padecer de 
difteria al Hospital Las Animas, A n -
tonia Valdés, de Neptuno 267. 
También ha ingresado en el refe-
de la Casa dación a 
de salud del Centro Castellano, por l riados. 
padecer de varicela, Ramona Fer-1 La ter&va 
nández. 
concertar la paz. 
de ? , O lóg ra f a del Empera-
ítidad n7_lna !ué entregada a Su 
(PASA A L A U L T I M A ; 
' ««fctííi miwlucto de un mensaie 
*o & df Benedicto 
\ 'a l 1 ^ Mons 
ÍA%lüVví0 .d.e ,a Congregación; 
del v ,.cUsia^ticos Extraordina- i 
ir« la r ! ! "no ' nue va ha salido | 
XV a Fran-
eñor E. Pa* 
vien«sa. 
^ E N E S EN 
de Wi 
TREN TO 
og ha» " ue ^ escosez de a l i -
Z m rú(.n?CUrrido Sraves degórde-
^ [ ^ n . Campesinos y ciu-
, muertos de hambre, 
a v.asa do St7 Pan. Ayuntamiento p i -
^'ilizad'r eJercit« tuvieron qu« 
^ Qas para restablecer el or-
^ 1,ambi^ han ocurrido 
l lKL BARON DE REU-
s« ha • ;.SJ?*ntlit Telegráfica 
í ' i o l o í ^ ^ a d o a c.*<s*cuen-
^«Po^, le P ^ u j o la muerte 
Conferencia del 
P. Ansoleag'a 
(Por te légráfo) 
Camagüe} . 19 
El P. Ansoleaga ha dado hoy la úl-
t ima de las conferencias anunciada.-; 
resultando bri l lantísima. 
Refiriéndose a la ceremonia reali-
zada ayer con motivo de la colocación 
de la primera piedra de la Camagüe;,-
Industrial", pidió la bendición dé 
Dios para esa iñdustria que abre una 
era 
Terminó recogiendo 
frases pronunciadas ayer por el p. 
Arteaga. 
E l Director del DIARIO, don Ni . o 
l á s Rivero y otros muchos invitados 
han salido esta mañana para la Ha-
bana. 
E¡ señor Gü del Rea! queda aqüi 
para asistir a un banquete organiza-
do en su honor. 
Saldrá en «1 tren de la tarde. 
ROJ1TAS 
Con lugar E l pintor Cam-po Hermoso 
y úl t ima comunicación 
I fué enviada al Jefe del Servicio de j 
1 Ingenier ía Sanitaria, haciéndole saber, 
que el do<vor José Antonio Neyra, ha 
sido nombrado para inspeccionar las1 
i mercancías que salgan de los muelles j 
, de San Fivueisco para el interior del 
¡ la Isla. 
/ Abr i l , 18. | 
Sinceramente lo declaro, la frase 
de Monroe trocada, no es del agrado: 
de los cambutenses. Eso de que on i 
lugar de proclamar el consabido prin-
cipio de America para los americanos, 
se proclame el de América para los 
asiáticos, nos ha hecho maldita la, 
gracia. Antes, morir. Dos europeos, 
nuestros descubridores, tienen dere-i 
cho de prelación. ¡Cuidado si soni 
atrevidos estos japoneses! Como si 
no tuviese bastante el orbe cristiano; 
con la crispadora guerra europea, vie-
nen los soldaditos amarillos a plan-
cometamos alguna locura, porque si 
seguimos cuerdos y los otros siguen 
locos ellos son los'que nos van a juz-
gar locos a nosotros. 
—Paradójico e s t á i s . , . . 
—Es que no duermo. . . dende que 
sé que los japoneses van a establecer 
una base naval tan cerca de nosotros. 
Hasta esto le es adverso al doctor 
Zayas. 
—Qué relación t iene. . . 
—Pues sencillamente, deitíostr/idó 
que los japoneses siente enemistad 
contra los chinos van a combatirnoí3 
con todas sus armas en el caso de que 
tearnos un problema, que todavía no J a dirección y responsabilidad del país 
Los reeleccionis-
tas de Batabanó 
Una comisión de miembros de la i 
Asamblea Conservadora de Batabanó, ; 
de prosperidad en efeta provincia, j estuvo hoy en Palacio, solicitando au-
las sublimes ] Rienda para dar cuenta al General j 
haberse declarado reelec-
Los enfermos de 
bubónica 
Ha sido declarado con lugar el re-
curso de alzada establecido por el se-i Esta luañanA nos ha visitado el 
ñor José Puig v Ventura a nombre de i i ^ e l i g e ^ 0 y estimado alcista que 
la sociedad anónima "Rosal iño, G i u s e - ' e m b a r c a r á en el "Reina María Cris-
pe e Fratello," contra acuerdo de la j t ina" Pai a seguir sus estudios en 
Secretar ía de Agricultura que admi- j Europa. 
tió a la protección legal' las marcas' Campo Hermoso va pensionado por 
internacionales números 13, 619 y j e i Ayuntamiento de la Habana. En i 
13,620 para distinguir sombrero^.. * ¡España p a s a r á una temporada de am-, Fl atacado de Peste Bubónica ape-
pdia y provechosa orientación en el ! Mdadó Aivlnnis, seguía , esta mañana 
perfeccionamiento de ia que ya forma bastante triW 
su personalidad ar t ís t ica . j Ramón Dáviia. el pestoso que es:á 
C^iiipo Hermoso es un temperamen-I ^ c ^ í d o en Benéfica." sé encon-
to que percibe y siente la belleza pie- traba mejor y el enfenno de apelli-
tórica. : do Estra'ia. que es tá en "Tas Ani -
Ahora. "n Europa, iniciará sus esitu- í mas." también se haya relativamente 
diog de los grandes maestros hacien-i ^e jor . 
do una labor provechosa e intensa. 
Deseárnosle al querido amigo y al LICENCIA 
artista noble y meri t ís imo. los éxitos 
que merece inteligencia y su labor 
celebrada y constante. 
tiene la categoría en lugares a 16s cua 
les nada tienen que venir a buscar. 
Este tema y el de que el doctor 
Zayas i rá a la candidatura liberal 
presidencial mediante un nuevo com-
promiso es lo que está intrigando a 
los cambutinos. La candidatura del 
fuese asumida por un político como 
el doctor Zayas, que como político es 
eminentísimo, pero a quién han dado 
en llamarle chino. . . 
Un cambutense que es hombre de 
buen humor y que se cuida de recojer 
todas acuellas notas festivas que 
doctor Zayas es la candidatura de los; relacioran con la actualidad 
Menocal, 
Cionísta. 
E l Jefe del Estado, ha concedido laj 
Audiencia "para el jueves de esta se-i 
mana. 
E S L A BENEFICENCIA 
La señora María Luisa Moreno ha 
solicitado el ingreso en la Beneficen-
cia de sus hijos Armando y Oscar, 
por no tener recursos para atender a 
su sostenimiento y educación. 
UNA DENUNCIA 
El Adjunto de la Comisión del Im-
puesto Terr i tor ial , señor José Pintue-
les. ha denunciado a la Alcaldía que 
la Compañía de Ferrocarriles viene 
extrayendo tierra con máquinas po-
El señor José Alvarez ha solicitado 
licencia de la Alcaldía para instalar 
un tanque de gasolina en Aramburo 
8 y 10. 
AUTOMOVIL A LOS FOSOS 
Por carecer de chapa fué detenido 
ayei". a petición del Jefe de la Sec-
ción de Gobernación, señor Roig, el 
lentes de la calle Osma,- entre Pklát i- automóvil nlmero 2P,7 que guiaba Bo-
no y Zusarte con gran perjuicio delracio García, 
los nropie tp™. . * del Municipio. 1 El auto fué enviado a los Fosos 
compromisos. En 1908 fué a la pre 
: sidencia de la República el general 
i José Miguel Gómez mediante el com-
j promiso de que sería proclamado can-
í dídato para 1912 el doctor Alfredo 
i Zayas; y en 1915 va a la presidencia 
de la Cámara de Representantes el 
doctor Ferrara, mediante el compro-
miso de que será proclamado candi-
• dato para la presidencia de la Repú-
blica en 1916 el susodicho doctor Za-
y»s. Dios quiera que en esta, oca-
sión se derrumbe por su base el afo-
rismo de nunca segunda partes fueron 
buenas y que ya que en la primer 
ocasión se faltó al compromiso, se 
cumpla el compromiso en la ocasión 
segunda. Todo se reducirá a una mo-
dificación en los aforismos. 
—¿Con quién podríamos ensarzar-
nos nosotros en guerra'.'—pregunta-
ba esta mañana un combutense a otro 
en el colgadizo del Liceo. 
—Muy sencillamente, con Santo 
Domingo, con Haití, con Caimán 
Grande. . . . 
-Puesto que todo el mundo está 
loco: que más natural eme nosotros i 
por do-
lorosa que esa sea, nos llama y dice: 
—¿ Quieren conocer lo¡? últimos afo-
rismos alemanes: 
- Veámoslos; 
--Con las neutralidades pasa co-
mo con las mujeres: las que menos 
dan que hablar son las mejores., 
— ¿ C u á n t a s generaciones han de 
pasar antes que la historia llegue a 
descubrir todos los embustes de la 
guerra actual? 
- N a d i e es capaz de presumir el 
número de fafsos motivos que se le 
ocurren a uno que desea encubrir 
los verdaderos. 
—La primera paloma con el rktM 
de olivo de la paz suele ser, ¡desgra-
ciadamente!.. . un canard. 
—La unificación liberal es mát 
dura de pela,, de lo que a simple vista 
parece. 
—Si no nos decidimos a pelear con 
alguien de fuera de casa, seguireraoa 
peleando unos contra otros. 
—Castiguemog nuestras flaquezas. 
y salvaremos las instituciones. 
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E D I T O R I A L 
S o b r e F e r r o c a r r i l e s 
m a m a 
Bastante más del cincuenta por ciento de la longitud d^ los fe-
rrocarriles de Cuba pertenece a compañías inglesas, que no los han 
construido, sino que lian tenido la habilidad financiera de adquirn-
üos ya en explotación, sin que posteriormente hayan introducido en 
ilos mismos innoYaciones sustanciales, pues han procedido en su ma-
nejo con extrema meticulosidad .a ose respecto. 
Lo más caro en la explotación de la caña es sin duda el tiro 
de ella y sus productos, como lo demuestra el hecho de que un inge-
nio de cien mil sacos que diste de cuarenta a cincuenta kilómetros de 
un puerto, solo por flete, uso de carros, desviaderos, etc ha de in-
yertir no menos de cincuenta mil pesos. La razón d*e eso está princi-
palmente en que las Compañías explotadoras no han acondicionado 
el trazado de las líneas a las.necesidad es y exigencias de la industria 
azucarera en los últimos tiempos; y sin la iniciativa de los hacenda-
dos durante los pasados veinte años, que estimulados por la necesi-
dad construyeron, a sus expensas y con gran dispendio de dinero y 
de trabajo, "chuchos",y ramales de los trapiches a las líneas gene-
rales, es seguro que la gran industria de la fabricación del azúcar 
se hallaría, en lo que se refiere a transportes, en su primitivo estado. 
E l trazado a Güines con su ramal de San Felipe, el llamado de 
Ja Bahía a Matanzas, y el del Oeste, son exactamente los mismos que 
idearon hace más de sesenta años los beneméritos y progresistas cu-
banos que costearou la obra, con la mira de atender a las exigencias 
de aquella época, tanto desde el punto de vista militar para la con-
ducción de tropas y vituallas, como, primordialmente, para el des-
arrollo de los cultivos y transportes, entre los que no figuraba en-
tonces la caña, cuyo tiro de ios campos al molino se realizaba por 
carretas. Hoĵ  nos encontramos con una tela cuyos hilos van en una 
sola dirección y a la que falte, por consiguiente, la urdimbre. 
Por esa deficiencia notoria, de la qué todos somos testigos, no 
de referencia, sino de vista, el tiro de la oaña en las provincias occi-
dentales es mucho más caro que en Oriente; y la causa de que los 
centrales nuevos de esta última región paguen menos precio al cokr 
uo—cuatro y media, cinco o seis arrobas, que las seis, seis y media o 
siete y media que se pagan en la provincia de ia Habana—no consiste 
en la- fertilidad de las tierras ni en lo colosal de las máquinas, como 
muchos creen, sino en lo barato del tiro, que les compensa a los senr 
¡bradores el aparente precio menor por sus cañas. E l tiro allí resulta 
más barato que aquí, y si las cañas son más caras en la provincia de 
Matanzas que en la,Habana, es porque en Matanzas ei tiro es un po-
co'más difícil y caro. Esta afirmación que parece paradógiea no lo 
.es si se medita que los feiniocarriles de las zonas orientales se han he-
cho ogn miras azucareras principalmente, mientras que por acá fle" 
guñbóiS en la edad primitiva del ferrocarril. 
En Oriente el colono, el que cultiva la caña, tiene el̂  emboque 
del ferrocarril a corta distancia; aquí es corriente, a la misma sali-
da de la capital, que las colonias estén a dos y tres leguas de los ba-
teyes del Central. Las líneas de YiHanueva y del Oeste, ouí en el 
niapa parecen paralelas, están, a poco de salir del Rincón, a diez, 
veinte, treinta y más kilómetros una de otra. Es por ello nuestra opi-
nión que el desarrollo de los cultivos menores, en lo que consienta en 
esa dirección, la capacidad de Cuba, lo mismo que el aumento del 
caltivo de la c a ñ a y su abarataniieuto en beneficio de la gran in-
dustria, si es que vienen tiempos normales después que concluya la 
guerra europea, han dé de^eildé'r, no solo de las tarifas, sino además 
•de una •mayor extensión-de las líneas existentes y de una modifica-
dun sustancial de sus trazados, procurando que la tela—nos valdre-
mos del mismo símil ya empleado—no tenga sólo una trama, sino 
tan^bién sn urdimbre. Fuera de la invariable faja de cinco o seis kiló-
motros, a lo largo de las líneas actuales, hasta donde llega la acción 
v entajosa de esas ferrovías, puede asegurarse que Vuelta Abajo, Ma-
tanzas y Habana no sacan de los ferrocarriles existentes más que el 
mínimum de utilidad. No hay conexiones, diagonales, bifurcaciones, 
atajos, circunvalaciones; es decir no hay contacto. Estamos en este 
punto casi lo mismo—salvo, dicho sea de paso, el servicio, tampoco 
muy racional, de las carreteras—como a mediados del siglo XIX. 
Licor de Berro 
ELAliüRADO A B A S E D E JUGO 
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s t u n a n a 
(Para el D I A R I O D E L A MARINA) 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
El resultado v a r í a muy poco, nada 
realidad, al que adelante en m i ú l -
t ima crónica. 
Ahora bien en el acto de la procla-
mación, lo fueron,por el distrito de 
Infiesto Loviana, los señores Casa-
res, reformista; Nieto, conservador; 
Truelles y Castañedo, pumar iñ i s ta . Si 
a esta proclamación tuv ié ramos que 
atenernos, r e su l t a r í a que los conser-
vadores del Marqués de Camblejos, 
los tradicionales o históricos como 
se Ies llama, no habían sacado más 
don Teodoro Vega y don José Guiso-
sobe, reformistas. 
L U A R C A CASTROPOL.—Don Ra-
món Asenjo y don José Ochoa, libe-
rales ; y don José Montes y don Cel-
so Gómez, reformistas. 
Total: Conservadores históricos, 5; 
conservadores» disidentes o de Puma-
r iño apoyados por los reformistas, 2; 
liberales demócratas , 2; reformistas, 
siete. 
Se dice que el actor del señor Tro-
quillo t endrá que ser declarada grave 
y pasar a la Audiencia, siendo proba-
ble que el alto tr ibunal revdque la 
= CHORIZOS Y MORCILLAS 
" L A L U Z " , D E A V I L E S 
Los mejores que se importan en Cu-
ba, por la pureza de sus materiales y 
por su exquisito gusto. 
Exíjase esta marca en to-
das las tiendas bien surti-
das de la República. 
r e c e p t o r e s : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
B A R A T I L L O , 1. =============^^ H A B A N A . 
C U B A 
A U T O M O V I L E S 
A Ü T O M O V l L i s n 
E S D E a l q u i l , ^ ' I « - o r n e s , * 
Servicio al minuto a todas horas del día y de la noche a Ios "^"^S, 
Garage del Vedado: calle 5% No. 22 | Teléfo^N 
====z 1 Telefoné *M$) 
Garage de la Habana: Gervasio. 164. - Teléf* % 
P I D A N S E L A S T A R i r A s 0 n o A ^ 
B a t u r r i l l o 
En " L a Noche," del 14, aparece un cas que no se , ^ 
P A J I L L A S 
I N G L E S E S 
U L T I M A CREACION 
Tress y Ca., London 
Esta casa tiene un GRAN DE-
PARTAMENTO DE EQUIPAJES 
D E V I A J E . 
P. Collía y Fuente, 
Obispo, 32. 
Teléfono A-2316. 
C 1631 I n . 7 a 
N O T A S D E 
L E V A N T E 
legio español de San José en Roma, 
donde se doctpró en Teología. Des-
pués vino a Oviedo, encargándose de 
la cá tedra de Derecho Canónico en 
el Seminario, siendo después Provisor. 
A l vacar la magis t ra l í a de Oviedo 
hizo oposiciones a esta plaza obtenién-
dole después de bri l lant ís imos ejerci-
cios. Ya Canónigo Magistral y va-
cante la doctoral por su elevado a 
la mi t ra al canónigo de esta dignidad, 
el señor Regueras hizo tan notables 
oposiciones a ella, que la obtuvo con 
los m á s elevados y meri t ís imos pro-
nunciamientos. 
Y en este cargo le ha sorprendido 
su nombramiento para d i r ig i r la Se-
de vacante de Plasencia. 
En Diciembre yo anticipé este nom-
bramiento que hoy confirma la Ga-
ceta. 
La prensa regional dedica grandes 
elogios.»al señor Regueras, felicitán-
dole por su legí t ima exal tación á la 
silla episcopal. 
Reciba el virtuoso y sabio prelado, 
nuestra m á s efusiva felicitación. 
E l pueblo y concejo de Cabiales es-
t á n de enhorabuena. A la gra t í s i -
ma noticia que ya comuniqué refe-
rente a la constracción de la carre-
tera de los Puertos, hay que agregar 
hoy la no menos grata de que en es-
te mes se firmó en Bilbao la escritura 
de cesión del impor tan t í s imo salto de 
agua de Caín a Camarmeña por don 
Elpidio Bartolomé a favor de la So-
ciedad Electra riesgo, propietaria del 
Salto de Urbón. Tomará en Caín las1 p0r la v ía diplomática que se respete 
Valencia 3 
Las Juventudes republicanas y so-
cialista han celebrado el homenaje a 
Bélgica, consistente en depositar tar-
jetas o firmas en el consulado. 
—En ei pueblo de Aifafar se ha 
inaugurado el hermoso edificio de 
Escuela Modelo, asistiendo las auto-
ridades de Valencia. 
Patrocinada por el Consejo provin-
cial de Agricul tura se ha celebrado 
en la dehesa de la A'bufera la Fies-
ta del Arbol . 
—La niña Victoria Cambres ha fa-
llecido a consecuencia de las quema-
duras que se produjo con un brasera 
en el pueblo de Macastre. 
La madre, que acudió en auxilio de 
la niña, resul tó con graves quemadu-
ras. 
—En el poblado de Nazaret se in-
cendió un antiguo edificio, destinado 
a depósi to de pasoUna y petróleo, y 
que contenía 100,000 litros. 
Los bomberos extinguieron el in -
cendio ti-as cinco horas de esfuerzo,s 
Las pérdidas son cuantiosas. 
—Cerca de Paterna, el soldado del 
regimiento de Guadalajara, Antonio 
Poveda se arrojó al paso del tren. 
Murió. 
—Han fallecido en el hospital, víc-
timas del último c idón , Matilde Gran-
cha y Vicente Pasanas. 
—En los salones de la Diputación 
se celebró la fiesta de la Mutualidad 
Escolar, que fué presidida por el go-
bernador señor Tejón y Mar ín . 
A l acto asistió don AmaUo Gime, 
no, que sufre una afección en la boca. 
E l acto estuvo concurridísimo. 
Repartieron cartillas a los maesl 
tros que tienen establecida la Mutua-
lidad. 
E l gobernador, el diputado señor 
Guillén Engo y la profesora doña Na-
tividad Domínguez pi'onunciaron elo-
cuentes discursos. 
— A petición de don Mario Miranda 
el Ayuntamiento acordó pedir al Go-
bierno que, dada la importancia del 
transporte de las- naranjas, gestione 
aguas del río Cares, en Colines las 
del r ío Bulnes y en las Cuevas las del 
río Tielve, y unidos da rán un salto 
de 250 metros, que produci rán una 
fuerza de 15,000 caballos. 
E l Ayuntamiento de Cabrares en 
su ú l t ima sesión acordó nombrar hijo 
adoptivo de esta vi l la , al Ministro de 
Fomento por la concesión de la carre-
tera de Arenas a Portillo de la Rei-
Emilio García de Paredes. 
Oviedo, Marzo 23. 
Para Camisas 
y Calzoncillos de hilo 
S O L I S 
O'Reilly y San Ignacio 
Teléfono A 5S48 
que cuatro candidatos triunfantes; proclamación efectuada por la Junta 
pero como l a proclamación del señor del Censo. 
Castañedo se debió a que no se es-
crutai'on los actos de Las Villas, y 
este incidente, que pudo evitarlo el 
candidato canillejista señor García 
López; presentando la certificación 
de la elección, s e rá subsanado por la 
Diputación Provincial cuando sc;an 
discutidas las actas y en caso preciso 
por la Audiencia. 
•Quién no se rá diputado es el se-
ño r Trelles, alcalde actualmente de 
Mieres, por no podérsele computar 
los votos de dicha v i l l a donde ejerce' 
actualidad. 
Consiguientemente los nuevos d i -
putados son: 
Por INFIESTO L A V I ANA.—Don. 
Luis de Argüel les , don Sebast ián Gon-
zález del Valle y don Restituto Pé-
rez, conservadores his tór icos; don 
Marcelino Troquillo, de la conjunción 
conservadora-l iberal-reformigt». 
LEMA-BELMONTE.—Don Manuel 
Nieto; don Florentino García López, 
conservadores his tór icos; el refor-
mista señor Casares, y el conservador 
disidente señor Castañedo. 
A V I L E S - P R A V I A . — Don Rodrigo 
de Llano Ponte, don David Gómez, 
En resumen: la contienda, ha sido 
muy favorable para el partido refor-
mista, que pudo haber sacado dos d i -
putados más , el señor Luejo por I n -
fiesto, y otro por Belmente, si don 
Melquíades Alvarez no se hubiera 
comprometido con Pumar iño a apo-
yarle sus dos candidatos. 
Esta conducta política del tribuno, 
es tá siendo comentadís ima entre sus 
correligionarios, que protestan sotto 
voce del contubernio. 
E l te légrafo nos part icipó anoche 
que el Rey había firmado el nombra-
miento de Obispo de Plasencia en fa-
vor del Canónigo doctoral de esta 
Santa Catedral Basílica, don Angel 
Regueras. 
L a fausta nueva causó en Oviedo 
g ra t í s ima impresión. 
E l señor Regueras es persona que-
ridísima en toda Asturias, y aunque 
no es asturiano, se le considera y se 
le estima como bijo del país . En el 
seminario de Oviedo hizo sus estu-
dios, con extraordinario aprovecha-
miento, pasando a ampliarlos al Co-
LOS CENTAVOS 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SfiDJE ÜN CAPÍ TAL. 
E l hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si la amenaza da 
la miseria. 
El BANCO E S P A Ñ O L D ü L A 15-
L A D E CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde U N PESO en ada-
lante y paga ei TRES POR CIENTO 
de interés 
LAS L I B R E T A S DE AHORROS SE 
L I Q U I D A N CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES , 
SACAK E N CUAIiQUIER TIEMPO 
B U DINERO 
la bandera española en la zona man 
tima de la guerra, en vista del blo-
queo de Alemania. Como la mayor ía 
de las naranjas se envían a los puer-
tos del mar del Norte, es cuestión de 
vida o muerte para el negocio el con-
seguir el libre t ráns i to . 
—En la calle de Ruzafa se desbocó 
ün caballo y atropello a dos t ran-
seúntes , resultando muerto José Ca-
ía tayud . 
—Comunican de Lorca que en la 
casa número 11 de la calle de Gui. 
oadoa ocurrió un horrible suceso. 
Envuelta en llamas salió despavo-
rida, demandando auxilio, doña En-
carnación Ruiz Soler, viuda, de cin-
cuenta y ocho años. Los guardias de 
Seguridad apagaron las llamas con 
eus capotes y la condujeron al hospi-
tal en estado agonizante. La desgra-
ciada vivía sola. 
Los guardias Juan García Alcázar 
Y Francisco Salas sufrieron quema 
duras leves, siendo elogiado su com. 
portamiento. 
lüfiQNÍI OEL REIMíTICO 
. Los dolores del reuma, los sufrí 
micntos del reumático, la agonía del 
que por exceso de ácido úrico siente 
sus músculos retorcidos, sus articu-
laciones duras, le falta el movimien-
to y esto todo su cuerpo adolorido 
constantemente, cesan,,, dejan l ibre, 
l i jero, hábil al paciente, cuando es-
te ha tomado el ant i r reumát ico del 
doctor RusseU Hurst de Filadelfia. 
Este preparado que alivia el reu-
ma en cuanto se empieza a tomar 
y lo cura ráp idamente , ha asombrado 
a cuantos lo han tomado, a cuantos 
desesperados por las recias acometi-
das del dolor, han visto uno y otro 
día agotarse su vida. Nada hay con-
tra el reuma, como el "an t i r r eumá-
tico" del doctor RusseU Hurst, de F i -
ladelfia. t> 
L o s q u e f a l t a b a n 
En la fiesta de ayer 
Mientras hablábamos animosamen-
te con la espontaneidad y la franque-
za de los comentarios que nos son 
agradables; mientras las risas y las 
palabras se unían en una cordialidad 
placentera; mientras el júbilo espan-
sivo nos hacía olvidar los recelos y 
las luchas constantes, nosotros recor-
(dábaraos, con algunos compañeros, a 
los que no estaban en la fiesta, a los 
que ya no podrán asistir a este al-
muerzo tradicional y efusivo; a los 
que han caído vencidos por los años 
y por la labor sostenida y agobia-
dora. 
E'l recuerdo de estos compañeros 
ausentes tenía en el pensamiento la 
evocación de su noble entusiasmo y 
de su agrado en asistir a esta hermo-
sa fiesta. Años tras años los hemos 
visto concurrir a ella para unirse al 
regocijo de todos. 
Han ido cayendo en la rudeza del 
trabajo y en el desgaste de la labor 
diaria. Fueron vencidos cuando ya 
no podían seguir siendo út i les y nece-
sarios, cuando la edad avanzada impe-
día tener las actividades y ei esfuerzo 
de los años mozos. 
E l recuerdo de estos compañeros 
que faltaron, fué para los que evoca-
mos su memoria, un fuerte y adolori-
do contraste con la jovialidad de to-
dos. 
No podíamos olvidarlos y a cada 
momento nos parecía que íbamos a 
ver entre la concurrencia alegre al 
compañero recordado. 
Pers i s t í a m á s este pensamiento, con 
la dolorosa noticia que teníamos do 
un querido ausente de esta casa. 
Por primera vez faltaba al almuer-
zo, y no veíamos la cara bondadosa 
y respetable de don Tomás Delormo, 
muy gravemente enfermo. 
Delorme era de los m á s puntuales 
y expansivos. Su presencia en el a l -
muerzo ten ía la acogida del cariño y 
la est imación que nos inspiraba siem-
pre. 
La enfermedad que lo ha postrado 
y que lo vence, nos impidió verle ayer, 
contento y sonriente, entre sus com-
pañeros de trabajo. 
S\i ausencia fué muy sentida y 
cuando se acabó el almuerzo fuimos a 
verle un grupo de concurrentes. 
E l compañero respetado y afable; 
el amigo cariñoso y leal, iba acabán-
dose lentamente. 
F u é un gran dolor que sentimos; 
una tristeza callada y honda que con-
movió a todos. 
Tomás Servando G U T I E R R E Z 
suelto con grandes titulares: " E l 
compañerismo del famoso Belmente." 
Y refiere que el celebrado torero se 
negó a f i rmar un contrato ventajo-
so con la empresa de la plaza de to-
ros de Valencia, mientras ella no 
cumpliera el pendiente con los dies-
tros Vázquez y Flores. A ese acto 
de des in terés se debió que no fuera 
rescindido el convenio anterior con 
perjuicio de sus colegas, m á s pobres 
y menos famosos que Belmente. 
H a b r í a que emplear titulares gran-
des tan negros como esos, para anun-
ciar la "fal ta de compañerismo de los 
periodistas que acogen y propagan in-
jurias inmotivadas contra colegas que 
han llegado a sexagenarios sin insul-
tar n i calumniar a nadie." 
Y no h a b r á seguramente en Valen-
cia una asociación taurina, que pre-
suma de tan culta y noble como nues-
tra Asociación de la Prensa Cubana. 
* * * 
Plácemes al Congreso si aprueba la 
< notable y trascendental iniciativa he-
' cha proyecto de Ley por Regüeiferos 
de creación de una Escuela del Ho-
gar, inst i tución de artes y oficios .pa-
ra la mujer, paso de avance inmenso 
en el camino de la dignificación co-
lectiva; horizonte de luz para nues-
tra bella mitad, que bien puede ser 
artista y bien puede v i v i r decorosa-
mente de su talento y de la habilidad 
de sus manos, sin tener que fiarlo to-
do al matrimonio, no pocas veces enor-
me equivocación. 
En esa Escuela del Hogar, reflejo 
de progresistas instituciones de otras 
naciones m á s grandes y m á s expe-
rientes que la nuestra, la cubana pue-
de adquirir nociones de física, quí-
mica, ciencias naturales, ma temá t i -
cas, pintura, modelado, escultura, mú-
sica, cal igraf ía , comercio, decorado; 
pueden hacerse floristas, bordadoras, 
ebanistas, encajeras, modistas, som-
brereras . . . 
Para muchas artes industriales y 
para muchas industrias mecánicas 
pueden prepararse, siguiendo luego 
las inclinaciones de sus respectivas 
tocaciones. Y como a la vez tendrán 
lecciones de civismo y práct ica de al-
gunas de esas asignaturas domésti-
cuelas y que son de fe 
aplicación en la familiata ^ 
mismo n i es ilusión i ^ ^ e ? ^ 
dirigido ese i n s t i u ^ ^ 
que a el lleguen quedln c « 
reconfortadas. O f t ^ 
de 
puestas para un m ¿ 
pleo de sus facultades v i 
fecundo ejercicio de ia f ^ ^ S 
De esta tendencia V'lda-
patr iót ica doy noticia a 
de allende, como de otro. 8̂ 4 « 
otros éxi tos nacionales eier^ 
* * * 
S S S f e " * * ^r ibe Felipe, dolido de que u 
tro ha proyectado un 
al central "La Julia," ^ 
do a sus discípulos que £ 1 ^ 
un traje especial, especie J 0 ^ 
me, a m i entender, en sn Ü ^ 
que resulte más atrayente laT0 
cía de los niños, con la >, pr<is< 
presentación de ellos en o0*** 
M i comunicante cree q u e l t ^ 
tidemocratico, y Se queVi * 
pobres como é L o 
trejecito y sus niños no p o ¿ S | 
ticipar de la fiesta. Y no ríl ^ 
ber tenido mala intención el pro^" 
Y todo puede hacerse: en lo 
cuelas bien organizadas, el ^ 
y los niños pudientes ayudan?1 
pobrecitos. As i se les enseña a 
buenos con sus compañeros. 
Si unos niños fueran con rónit,, 
va, uniformados, y otros con el 
tido raido o sucio, estos estarían l 
millados ;sei-ia peor el caso ¿ 
llevaran ropita vieja, y otros b? 
de casimir, tampoco resultarían 
sos los primeros. Un uniforme v 
rato, solamente para el caso, resol! 
r ía la cuestión, apareciendo el ni 
de m i comunicante tan elegante 
apuesto como el niño de padres rico; 
Tal vez esto se propuso el 
J . N . ARAMBIIRU, 
C O R S E T 
B O I M T O N 
E L MEJOR 
VAN DYK & Co. NEW YORK 
FABRICANTES D E ESENCIAS 
DE FRUTAS Y L I C O R E S . • 
E F E C T O S D E DULCERIA. 
M A T E R I A P R I M A p a r a P E R F U M E R I A 
R E P R E S E N T A N T E : 
C H R I S T I A N E U L E R . 
H A B A N A . 
Apartado 92. Teléfono 4-7309. Villegas, 98. 
LLEGO RUFFO-BORI 
pero con m á s comodidad los puede 
usted oír en el Bazar de Quincalla y 
novedades, de O'Reilly, 75. Teléfo-
no A-3102. 
Si no tiene máquina, pídanos la 
que usted quiera: Columbia o Víctor, 
tenemos desde 10 a 200 pesos. Dis-
cos m á s baratos que todas las casas 
juntas de la Habana; precios sin com-
petencia. 
B A Z A R D E NOVEDADES 
A L L A D O D E L A A N T I G U A CASA, 
R. C A N A L , P A R A G Ü E R I A 
Y CURIOSIDADES 
al lado de l a antigua casa, R. Canal, 
P a r a g ü e r í a y Curiosidades. 
C 1732 6t-19. 
AGUA DE SOLARES 
Conocida en todo el mundo como 
la mejor de mesa: Droguerías y far-
macias. 
Agentes: Hermosa y Arche (S. enC.) 
COMPOSTELA, 113 
C 1655 alt 7t-10 
A B A N I C O S " A M E R I C A " 
Una bonita eerie de abanico^ ha importado "La Cubana." Son 
dos modelos, igualmente bellos. Su tema es la conmemoración de 
dos acontecimientos singulares en la bistoria de América: el descu-
brimiento del Nuevo Mundo, y e l corte del gran continente, por ea 
vía m a r í t i m a que el genio del ingeniero moderno ha hecho realidad: 
E l Canal de Panamá . 
E l primer tipo, el abanico "Descubrimiento,'' tiene en su pa» 
je una marina, que representa las tres frágiles carabelas de Colw» 
y éste, el genial descubridor, se ve en el centro, registrando el ho-




















































E l otro abanico, el de " P a n a m á , " tiene una bellísima ' f * * ff 
Canal, la obra extraordinaria, a i tiempo de salir de sus esclusas 
gran buque. 
E l presidente Wilson, y Alfonso X I I I , los jefes de los ^ 
dos, el que descubrió el Pacífi - 4 que lo conquistó al com 
ció, con el Canal, compíetan el paisaje. 
Se venden en todas las sed ... y casas chinas. 
Al por m a y e n "LA CUBANA". Sao Nicolás , 81. Teléfono A-50Í3 
L I S T A 
DE LAS CARTAS DETENI 
DAS EN CORREO 
ESPAÑA 
Abab Domingo, Amado Camilo, A l -
varez Eduardo, Alvarez Lisardo, A l -
varez José , Alvarez Manuela, Arbe-
ras Fernanda, Alonso Francisco, Az-
cueta Cipriano, Artueros Juan. 
B 
Barral Luisa, Barres Eugenio, Ba-
Uina Basilio, Blanco Amalia, Blanco 
Daniel, Becerdo D., Benimelis Mon-
serrat. Bode Manuel, BugaHo Ino-
cencio, Brualba Carolina. 
C 
Cabrales José, Carracedo Domingo, 
Cazas Manuel, Casanova Carlos, Ca-
ta Miguel, Calveiro Andrés , Cabiella 
Angel, Campos Faustino, Carrocera 
Severino, Cela Enrique, Costa José , 
Coto Alv i ra , Cuseli José , Cuervo Fe-
liciano, Cuervo Antonio, Cuetcn Do-
mit i la del, 
D 
Daci Benino, Díaz José María , Do-
ce AoulUno, , 
Escapa Manuel, Echevarrieta Fer-
mín, Elespe Jesús , Estevez José . 
F 
F a r i ñ a Rosa, F r a g ü e l a Vicente, 
Fe rnández Manuel, Fernández Mar-
sial, Fe rnández Vítítor, Fe rnández 
Antonio, Fe rnández Constantino, Fer-
nández Mar ía , Fe rnández Custodio, 
Freijedo Eduardo, F r e i r á Manuel, F i -
guerola Juan, Fonte Manuel, Fonte 
Manuel. 
G 
Gancedo Concepción, Gancedo Con-
cepción, García José María , García 
Ramón, García José , García Blas, 
García Herminio, González Francis-
co, González Anselmo, González A n -
tonio, González Gregorio, González 




J a r d ó n Enrique. 
L 
Legi Ermitas, Legi Ermitas, López 
José, López Manuel. 
M 
Mar t ínez Alejandro, Mart ínez Ale-
jandro, Mar t ínez Vicente, Mayora 
Teófilo, Mesa Manuel, Méndez Va-
lentín, Melendreres Enrique, Menén-
üez José , Menéndez Fructuoso, Me-
nemez Marcelino, Membiela Secundi-
no, Mier Elias, Morales Laureaaa, Mo-
rantes Mariano, Molí M ^ 1 * ^ . 
Montoya Cecilia, Moure Feraa 
N TniftW 
. Noval Quintina, Xovieg* ^ ^ 
ho Jobita, Núñez Angel, ^ n e Jos6 
cisco, Núñez Clcmentina, ^ w 
O j Otei 
Ogando Benito, Otero Manu 
ro Manuel, Otero Alonso. 
Prado Adolfo, P ^ ' í a M 
Pazos Alfredo, Pérez ¿ ^ ' j ó s e -
Antonia, Piñeiro José, Puen 
R , pu^"' 
Regueira Nemesio, ReU Miof 
Rey F e r m í n , Ramos J0S pem, f 
Ribera Celestino, Ribero J ^ r ¿ P 
ger Enrique, l^dvign^ ^ pgbl* 
dr íguez Marcial, R o d r i g ó 
Rodiño Antonio. 
S en*'' 
Sauz Julia, San tond i^ íos f0 ( S*' 
Sánchez Luis, Sánchez Fran^ ^ i 
jas Concepción, Sema ^ guI1,í>' 
Nicomedes, Sumalia RoS%Iercede5 
Rosa, Suá rez José. Suero 
U 
Ursia Mercedes^ 
Vázquez Gumers in^ 
del, Vidal Josefa, Vila Cam 
bel Ramóiu ^ 
Yáñez Ignacio. 
Z 











OBLEMOS de esta cosa insoportable que se llama 
Agricultura. E l filón verde es la tierra. D. Cristóbal 
de Castro la llama de este modo, y recuerda una fra-
se de Quesnay: 
" L a tierra es la única fuente de riquezas." 
Según esto, Quesnay era "fisiócrata." Los fisió-
cratas sostenían la opinión de que la tierra era ma-
nodrî a, manantial y tesoro; de que los pueblos que apetecie-
P Vrandecerse, no tenían otro camino que el de la explotación 
:3D, foricultura. Actualmente, las palabras de Quesnay pudieran 
ifi frse y refutarse. Frente al colectivismo agrario, se levanta hoy 
•c ^cUSivisnio industrial: frente a la "fisiocracia" el industrialis-
i f̂gnte al campo, el taller. Y el taller también es "fuente de ri< 
Lo que ya no podría discutirse es que hay países esencialmen-
Acolas, a los que no está vedada ninguna industria, pero que» 
^adiciones particulares de su suelo, de su clima, de la canti-
r . de ¡a calidad, de la diversidad de sus productos, cifran o deben 





























£ C f I C O n U € R D € 
verde de don Cristóbal de Castro. Cuba es uno de estos países. 
l0Dfecundidad de su suelo es prodigiosa: lo nutren la hermana llu-
^ \ ei padre sol" con amorosa complacencia. La cantidad y cali-
d de sus productos les han valido fama universal. Como el taba-
cubano, no hay tabaco en el mundo... Como el azúcar de Cuba, 
10 se da en ninguna parte. En otras tierras, sería necedad querer 
"car de pedregales áridos lo que los pedregales nunca produjeron, 
y Cuba, la necedad consistiría en no aprovechar la mina, en no se-
l \ el filón' en 110 enri(luecer al País siendo tan fácil lograrlo. 
^ otra nación esencialmtsnte agrícola es España. 
Háblase del fatalismo 
u paras-
e Coito, 








El problema de las subsistencias, que aparece cada día más 
tomplicado y amenazador, ha "puesto sobre el tapete" el problema 
de nuestra agricultura. En España hay que anclar un hecho doloro-
5(): se calcula que dos terceras partes del territorio español están 
¡n cultivar. Apenas se produce las dos terceras partes de lo que de-
biera producirse: y como la producción es tan escasa, se exporta po-
üo y se importa mucho:—de aquí la carestía de la vida, excepcional 
«n épocas normales, y pavorosa en épocas de conflicto. Estas pala-
j también pueden explicar la situación de Cuba. 
Un admirable escritor, reciamente pesimista, que ha tratado úl-
timamente estas cuestiones, explícase en resumen de este modo: 
Jüs inútil clamar contra el abandono de nuestra agricultura; no se 
la abandonada por pereza, sino por necesidad; no da más, porque 
puede... 
y a continuación: 
—. . .La desolación de la meseta... E l Sahara andaluz... La 
Daldad del sol... 
De otro modo:—"España padece de fatalismo geográfico," y 
je "fatalismo agrícola." 
D. Cristóbal de Castro le recuerda a este admirable escritor 
"en las rocas de Noruega y en los arenales del Natal se produ-
jeron cosechas de trigo y de remolacha. Rusia entre sus nieves y 1* 
LJía bajo su sol, son los vrdaderos graneros del mundo." Y ense-
a expone un "caso" sobre el "Sahara andaluz." 
Fué allá, en los arenales de la Algaida, de Sanlúcar. "Aquello 
n un erial, un monte desolado y triste, con algunos pinos raquíti-
Los ingenieros "replantearon, amojonaron, hicieron estudios 
arronómicos, topográficos, hidrológicos... Construyeron caminos, 
m ferrocarril de vía estrecha, dos escuelas, tres almacenes, un de-
tósito de locomotoras, un observatorio astronómico y 50 casas... 
A los dos años, aquel pelado suelo de arena daba matas de maiz, al-
de cuatro metros; coles de catorce kilos de peso; coliflores de a 
treinta kilos, sandías de a veintidós, melones de a diez, patatas quo 
«rollaron los mercados de Sevilla, Jeréz y Cádiz: maravillas de 
poducción, citadas como prodigios de biología vegetal por el emi-
imte agrónomo Deherain en su Curso de Química agrícola." En 
menos de seis meses, un solo colono, en un lote que no alcanzaba, ai 
una hectárea, "logró un producto íntegro de 4,810 pesetas." 
Resultado: trescientas familias que iban a emigrar, se quedaron 
¡i! España. 
m í a T o d a s l a s m a d r e s d e 
E s t á n e n e l d e b e r de v e r n u e s t r o s 
T r a j e s d e V e r a n o p a r a N i ñ a s . 
N o t a s P e r s o n a l e s 
Suma anterior: U . S. Cy: $16- Oro 
Españo l : 2,469.10. Plata: 55.20. 
Oro Esp. 
Javier Menéndez. 
B. Galí $26.50 
Balbind Lage 2-i2 
Francisco Mar t ínez . . . . 5.30 
Mart ín Kohn 5-80 
José Rey Mart ínez 4.24 
Celestino Llerena. . . . 4.24 
M . Isidro Méndez. . . . 5.30 
Genaro Gil 4-2é 
Pablo Boulanger 21.20 
José Núñez 4.24 
Nicolás Vizcaíno 4.24 
J. A . Vázquez 4.24 
Jul ián González. . . . . . 4.24 
Jaime Colt 4.24 
Angel Elias 4.24 
Santiago Martore l l . . . . 5.30 
Vda. de Gut ié r rez . . . . 5.30 
J. Villameitide 5.30 
José M . Abella 5.30 
José F. Pecha 5.30 
ü . S. Cy. 
Pedro Manso $2.00 
Plata 
M O D E L O S P R E C I O S O S , A P R E C I O S D E P A R I 
T E N E M O S a d e m á s u n g r a n s u r t i d o d e T r a j e c i t o s , P a n -
t a l o n e s , C o m b i n a c i o n e s , T r a j e c i t o s E n a g u a , C a m i s o n -
c i t o s . C a m i s a s d e N o c h e . T o d o h e c h o a m a n o , c o n 
* b a t i s t a d e h i l o y C a m b r a i f r a n c é s . = = = = = = = = = = 
e s 
E L L O U V R E 
—O'REILLY, 29. TELEFONO A-2306 
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José Alvarez $1.00 
Antonio Cerra 1-00 
José Bagut 1.00 
Cándido Chatre 1.00 
Cándido Repelido 1.05 
Ju l ián González. 2.00 
Manuel Pérez 1.00 
José Méndez 2.00 
Francisco Pecha 3.00 
André s Barrea 1.00 
Total : U . S. Cy:18. Oro Español ; 
2,600.48. Plata: 69.25. 
GUIDIDOS J L CUTIS 
Nada es m á s sensible, nada es más 
difícil de conservar, que el cutis de 
las damas. La delicada epidermis de 
su rostro, el fino cutis de sus brazos, 
de sus espaldas y su descote, por la 
acción del aire, del sol, de todos los 
agentes atmosféricos, con-en un cons-
tante peligro de ser dañados y a ve-
ces lo son irreparablemente, y es por 
ello que todas las damas se cuidan 
mucho contra esos constantes y múl-
tiples peligros. 
Las damas que conocen bien los se-
En el vapor "Reina María Cristi 
na" que sale de nuestro puerto, ma^ 
ñaña, día 20, tiene tomado pasaje e»-
te amigo nuestro que pertenece al i 
personal del almacén de sedería de loa 
señores Alvarez Para jón y Chía. 
El señor Menéndez va a pasar los 
meses de verano al lado de su familia, 
y a la entrada del invierno lo tendré* 
mog entre nosotros. 
Lleve feliz vda je. 
Agapito García. 
Rumbo a la madre patria se va en 
el vapor "Reina María _ Cristina, 
nuestro amigo don Agaapito García, 
del comercio en Calabazar de Sagua. 
Hasta la vuelta, y feliz viaje. 
Domingo Rodríguez. 
Con objeto de recuperar su salud, 
en el "Crist ina" ha tomado pasaje 
para la Coruña el señor Domingo Do-
dríguez, propietario de Matanzas. ^ 
E l señor Rodríguez es padre polít i-
co de nuestro amigo señor Federico 
Ur réchaga . Para Septiembre, lo ten-
dremos nuevamente entre nosotros. 
Grata estancia en el te r ruño pa-
tr io . 
En las ú l t imas horas de la noche de 
ayer t r a t ó de quitarse la vida, t i r án-
dose a la mar desde el punto conocido 
por la Cristina de Valdés José Domín-
guez, de Puerto Rico, de 32 años, 
soltero y vecino de Habana 87. 
Unos pescadores que por allí pasa-
ban lograron sacarlo a flote, condu-
ciéndolo después al Hospital de Emer 
gencias. 
E l doctor Porto lo reconoció cerfci- : 
ficajido que presentaba síntomas de 
cretos del tocador .usan la leche epi- \ excitación nerviosa. 
\ ¡renda VERITAS mmmsimmmmm®* 
C 1731 lt-19 
dérmica del doctor Fru ján , preparado 
sin igual, que distendido sobre el cu-
tis, le da frescura, blancor y fresco, 
que le cubre de una tenue y bella ca-
pa antiséptica, deliciosa, perfumada 
lijeramente, que evita que las sucie-
dades que vuelan en e] aire se posen 
y contaminen el delicado cutis. Nada 
hay como la leche epidérmica del doc-
tor F ru ján , contra las manchas de 
Sol, la grasa, las espinillas, las pe-
cas, los granos y todas las afecciones 
del cutis. P ídanse en farmacias y se-
der ías . 
S U C E S O S 
En uno de sus bolsillos se encontró j 
una carta escrita manifestando que se | 
quitaba la vida por un disgusto que 
tuvo con sus familiares. 
F u é remitido al Hospital Número 
Uno, levantando acta del suceso la ; 
Policía del Puerto. , 
CON LINIMENTO TOSSAN 
OE REUMA NO SiFBIIM 
C 1722 al t ld-18 6t-19 
"No hay suelo esteri^, 
El ejemplo de la Algaida es una demostración de que con un 
wco de buena voluntad, las dos terceras partes de' nuestro territo-
rio que no explota la agricultura, pudieran convertirse en un jardín. 
Porque eso del "fatalismo agrícola" de España no es más que una 
P̂ adoja de un escritor admirable, que entiende mucho de todo, me-
de estas cuestiones del cultivo. 
Los que entienden algo de ellas son los que pasan la vida en-
ervados sobre el campo. Y ellos saben—y ellos dicen que la tierra 
68 buena... Por la tierra, no emigrarían jamás: le tienen apego; 
Aparecen mucho; le están agradecidos. Si alguna vez la abando-
â, no es porque ella les pague mal su trabajo: es que apenas les 
ĵan unas migajas de lo que su trabajo les produce. 
Hoy, se dice que "no hay suelo estéril." Y no lo dicen los ga-
& no:~lo proclamó Mr. G. Ville "como principio absoluto" y 
^ entonces precisamente se considera a la agricultura como 
Jleacia. Lo que hay que,hacer" es explotar el suelo como se explota 
"Mina: con- perfecto conocimiento del arte de explotar. 
Y en España, hay que hacer otra cosa: mirar atrás alguna que 
Jtra vez, aunque se enojen estos escritores que hablan de nuestros 
Mismos. Si ellos lo hicieran así, sabrían que buena parte de esos 
^os que suponen fatalmente estériles, tiempos atrás—en tiem-
108 los árabes—parecían verdaderos paraísos. 
Constantino CABAL. 
H I S T O R I A de C U B A E S 
Narración humorística por Gustavo 
Robreño 
M i querido compañero de página , 
el ingenioso autor de - los- "Saltaperi-
cos," ha tenido la amabilidad de re-
mitirme un ejemplar de su flamante 
"Historia de Cuba," con una afec-
tuosísima dedicatoria. 
Grande amigo como soy de la l i -
teratura picante y alegre lomé entre 
mis manos el l ibro de Robreño con 
U misma fruición que un sibarita su 
plato predilecto, me lo zampé de una 
"sentada" y me re lamí de gusto. 
Mucho me nan divertido y admira-
do siempre las obras literarias de j 
Üobreño, tanto las escénicas como | 
breño toma por su cuenta nada menos 
que la grandiosa epopeya del descu-
brimiento y conquista del Nuevo 
Mundo, es decir, que se mete con la 
vieja madre patria, como él diría, y 
convierte en t í te res de feria todas 
las homéricas figuras que tomaron 
parte en aquel enorme suceso. 
Y no hay manera de eufadarse con 
este empecatado "choteadoi-" de nues-
tras más altas glorias nacionales. Yo 
que venero con veneración casi re l i -
Denuncia Elvira Ibáñez Peña , de 
19 años, casada y vecina de Villegas 
38, que su legít imo esposo José Pé-
rez Fonsoca, de Inquisidor 28 y del 
cual es tá separada, se llevó a una h i -
ja de ambos de quince meses de edad. 
ABANICOS y SEDAS 
Que lindo es el abanico "Conquis-
tador" dicen las muchachas cuando 
U N ESCANDALOSO 
E l vigilante 1,133 detuvo y remi-
tió al vivac a Severo Abreu Macía, 
de Lampari l la número 36, por estar 
escandalizando y bailando ñáñigo en 
Zulueta y Trocade^o. 
DE PALABRAS 
E l vigilante 1,088 detuvo a Eleute-
rio Izague Leal, de Agui la número 
319, porque al requerirlo en Gloria 
e Indio, por estar escandalizando, le I ̂  
Miguel F. Márquez 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, solares y 
fincas rústicas, dinero en hipoteca, 
al tipo más bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba, 32, de 3 » 5. Tele-
fono A-8450. 
giosa la angelical imagen de Dona 110 ven en mano ¿e ]a aRiiga en ma 
Isabel la Católica no pude por menos i nos c|e las elegantes, de las distin-
que re í rme al leer el "inventario" que 1 guidas, que dándose cuenta de lo que 
las periodísticas, pero me figuro que ¡ nues,t,ro1 autor S f V S ^ T ^ l y ' r 0 ' ! f t á en ^ ^ ^ moda, se lo 
S S S ^ r a ^ las sa l í s de su Pero d« R,eina l ^ i Vro™™ú° * ]0 ™™ y ^ lucen 
fneenTo con tanta prodigalidad cor tó g 0 * cualquier pelandusca.puede exi- y iiaman la atención, porque el aba-
1 ¡bir una colección de camisas mucho nico "Conquistador" cualquiera de 
más rica y completa que la que po. sus cuatr0 modelos, cualquiera de sus 
en esta "narración humorís t ica de la 
historia de Cuba." 
Es este libro, como dice Atlaché, 
su notable prologuista, algo así co-
mo un símbolo en el que se halla con-
densado el espír i tu criollo de la ac-
tual generación. A l ver esta frustra-
dos o perdidos sus más bellos ideales, 
en vez de echarse a Uorar, optó por 
la risa, en lo cual hizo muy bien, e 
inventó el "choteo". . . E l choteo no 
es, sin embargo, una invención entera-
mente original, puesto que tuvo un 
precursos en aquel andaluz que dijo: 
—En mi casa no hay qué comer; 
pero . . . ¡nos reímos m á s ! . . . 
Con el libro de Gustavo Robreño 
el "choteo" criollo se extiende a m á s 
amplios horizontes y adquiere un as. 
pecto histórico ' 
scía Doña Isabel. colores, porque los hay en seis, Cham- j qU 
Sigue lueg0 el "choteo" de Cinstó- pagne, azul prusia, gris, verde, puzó 
bal Colón, de los Pinzones y de cuan 
tos iberos atravesaron el "mar tene-
broso" en aquella expedición inau-
dita, y aunque el autor "me" los tra-
ta de "guarapetas" y de "buches" y 
de enemigos juramentados del aseo 
personal, no por ello se pueden acha-
car estos calificativos a mala volun-
faltó de palabras. 
E l detenido negó la acusación. 
CON U N V I D R I O 
A l pisar un fragmento de botella | 
en su domicilio, se produjo una herí- i 
da incisa en el pie derecho, e] menor \ 
Quintín Fabra y Leal, de Indio nú- i 
mero 39. 
CON CARBURO 
Saturnino Coalla Odena, de 13 años 
y vecino de Maloja número 55, fué 
asistido en el segundo centro de so- ¡ 
corro, de quemaduras leves disemina- ] 
das por la cara y mano derecha, las 
cuales se causó al fregar una lata ! 
vacía de carburo, que contenía algu- i 
nos residuos de dicho combustible, j 
" V E N E N O " Y " M A C H I T O " 
Denunció el vigilante 101 Isidro 
Herrera, que Delia Herrera Garc í a ' 
(a) "Machito," de Berna] número 18 : 
le dijo que él tenía veneno, por lo j 
se considera el 101 vejado. 
LOS GUAPOS 
Manuel Rodríguez Fil loy, de Pra-
do número 15 y Silvio Rodríguez Mar-
cos, de Industria número 28, fueron ! 
i S E I S ^ I 
IPOSMS (¡je ai PLAlol 
EN El ESTUMI FMmncQ K 
IColoiÉas y Cia.| 
e Internacional. Ro-
dsCsV 
, 1 s > 
[ercedes 
L A M U T U A " 
Compañía de Seguros a obreros, sobre Accidentes del Trabajo. 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O : 3 300.000. 
c a p i t a l r e s p o n s a b l e , d a d o c o m o g a r a n t í a e n 
l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a : $ 2 5 , 0 0 0 . 
OFICINA PRINCIPAL: OFICIOS, 56. HABANA. 
CONSEJO DE ADMINISTRACION: 
R e s i d e n t e : G e n e r a l J o s é L a r a M i r e t 
VicepreSidenies: Exmo. Peñor Marqué* de Esteban y «eneral CariM Gazda Ya« . 
Secretario: Víctor ML Cardenal Ortiz. Tesorero-abogado eonaultor: Teoder» Cardenal y Gome».— 
l e c t o r Administrador? Luis V. NogueroL—Consejero»: 
mo;ia Castí 
Gastar» G . MeseeaL Doctor Lnts Car-
ano. Jesús María Bouzfi. Doctor José del Bama. 
^OTA—Se desean establecer Delegaciones en pueblos e ingeniei de la Repoblica, 
tael del "'historiador" puesto que bien | tro tipos, en tres hay una escena amo 
sabe él que aquellos fueron "núes-1 rosa, variada, bellamente pintada y 
tros" primeros padres y que no hay j en el otro una consagración a la 
por qué faltarles al respeto. ! música. E l varillaje es fino, los de 
Tampoco este peregrino historiador | seda son exquisitos, los de papel, be-
puede ser acusado de parcialidad por- | u í sunos y finos todos, son lo mejor 
que su "choteo" no es menos pun-1Q.̂ 16 ^a nabido en muchos años en 
zanté y cruel con los indígenas que I ̂ P0 fie abanico. Cierran bien, suave-
con los forasteros. Su capítulo "Los | mente y su corte eS elegante, 
siboneyes" en el que describe minu-• S?1}^1 abanico "Conquistador" ha 
quemado y carmelita, atrae y llama 
la atención. 
E l "Conquistador," verdadera crea-
ción que ha sabido importar para su i arrestados por el vigilante 185 por • }¡ 
t u u n í o en la moda del abanico de j haber sostenido una reyerta en .el do-i S 
la estación. La Mariposa, la gran ¡ micilio del segundo. •« 
tienda de Gahano 86, la casa mejor ¡ Una discusión fué la causa de la 
surtida en efectos de Asia, tiene cua- i r iña 
San Rafael, 32 
ciosamente la raza primit iva que po-
bló " la más fermosa," es una tre-
menda filípica que habrá hecho rebu-
llirse en sus tumbas los huesos de los 
caciques por muy fósiles y petrifi-
cados que estén. 
Aparte de la intención sat í r ica y 
de las infinitas alusiones y rasgos de 
humorismo que esta Historia de Cu- i 671 ellas no sabría como salir. P a r é 
ba contiene, hay que notar en ella ceme, por lo tanto, que el mejor me 
recibido La Mariposa un precioso 
surtido de telas de seda de los co-
lores de moda. 
E l abanico "Conquistador" se ven-
de en todas las sederías y casas de 
modas. 
LAS GUAPAS 
Dolores Martí Torchi, de Progre-
so 19 y Francisco García Mart ín , de 
Habana número 86, fueron airesta-
das por el vigilante 1,340 por haber 
sostenido una reyerta en el mercado 
de Colón. 
U n disgusto fué el móvil de la re-
yerta, i 




} Esta casa es la primera 5 
}que da siempre a etnocer; 
l̂as últimas novedades en | 
{fotografía. > 
dos aspectos serios que también me-
recen las m á s sinceras alabanzas. 
dio que el lector tiene a la mano, o 
en el bolsillo, para conocer en todas 
L A V I C T O R I A 
C A S A D E C A M B I O 
V E N T A : : D E ; ; B I L L E T E S : : D E : : L O T E R I A 
TABACOS. CIGARROS Y FOSFOROS 
m \ \ \ r m 
TELEFONO A* 1253 
Se pagan los premios 
HABANA 
Burja burlando este original "histo- Pflarteá la mencionada historia, ea 
riador" nos revela vast ís imos conoci-
mientos de la historia patria. Antes 
de ponerla en solfa tuvo que hacer 
de ella un detenido estudio, n i m á s 
ni menos que el que tiene que hacer 
el caricaturista de la fisonomía del 
caricaturado. 
El otro aspecto serio del libro que 
me ocupa es su forma literaria. Apar-
te de los modismos y dicharachos 
criollos de que está repleta se descu-
bre en ella un notable dominio del 
idioma castellano. Su estilo es po. 
pular y sencillo, pero j amás degene-
ra en chabacano y no es difícil en-
contrar en las páginas de este libro 
| numerosos pár ra fos elegantes y cas-
! tizos. Se nota, en fin, que bajo la 
i máscara farandulera de nuestro au-
l tor se oculta un hombre cuyos cono-
| cimientos literarios son ^ u y supe, 
¡ r i e re s a los de algunos que en cáte-
I dras y ateneos pregonan gravemente 
i su sabiduría. 
j No es m i intención ni es quizás de 
' mi competencia el analizar aquí pun-
i to por punto la nueva obra de Ro-
i b reño; para dar una idea de su gra-
\ cía y de su donosura sería necesario 
meterse en citas y una vez metido 
el de comprarla y pagarla religiosa-
mente, seguro de que me ha de agra-
decer la recomendación. 
Y no menos me agradecerá la opor-
tunidad que lé brindo de admirar una 
deliciosa colección de "monos" de Ma-
ssaguei-, basados en el texto y que | 
llevan en sí la suprema gracia que 
pone siempre en sus trabajos este 
gran caricaturista. 
M. Alvarez MARRON 
C 1728 al t ld-18 6t-19 
Cura N E U R A L G I A S ^ 
Dolores de C A B E Z A , 
de Oídos, de Muelas, ^ 
R E U M A T I C O S , £ > d L 
E N TODAS LAS BOTICAS. 
¡EQUIPAJES! ¡EQUIPAJES! ¡EQUIPAJES! 
E L M E J O R S U R T I D O . - L O S MAS BARATOS P R E C I O S . 
• 
I I 
"EL LAZO DE ORO", 
MANZANA DE GOMEZ, 
Frente al Parque. 
No hagan sus compras, sin antes visitar una de estas casas 
y conocer lo que pueden ofrecerle en baúles y maletas. 
F . C O L L I A , 
OBISPO, 31 
C 1496 alt 12t-5 





I V O b 1 pepicíojí ri.j: 
H A B A N E R A S 
N o t a s d e l D o m i n g o -
Ayer. 
Hablé del Día de la Prensa. 
Que as í , con esa denominación, 
debe quedar consagrada la fiesta 
anual en que la numerosa y s impá-
tica legión de los r epó r t e r s ve con-
gregarse en torno suyo a todos los 
representantes del periodismo haba-
nero. 
E l Día de la Prensa. 
Sí. 
¿ E n qué otra ocasión, y por mas 
agradable causa, se r eúne un contin-
gente mayor de periodistas? 
¡Cuántas notas de ayer! 
Alguna li teraria, y tan saliente, 
como la conferencia dada por el se-
ñor Aniceto Valdivia, el siempre ad-
mirable y admirado Conde Kostia de 
la ¿ t a crónica. 
Diser tó en la Academia de Cien-
cias sobre un poeta casi desconocido 
y casi olvidado. 
Es Pedro Angel Castellón. 
E l elogio del doctor Baralt, escri-
to hoy en La Lucha, es vivo testimo-
nio del valer de esa conferencia. 
Otra nota de arte, entre las ale-
g r í a s del domingo, la fiesta mejica-
na en el Conservatorio Nacional. 
Urbina triunfante. 
El gran bardo, recitando sus m á s 
bellos versos, produjo honda emo-
ción en un auditorio escogidísimo. 
Ponce, el pianista, ovacionado. 
Y completando el succés ar t í s t ico 
el notable violinista Valdés Fraga. 
Entre la concurrencia, damas y ca-
balleros de nuestra sociedad, en gru-
po selecto, era saludado el culto l i te-
rato Francois G. Cisneros, ya resta-
blecido del ataque gripal , tan agudo 
como rápido, que lo pos t ró en el le-
cho. 
Fué una soirée deliciosa la ofreci-
da anoche por los tres emigrados me-
jicanos. 
Se repite mañana . 
Y con un programa donde cada nú-
mero parece tener un in terés y una 
novedad. 
Nada en nuestra vida teatral, en-
tre los espectáculos de la v íspera , 
como las exhibiciones de Cabiria en 
el lienzo cinematográf ico de Payret. 
Pel ícula sensacional. 
Admira en toda ella el caudal de 
su presentación fastuosa. 
E s imponderable. 
Anunciada de nuevo Cabiria para 
esta noche en los carteles de Payret 
es de esperar que Heve un público 
tan numeroso como el de las tres 
exhibiciones ofrecidas. 
¿Qué m á s de ayer? 
"Una petite féte de la encantadora 
Serafina Diago en el Yacht Club que 
reunió a un grupo simpático. 
Y Olga Seiglie, la adorable seño-
r i ta , que con ocasión de sus días se 
vió muy festejada. 
U n cronista estuvo de fiesta. 
E s el de L a Discusión, el s impá t i -
co confrére J e sús Calzadilla, en cuya 
casa de Guanabacoa recibió ayer las 
aguas del bautismo el segundo de 
sus hijos, un angelical niño a quien 
se le impusieron los nombres de 
Francisco Mario Augusto, según re-
za la tarjeta que como souvenir del 
acto fué repartida entre los concu-
rrentes. 
Linda tarjeta-
De esas tan ar t í s t icas y tan ele-
gantes que son exclusivas de Ram-
bla y Bouza. 
Los hermanos del cronista, Asun-
ción, una niña encantadora, y el jo -
ven teniente de la Marina Nacional, 
Francisco Calzadilla, ayudante del 
coronel Morales Coello, fueron los 
padrinos de la nueva cristianita. 
Para el querido compañero , as í co-
mo para su bella esposa, Andrea Or-
ta de Calzadilla, todo fueron pláce-
mes, congratulaciones y a legr ías en 
esa fiesta. 
Fiesta única. 
De las que no se repiten. 
¿Y Miramar? 
Muy animado anoche. 
Animación que es ya proverbial, 
caracter ís t ica, en las veladas de los 
domingos del favorito garden del 
Malecón. 
Nombres al azar. 
Blanca Broch de Alber t in i , Merce-
des Romero de Arango, Natal ia 
Broch de Lasa, Blanquita Garc ía 
'Montes de Terry, Nena Pons de Pé -
rez de la Rlva, Mercedes Montalvo de 
Mart ínez, Gina Araujo de Régis de 
Oliveira, Mar ía Broch de Fe rnández 
y María Angulo. 
La bella e interesante dama Sarah 
de la Torre de Rasco. 
María Luisa Lasa de Sedaño, en el 
palquito de siempre, con sus dos h i -
jas, Julia y Elena, a cual m á s boni-
ta, m á s delicada y m á s graciosa. 
En petit diner del s impát ico cro-
nista Antonio de la Guardia los j ó -
venes y elegantes esposos C a r m e ü -
na Guzmán y Eduardo Alfonso. 
Tres bellas señoras . 
Marina Dolz de Tolón, Ofelia Broch 
de Angulo y Nena Arenas de Las-
tra. 
Mme. D'Orn. 
Y ya, finalmente, Cheché Vega de 
García, Aurel ia Marur i de Alvarez y 
Mercedes Crusellas de Santeiro. 
Señori tas . 
Las de Truf f in , de Gut iér rez y de 
Mart ínez. 
Florence Steinhart, Estrella del 
Valle y su hermana Mar ía , Nena 
Puente, Seida Cabrera, GuiUermita 
Reyes Gavilán, Anais Centurión, Ca-
ridad Her r e r a . . . 
Y Nena Machado. 
¡Tan linda! 
La mesa de los cronistas, donde se 
reunían los de E l Día, La Lucha y La 
Noche, presidida, como todos los do-
mingos, por "el confrére de honor," 
el simpático y muy querido Octavio 
Seiglie. 
Supe, antes de salir de Miramar, 
sobre una boda que c e r r a r á el capí-
tulo nupcial del mes. 
Es la de Luisita Angulo, la ele-
gante y graciosa señor i t a , y el jo -
ven tan distinguido y tan s impát ico 
Adolfo Delgado. 
Se ce lebrará el 30. 
Y en la iglesia del Angel . 
Nota triste. 
La única del día de ayer. 
Llegó de Nueva York, inesperada 
y fatalmente, anunciando el falleci-
miento de un caballero tan conocido 
en nuestros círculos sociales como* 
Julio de la Torre, hermano de Car-
los, el sabio naturalista. 
Fué en busca de su hijo Julito, allí 
recluido, en un Sanatorio, y un ata-
que de pulmonía fulminante le pro-
dujo la muerte. 
¡Qué dolor para un hogar! 
Hogar de una pobre viuda y de 
unos hijos sin consuelo. 
M i p é s a m e a todos. 
CUANDO C O M P R E C O R S E T , P I D A E L 
o n T o n 
Y SE CONVENCERA QUE ES EL HAS CONODO Y ELEGANTE. 
úmco d e p ó m E L E N C A N T O calianoy s w a e l 
W E S P E C T A C Ü L O S 
c. 1729 2t-19 
E l público entrando en la capilla inaugurada en el central "Senado," fiesta de la que detalladamente, 
hemos dado cuenta. 
En el círculo, el I l tmo. señor Obispo de Camagüey, oficiando durante la misa. 
Antes de conc lu i r . . . 
En los momentos de cerrar estas 
Habaneras visi ta el Teatro Nacional 
toda la hueste a r t í s t i ca llegada esta 
mañana con Ti ta Ruffo al frente. 
Ha sido el viaje feliz. 
DE COMPRAS A LAS TIENDAS.... 
En los días de calor, al ir de compras a las 
tiendas, nada hay tan agradable como visitar 
"LA FLOR CUBANA", GALIANO Y SAN JOSE, 
y saborear uno de los exquisitos helados de 
las 22 clases que diariamente allí se con-
feccionan. :: :: 
T O D A S L A S D A M A S L O H A C E N 
T E M P O R A D A D E 1915 
OKimti 
¡Ojalá que así lo sea también la 
estancia de todos en la Habana! 
Enrique F O N T A N I L L S 
"La Casa Quintana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A'4264. 
Joye r í a fina y caprichosos ob}e« 
los para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los ar t ículos . Muchas novedades. 
C u a d r o s y L á m p a r a s 
LOS NUEVOS PABELLONES 
L A F E M i m 
Acaba de recibirse el número co-
rrespondiente a A b r i l . 
Nada m á s interesante. 
Trae los modelos en trajes y som-
breros de las primeras casas de Pa-
rís , todas de la e"stación, con el úl t i -
mo detalle y la ú l t ima novedad. 
Para adquirir tan importante re-
vista de modas, dir í jase a su agente 
exclusivo para toda la Isla. Librer ía 
de José Albela, Belascoain 32 B, es-
quina a San Rafael. Teléfono A-5893. 
C 1730 4t.-19 4d.-20. 
B s M i k © 
En la tarde del sábado, día 17, tu -
vo lugar una s impát ica fiesta en la 
Capilla de la Granja de Niños Po-
bres, "Nuestra Señora de la Cari-
dad." 
Se verificó el bautizo del niño p r i -
mogéni to de D. Ensebio J iménez , ca-
pataz de las obras de dicha Granja. 
Apadrinaron al pequeño Ensebio el 
doctor Delfín y su esposa la señora 
Rosario Alfonso de Delfín, oficiando 
el Padre Menéndez, Cura Pár roco de 
Jesús del Monte. 
F u é una tarde de gran a legr ía : se 
repartieron medallas en conmemora-
ción de la fiesta. Los niños de La 
Granja fueron obsequiados con dul-
ces, y el señor Pár roco dió a los n i -
ños saludables consejos. 
Nuestras felicitaciones. 
Ayer, por la mañana , se celebró 
en la Oovadonga, casa de salud de 
este Centro, un acto tan importante 
como solemne. La recepción de los 
nuevos pabellones que en sus respec-
tivos frontispicios l levarán los nom-
boies honorables de "Manuel Val le" 
y "Argüel les . " Dos nuevos templos 
donde se cobi jarán el dolor asturiano; 
dos ediñcios inundados de luz, cómo-
dos, elegantes, hiciénicos, admirable-
mente situados. 
A l acto asistieron los representan-
tes de la casa que construyó ambos 
edificios; la Directiva en pleno, pre-
sidida por su popular Presidente V i -
cente Fernández Riaño; la Comisión 
de obras que tan sabiamente preside 
Genaro Acevedo, y la Comisión de 
Sanidad, presidida por el culto l i -
cenciado Arrauz de la Torre. 
Tamibién asistieron el distinguido 
Director de la Casa de Salud, doctor 
Varona y su diligente Administra-
dor, señor Francisco García Castro, 
y el talentoso ingeniero del Centro, 
señor Mart ínez, bajo cuya inspección 
y consejo fueron construidos los ga-
llardos edificios. 
L a recepción provisional de los 
mismos fué presenciada por gran nú-
mero de socios amantes de la gran-
deza de su Centro y de su admirable 
Casa de Salud. 
Se trabaja muy activamente en los 
otros dos pabellones de nueva cons-
trucción y se cree que en breve plazo 
quedarán terminados. Por eso deci-
mos al iniciar estas l íneas que ayer 
se celebró en la Covadonga un tan 
importante como solemne acto. . 
Y ahora añad imos : un acto de muy 
alta trascendencia. 
A la Directiva, a los socios, a los 
constructores y a la Comisión de 
Jbras enviamos nuestra calurosa fe-
licitación. Indudablemente sus pasos 
son de gloria y de tr iunfo. 
¡Adelante! 
PAYRET. — Temporada cinemato-
gráf ica "Cabiria". 1 
POLITEAMA.—Los dos grandes 
éxitos de la temporada. En ambas 
funciones hace la Romo verdaderas 
maravillas. " E l hombre de las tres 
mujeres" y "Molinos de viento". 
E l próximo miércoles, dia 21, estre-
no de la obra magna de D. W. Gri f f th , 
"La Conciencia Vengadora", película 
de gran atracción. 
A L H A M B R A —Compañía de Regi-
no López.—"El Kaiser del Solar". EJ 
éxito del siglo" y "La Bella Polar". 
A C T U A L I D A D E S . —Cine y varie-
dades. 
M A R T I . —"La Viejecita". " E l pr ín-
cipe Bohemio" y "Venus Salón." 
TEATRO DE L A COMEDIA.— 
Estreno "González y González". 
COLON.—'"El misterio de los bar-
cos perdidos" y "Notas divinas da 
amor". 
P0R L ü S CINES 
G A L A T H E A . — ( p r f l . S 
LARA—"Deuda del ^ 
Linder a bordo" y "p̂ k» 9?ío,, "V 
Jl robre Ula'. ^ 
PRADO.—"Una vida ^ ' 
herencia de Rodolfi" y ° ̂  \ 
blanca". 
N U E V A INGLATERRA 
lustiano, emperador", v ^ \ 
roto". y ^ \ % 
MAXIM.—Esta noche i , 
cinta " E l calvario del amo? ^ 
f lor de u muerte". 0r ? *% 
MONTE C A R L o T — 
ríos . dij. 
N A C I O N A L . -^Manuela b • 
r a " y "Margot". a la 
P i d a n C h o c o l a t e M ^ 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s / 
s e d a y c o n f e c c i o n e ^ 
c o n e l l a s l u j o s o s 
n o s p a r a s u h o g a r . 
L O S D E C A M P O D E C A S O E 
A b a n i c o " C U B A " 
Precioso y original abanico co n varillaje de caña brava y paisajes 
a© seda de Lyon garantizada. 
Los hay en tamaños para señoras y niñas. 
Stt hallan de venta en todas las Sederías. Abaniquerías y Casas asiá-
ticas de la República. 
NOTA.—-A los clientes del interior 
qUlJnOS ,favoreacan con sus gratos 
pedidos, lee haremos los envíos del 
abanico Cuba" por expreso, libre de 
gastos, a precio de fábrica. 
pyj^f XPOSICION ot^Q 
MURAIIA?9 
^ 6 8 3 
«. 1690 15-t.l6 
L a A s o c i a c i ó n 
d e R e p o r t e s 
La fiesta de ayer. 
A l almuerzo que celebraba la toma 
de posesión del Nuevo Directorio, en-
viaron adhesiones muy entusiastas 
los doctores Ramón A . Catalá , Manuel 
Secades y Oscar Bonachea. 
A la l ista de concurrentes hay que 
añadi r estos nombres de estimados 
compañeros que asistieron a la fiesta: 
Rafael Suárez Solís, nuestro querido 
jefe de información; Raú l Marsans, 
Santiago González Palacios, activos e 
inteligentes r e p ó r t e r s ; e l celebrado 
escritor J e s ú s López y nuestro ex-
celente compañero Miguel Angel Gon-
zález. 
Se recibieron cartas expresivas, 
una de ellas de J e sús Calzadilla, ad-
her iéndose al acto y a la vez excu-
sando la asistencia. 
Nuestro querido compañero de re-
dacción José Antonio Fernández , da 
UfiHS 
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De los lindos jardines de La Tro-
pical levantamos el vuelo, salvamos 
a Puentes Grandes y descendemos 
con el motor cerrado^y de pico en 
los r isueños y floridos campos de La 
Polar. Allí tenemos que cumplir con 
los deberes de cronista romero, con 
los deberes de la amistad y de la leal-
tad honradamente sentidas. Lo pro-
clamamos a voz en cuello. Amamos a 
los casinos en t rañablemente ; hemos 
aplaudido en justicia la labor pa t r ió -
tica, la labor digna, la labor altruis-
ta de su Club, que naltece a Asturias 
fuera de la patria. 
Y para sus fines, como para sus 
fiestas, siempre salieron de nuestra 
humilde pluma las loas que los casi-
nos merecen. 
Aterrizamos sin novedad. 
Y caímos en los brazos nobles de 
Maximiliano Isoba el popular gene-
ra l en jefe de los casinos de la Haba-
na. Abrazo que nos repitieron todos 
los entusiastas miembros de su D i -
rectiva, todos sus socios, todos los 
asturianos que en la dulce compaña 
de los casinos tomaban parte en la 
encantadora fiesta. 
Abrazo que ratificaron muy cari-
ñosamente el Presidente del Centro 
Asturiano, Vicente Fernández Ria-
ño, el Presidente de su galante Sec-
ción de Recreo y Adorno Federico 
Marinas; Pepe Rodríguez, el Presi-
dente m á s moscón de los moscones 
del Club Grádense y el vieyu más 
simpát ico de todos los vieyos de la 
Habana, Pepe Nava, que taba m á s 
colorado que una cereza de Laviana 
cuyo Club preside su noble vejez y 
cu gran popularidad. No faltaba allí 
Xuanón, el dios de la aldea p r i m i t i -
va, n i Fernando Lobeto, n i su ama-
ble t ío , el ex-Presidente triunfador, 
ni la s impat ía en pura pasta del Ca-
s ín , .n i la nerviosidad del gran Maca-
la, n i la solemne quietud de Lastra, 
el s impático hermano de Pepe Las-
tra, la actividad y la energía de la 
casa de Gener. Lo cual demuestra 
que si con los covadongos había ido 
a La Tropical medio mundo; el otro 
medio estaba con los casinos en La 
Polar, verdadero disloque de la ale-
gr ía , del cariño, d^ la fraternidad, 
desbordamiento del entusiasmo astu-
riano, solemne demostración de las 
s impat ías de este gran Club, que hoy 
preside la elocuencia y la cultura de 
Maximiliano Isoba. 
M i l almas recordaban a Asturias 
cantando; m i l almas se encantaban 
oyendo a la gaita su dulce repinicar; 
mi l almas evocaban la dulce campiña 
de Campo Caso, sus caseríos blancos, 
sus aldeas engruñidas en los valles 
y enclavadas en las laderas de las 
m o n t a ñ a s ; mi l almas que recordaban 
la misión y en el recuerdo el r ío, el 
boscaje, la fuente, la panera y quizá 
y sin quizá los ojos dulces e ingenuos 
de una casina que n i era grande n i 
pequeñina; pero que guapina si que 
lo era; guapina, bella y gentil 
M i l almas que bendecían a la t ierra 
enalteciéndola con un festejo culto, 
florido, elegante, y típico. Y si los 
covadongos tenían con ellos quinien-
tas damas y damitas muy bellas; los 
casinos tenían en su dulce compaña 
otras tantas mujeres cuya sonrisa 
florecía en la fiesta llenándola de v i -
da. 
Allí se celebró un banquete frater-
nal ís imo; allí se hizo un baile encan 
tador; allí se bailó a la gaita lo t í-
pico con gran donaire y allí demos-
traron los mozos bailando donosa-
mente nuestras arrogantes danzas 
que aún no olvidaron la gentileza 
inocente de nuestros bailes asturia-
nos. Y las parejas provocaron mu-
chos y muy ruidosos aplausos. Y de 
cantares no hablemos. ¡Qué bien 
cantan los casinos! También se bai-
ló el ardiente danzón al amoroso rit-
mo de las plantas enamoradas y de 
los vlolines amadores de la orques-
ta italiana. Y la fiesta que se inició 
con el sol, moría , lentamente moría, 
entre cantares y a legr ía intensa. Los 
casinos, que preside Maximiliano Iso-
ba habían triunfado como siempre; 
ellos son xente arrestada, xente no-
ble, xente asturianamente de Campo 
de Caso, del blanco caserío, de las 
aldeas engruñidas en los valles o col-
gadas de sus altos picachos. Felici-
témosles por su fiesta que fué un 
triunfo colosal, digno de la honorable 
labor que su Club viene desarrollan-
do en Cuba para bien de Campo de 
Caso y de su hijos los que la hon-
ran y la enaltecen en la emigración. 
Amamos a los casinos. 
varez de Alvarez, María Guerr ^ 
Isoba, Concepción Miguel, c ¿ í 
Vitienes, Isabel Isoba, Claudia\r 
guel y Filomena Cambas. ' u" 
Señor i t a s : María Pérez, Emili, 
Robles, Mar ía González, Pilar ¡íf 
Leopoldina Blanco, Regina Catl ju" 
Mar ía Castro, Candelaria Fuentes1 
Justina Noreña, María Prado Mar' 
gari ta Alonso, AUcia Alonso, Josefl 
na Mart ínez, Evarista Junco, Elena 
Cortada, Herminia Barreal, 
Guerra, Eulalia Barreal, C o ^ b 
Carratala, Isabel Cervera, Mercedei 
Cervera, Mar ía Josefa Cerrera, Ceji. 
rea Coya, María Luisa Fernándej 
Angela Valle, María González, Ma.' 
nuela García, Ramona García, Adela 
Bar to lomé y otras más, ¡ muchas 
mas 
Y formaban la triunfadora comi-
sión de fiestas, el presidente, Satur 
niño Miguel y los vocales: Majiue! 
Bueres, Gerónimo García, Leopoldo 
Miguel , Ramón García, Ramón Bla-
co, Gerardo González, Constantin» 
Miguel, José Antonio Martínez, An-
gel Barcia, Manuel Hevia, Higinoio 
González, Braulio Lamuño y Angel 
Iglesias. Sea enhorabuena. , 
DON FERNANDO. 
FABRICANTES DE 1EBLES 
A . G . A n g a r i c a 
San Rafael, 67. Telfoo. m \ 
E n esta casa encontrará usted un 
gran surtido de muebles de todas 
clases, entre ellos los hay Colonial, 
Modernista, Luís XV, inglés y otrM 
estilos. También se construyen mue-
bles al gusto del marchante, por di' 
fícil que sean, a precio de fábrica. 
7108 26 t » 
" M A I N " 
Unica casa receptora del afamado 
vino "Rioja "Manín" se detalla a 
$4.50 galón y 30 centavos botelli. 
Vinagre de Manzana 25 centavos bo-
tella. Jamones de Avilés, Lacones, 
Longaniza seca. Queso Cabrales y 
Reinosa, Pellejos y Botas para vuio 
de todos t amaños . 
Sidra Natural y Achampañada, 
precios módicos. 
Obrapía, yO. _ 
Teléfono 
C 1703 ^ 
las gracias a cuantas personas le han 
escrito felicitándole car iñosamente , 
quedando muy reconocido a la Prensa 
y a sus compañeros todos por las efu-
sivua y leales muestras de conside-
ración de que te han hecho objeto; 
atenciones y deferencias que las agra-
dece sinceramente, expresando en es-
tas lineas su grati tud a los que le 
han prestado valiosa cooperación en 
la fiesta que ayer nos reunió cordial-
mente 
Presidió el banquete el popular 
presidente del Centro, teniendo a su 
•derecha a Federico Marinas; a su iz-
quierda a Maximiliano Isoba, presi-
dente querido. Y lo exaltaban con su 
elegancia damas tan interesantes y 
señor i tas tan bonitas como las si-
guientes: 
Señoras : Mar ía de Cuesta, María 
Fe rnández de Canto, María Vido de 
Prendes, Adela Rabelo de Fuentes, 
Mar ía Mar t ínez de Miguel, Ofelia A l -
EUIA DE U Cl 
DE m i 
De necesidad a todo hombre je 
negocios lo mismo de la Habana qu 
de cualquiera parte de la Repubn» 
Pues su contenido llena todas w 
necesidades, tiene Itinerano de ^ 
nes y t r anv ía s que salen para el ^ 
terior, botes, coches, automovi»' 
tar ifa de cables, teléfonos^ / con ^ 
pueblos que tiene su estaclon;JL 
postales, franqueo; oficinas PuD1"' 
periódicos y revistas, sa"^02*10!;^ 
pí ta les , exprés , casas consignatan^ 
Hoteles, calles de la Habana, ^ 
y Vedado por orden alfabético, 
plano y cien artículos más. , 
De venta al por mayor: La 
na Poesía y Ricardo Veloso; 7 ^ 
ta l l en l ibrer ías acreditadas, vu» 
ras de tabacos, buffet de todos 
trenes y en el puesto de p e n ó m e • 
revistas de la estación. 
C 1705 
Para las Señoras 
evi^ 
Nada hay m á s eficaz para ^ 
los dolores que Preceden1arrpmat<>?f' 
tornos mensuales como el lieiu 
nol-Roux. ta itp 
Este medicamento represen^^ . 
la forma más obsorbible los de 
tos plást icos y ^econstítuyerje 
sangre y es recomendable au ^ 
la Neurosis, Anemia, vemg" • 
lidad general etc . 99, se 
En Droguer ías y Muraba 
vende. «t-lS 
c. 1672 alt 
VllJEfiOS DjSTINEOIĴ  
Muchas personas <Üstin|U- oi 
van de veraneo. Todas l 1 ^ ^ ! La-
equipajes, de los que J f j g * eZ, fM 
zo de Oro," Manzana de ü g u 3 
te a l Parque y F. ColUa, O 0 1 ^ 
Esos equipajes son cómodos, 
tes, fuertes y económicos. 
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H E R C U L E S 
L a m í a © ¡ n i ^ " - p á l b l E í S S 
LOS HOMBRES DEBILES E IMPOTENTES 
SE CONVIERTEN EN HÉRCULES 
Tomando las PILDORAS VITALINAS que 
curan la Impotencia a cualquier edad. 
•Depósito: "El Crisol" Neptuno 91, De venta en todas las farmacias. 
De Artemisa 
Abril 18. 
Al Honorable Secretario de Justicia 
y al Fiscal del Tribunal Supremo. 
E l Juzgado del poblado de Pijiri-
gua.—Xo ocultaremos nuestras in-
vestigaciones. — Detalles.—Una de-
nuncia sin fundamento. 
E s cuestión admitida que las co-
lumnas de los grandes diarios sir-
ven generataiente para nrestar vallo-
sos servicios a la causa pública, cuan-
do los hechos que motivaren su in-
serción fueren adquiridos directa-
mente por el periodista, sin pasión al-
guna, ni adornos novelescos que con-
fundan el fin propuesto. 
E n estas condiciones nos hallamos 
hoy después de realizar considera-
bles esfuerzos tendentes a que in-
contables dichos de amieos y cono-
cidos, fueran fundamentados para en-
caminas nuestros pasos hacia las más 
elevadas autoridades de la Repúbli-
ca, con el civismo propio que en 
todas las ocasiones hemos demostra-
do, en bien colectivo. 
Dicho lo precedente, hagamos his-
toria, nada más que un poco de his-
toria, dedicada al honorable Secreta-
rlo de Justicia, al señor Fiscal del 
Tribunal Supremo yal pueblo en ge-
neral. Y así aquellos apreciados ami-
gos y conocidos que llegaron a mí con 
PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 
jjaja<lero.—Cei*varítes asistió comq 
soldado voluntario al combate de Lo. 
nanto en 1571, donde hué herido en el 
brazo. La batalla del Callao en 1866, 
no sé quiénes la ganaron. L a escuadra 
española mandada por Méndez Nvr 
ñez apagó los fuegos de los cañones 
del Callao. 
Americano.—Pregunta usted ¿ qué 
debe hacer un joven que al dirigirse 
i una señorita por tercera vez pidién-
dole relaciones no haya sido corres-
pondido, constándole que recibió 'as 
cartas? Pues debe insistir escribién-
dole y no cansarse. Los porfiados 
gon los que más consiguen de las mu-
jeres, sobre si son hombres de algún 
porvenir. L a gran mayoría de ellas 
se arrepienten de no habe/ correspon-
dido, después que el hombre se cansó 
de adorarlas, o cuando se cansan ellas 
de aguardar a otro más aceptabl e. 
B. L. G.—Los cinco pesos que remi-
tió usted para limosnas, se han repar-
tido entre los pobres siguientes: José 
Pérez Fuiño, Carlita Alvarez, Teo-
doro Núño, Miguel Gómez Altun, y 
Luís Batlle Rius, que agradecen el 
socorro a su caritativo donante. 
Creo, que Austria no debía haber 
permitido que al Archiduque fuese a 
Serajebo, porque dada la inquina del 
pueblo Servio al Austria, nada tenía 
de particular que cualquier patriota 
fanático cometiera el acto punible que 
se efectuó. 
Creo, que dada la actitud de Aus-
tria, a consecuencia del crimen per-
petrado, las naciones Rusia, Inglate-
rra y Francia eran las llamadas a 
aconsejar y hasta obligar a Servia 
diese la: más amplia satisfacción al 
Austria, sin menoscabo de su digni-
dad y territorio, y de este modo se-
rían dignas de aplauso por el bien 
que hacían a la humanidad evitando 
la guerra. 
Creo, que en virtud que la Rusia 
no aconsejó a su parienta S e m a die-
se la correspondiente satisfacción a 
Austria, debía haber dejado que las 
dos últimas ventilasen sus asuntos; 
y ella, la Rusia, ocupase mientras tan-
to, en mejor con buenas leyes político-
sociales el estado actual de su pue-
blo, casi sumido en la esclavitud. 
Creo, que Alsacía y Lorena eran 
alemanas; que a causa de guerras pa-
saron a poder de Francia; y que a cau-
sa de otra guerra pasaron a los pri-
UNTE EL CONFLICTO 
tuitivos poseedores. Por tanto están 
bien donde están. Si viesen en el caso 
de sumarse a una de las partes con-
tendientes, opino que esta sea Alema-
nia, Italia debo hacer caso omiso de 
su inquina al Austria, y España no 
debe de acordarse para nada de si la 
escuadra germánica podrá o no ayu-
darla: solo deben tener en cuenta la 
justicia de la causa y que no es de 
hidalgos atacar en montón. 
Creo, aunque socialista, que el em-
perador Guillermo es un hombre cul-
tísimo, y que por tanto ios ataques e 
insultos que suelen dirigirle, caerán 
de rechazo sobre sus impugnadores. 
Creo, que una estrecha alianza en 
mm\ T R A N C E S A V E O E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y t ) r o ¿ u e r f a L $ 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r a p í a 
censuras para el Juez Municipal de 
Pijirigua, por sus actos en el ejerci-
cio de su cargo de administrar justi-
cia, sabrán perfectamente aue afron-
to decidido la cuestión propuesta por-
que ya cuenta con datos propios, in-
dubitables, que son suficientes para 
que sin dilación alguna se ordene 
una investigación que determine la 
culpabilidad o inculpabilidad del se-
ñalado. 
Cuando el ilustre general Menocal 
escaló la primera Magistratura de la 
Nación, fué nombrado meses después 
Juez Municipal del poblado de Piji-
risrua. en este término municipal, el 
señor Delfín Calzadilla Pérez por to-
do el período prescripto por la vi-
gente Ley del Poder Judicial. 
Poco tiempo bastó para que el des-
contento del vecindario de su juris-
dicción se mostrara v nidieran a es-
te Corresponsal su modesta coopera-
ción, por medio del DIARIO D E L A 
MARINA, con el obpeto de alcanzar 
"una censura para el intérprete de las 
leyes en e Icaserío de Pijirigua. 
Y en estas condiciones llegó lo que 
necesariamente tenía que llagar: la 
imperiosa necesidad de una corres-
pondencia que sea exacto producto de 
nuestras investigaciones yen forma 
taü que nunca puedan tergiversarse 
ni aún con la influencia política que 
tantos estragos est áoriginando en 
la justicia municipal . 
Aqní • están loa hechos, dos sola-
mente, suficientes para que se sepa 
cómo están las leyes aplicadas en 
Pijirigua: hechos comprobados y que 
el mejor criterio del Representante 
de la Sociedad determinará rectamen-
te con el sano juicio que le carac-
teriza. 
E l día 7 del próximo pasado Mar-
zo, el Jefe del Destacamento del 
Ejército en Pijirigua ,cabo Fernando 
Sáenz, acompañado de los soldados 
Francisco Avila y Juan J . Rodríguez, 
sorprendieron en la fiijca "Santa 
Ana," en la dicha población, una li-
dia de gallos calndestina, detenien-
do a los señores Florencio Sánchez, 
Bernabé Cruz, Leo Núñez v Sixto 6e-
ruto, quienes, con los obletos ocupa-
dos fueron remitidos al sieuiente día 
a disposición del Juez Municipal de 
Pijirigua, para que éste a su vez ins-
truyera las diligencias oportunas de 
la competencia del recto Juez Correc-
cional de Guanaiay. 
Pues bien: esos cuatro individuos 
están en libertad sin haber presta-
do fianza ni celebrarse el juicio co 
rrespondiente a la infracción come-
tre Alemania, Francia, Italia y Espa- tida, y todo consta en el atestado ar-
P R O F E S I O N E S 
M E D I C O S 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci« 
fugía en general. Consultas de 1 a 
^ San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
6102 30 a. 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
rta. Atención especial a los pedidos 
Pw teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
c 960 [n 3in. 
DR. J O S E A . F R E S N O 
^tedrátlco por posición de la Facul-
«w de Medicina, Cirujano del Ho8-
Nóm, i . consultaa: de 1 a 1̂  
^nsulado. num. 60 Teléfono A-4544 
Dr. B. Oyarzún 
de la Clínica de venéreo y tífl-
^ \ a Casa de Salud " L a Benéfi-
ÍJ1? Centro Ga»eKO-
•Jón • 0 P^c^'misnto en la aplie»* 
«írioo ^Venenoaa del nuevo 606 por PpaÍ0NS1ULTAS de 2 « 4. 
f^ADO NUMERO 77, A. 
1533 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 % 3 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
O C U L I S T A S 
Dr. A. Portocarrero 
OOUIüSTA 
GARGANTA, XAK1Z Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 ai mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
6101 30 a. 
^ A B Ó G A D Ó S " 
L J . SE ARAZ4ZA 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r * 6 7 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De i a 6. Teléfono 
A.7I47. 
1537 1 a. 
1 a. 
^ o r Hernando Seguí 
CATEDRATICO D E L A UJÍl-
Tino T E R S I D A D 
^ G A N T A , NAIÍIZ TOIDOS 
Coiití̂  ' e3ccePto los doailngos. 
WUi Vi y operaciones en el Ho«-
•lem.f "c^es. lunes, mléroole. y 
a las do ia mañana. 
1541 i a. 
P. A. VENERO 
^taief*1181* Qn J*« enfermedades 
i^^io»' narinarta» y BiniU. Loa traía-
. bre las ^n aP1Icadoa directamente 
k lro«con^UC08aa a ;* con el 
i10» de i y 61 c^oJco^lo. Sep&-
l̂tas en xt 0rlna <le cada-'rlflón. Cod-
• Teléf» roño F-1I46. 
1 a. 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2S22 HABANA, 98 
6107 30 a. 
mm flEiiiiE r mm 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A-4159. 
JCmptadrado, 30, (altos.) 
1534 1 a 
DOCTOR LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete: Cuba, 43. Teláíoiu A-563I 
1536 1 a. 
I N G E N I E R O S 
y M a e s t r o s d e O b r a s 
FRANCISCO REYES 
OONSTRUOTOR D E OBRAS 
Planos, proyectos y presupuestos. 
Sol, 6. Teléfono A-7132. 
6141 18 a. 
ña (pero unión franca, verdadera) se-
ría en mi concepto la seguridad de una 
paz universal. 
Greo, por último, que los denuestos 
que se lanzan al rostro del pueblo ger-
mánico, son injustos en su inmensa 
mayoría, porque este pueblo es digno 
de encomio en todos los órdenes de la 
vida. 
Luciano Rivero. 
Señor G. del R. 
Muy apreciable y distinguido ami-
go: 
He leído-con fruición todos sus es-
critos sobre la guerra europea, que 
me parecen inspirados, pero deseo ha-
cerle algunas preguntas sobre ciertos 
puntos que me asombran: ¿Gómo es 
que teniendo los franceses casi igual 
número de soldados que los alemanes, 
demoraron tanto la movilización de 
su ejército dando lugar al simulado 
ataque sobre París para que los teu-
tones agarraran entre dos fuegos a 
su línea de fortificaciones fronterizas ? 
¿ Gómo siendo dobles el número de los 
ejércitos franco-rusos pueden no sola-
mente ser contenidos, sino ver inva-
dido su territorio en ambas naciones 
por las fuerzas del Kaiser? ¿Gómo 
es que siendo Inglaterra la reina de 
los mares permite que unos barcuchos 
enemigos de pequeño porte aniquilen 
sus barcos mercantes, destrocen es-
cuadras como la del almirante Gradock 
e impidan el desarrollo de su comer-
cio que en estos instantes debía cen-
tuplicarse? ¿Gómo es que teniendo 
además a* su favor las escuadras de 
Francia, Rusia y el Japón no puede 
garantizar el libre tráfico de sus pro-
ductos ? ¿ Cómo puede ser verdad que 
los ingleses permitan a los alemanes 
destrozar por medio de minas o de 
submarinos, fuera de su radio de ac-
ción a los grandes acorazados de la 
soberbia Albión en Inglaterra y Esco-
cia? ¿Gómo es que después de cada 
victoria aplastante que nos anuncia 
el cable viene una reacción austro-
germana y la decantada victoria se 
convierte como por arte de encanta-
miento en una desastrosa derrota? 
Yo, a la verdad, tengo miedo efe 
leer los notables triunfos de los alia-
dos porque ya se que al día siguiente, 
esos éxitos decisivos culminan en una 
terrible hecatombe de sus victoriosos 
ejércitos. 
¿Dónde están las escuadras alia-
das, cuando permiten el bombardeo de 
ciudades como Yorkmouth, sin echar 
a pique a los cruceros enemigos? 
¿Qué hace la "Home Fleet" que au-
toriza, brillando por su ausencia, el 
ataque de las costas británicas, consi-
deradas como territorio^ sagrado e 
inviolable para cualesquiera otra na-
ción. 
Si esto sucede ahora, en los comien-
zos de la guerra, ¡ God save the oíd E n -
gland in a next future! y gracias a 
que estaba aliada con naciones tan 
poderosas como Francia y Rusia, que 
si llega estar sola, Alemania no hu^ 
biera tenido con ella ni para empezar, 
no obstante el inmenso poderío de que 
blasonaba y de sü indiscutible supe-
rioridad naval. 
¿Gómo es que teniendo los ingleses 
el control de casi todos los cables dan 
la noticia de la derrota de la escua-
dra alemana en mar Báltico como pro-
cedente de Roma (donde sabrán estas 
cosas lo mismo que nosotros) en vez 
de comunicarla como telegrama de San 
Petersburgo en donde no se tiene no-
ticias de tal hecho de armas ? Lo mis-
mo podían haber puesto: dicen de la 
Habana que las escuadras austríacas 
del Adriático han sido echadas a pi-
que por los botes pescadores de las 
naciones neutrales en la bahía de Ma-
nila o que, corre en Pekín el rumor 
de la toma de Strasburgo por las tro-
pas montenegrinas. 
Y ya que ayer cablegrafiaron tama-
ña inocentada preparémonos a leer 
mañana alguna formidable debacle 
franco-belga- anglo- portuguesa -ser-
vio- monteengrina- ruso -japonesa-
austriaco ? canadiense. 
Días pasados los buques de guerra 
Ingleses tenían embotellado y copa-
do al Karlsruhe, que ahora da señales 
de vida en las costas del Brasil aniqui-
lando al "Vandyck." Esos barquitos 
alemanes deben tener pacto con el 
diablo cuando después de sumergidos, 
salen de nuevo a la superficie gara co-
chivado en el Cuartel y en la no co-
municación rápida al Juez competen-
te que era el de Guanaiav. 
Preguntémonos: ¿Cuál ha sido la 
caiisa que impidiera al Juez de Pi-
jirigua para sin más ni más resol-
ver en un asunto del aue era in-
competente? ¿Puede admitirse que 
V I V E 
D e s e s p e r a d o 
V e d l o A h í : 
E s de todos conocidos. A 
diario se le ve en todas par-
tes. E s un desesperado. E s un 
neurasténico, que todo se le 
antojan desdichas, amenazas, 
desventuras y negra realidad. 
E L AMOR DE S U E S P O S A 
le irrita, la alegría de sus hi-
jos le entristece, la amistad 
del «migo le molesta, el tra-
bajo en la oficina le incomo-
da y siempre está renegando 
de la vida, siempre suspirando 
por paz y tranquilidad. 
E S UN N E U R A S T E N I C O 
es un arruinado de la vida, es 
un enfermo de la más terrible 
dolencia, que destruye el or-
ganismo, deshace la dicha, des-
organiza la existencia, lleva a 
la desesperación y muchas ve-
ees al suicidio. 
L a neurastenia se cura con el 
Elixir Antinerviose 
del Dr. Vernezobre 
que nivela los nervlM y hace 
optimista al más negro pesi-
mista. 
ahora, conociendo nuestras investiga-
ciones moralizadoras. pretenda comu-
nicar a su superior gerárquico el de-
lito después de un número de días 
mayor de treinta? 
Y el otro" hecho esaá en las multas 
impuestas por el Juez de Pijirigua 
que, en contra de las terminantes 
disposiciones so'bre sus destinos, no 
ha ingresado cuando procedía en la 
Tesorería del Ayuntamiento de Arte-
misa, según se justifica con dos re-
cibos de multas impuestas a los se-
ñores Pablo Mesa y Alemán y Serafín 
Tabares y Díaz y con certificación 
expedida en nueve de los corrientes 
por Sí Contador de la Administración 
Municipal de Artemisa. 
¿Cabe mayor aserto para robuste-
cer nuestra imparcial campaña? 
¿Puede tolerarse tales descréditos pa-
ra la Justicia de la República? 
Pensamos impedirlo, útilizando el 
procedimiento de querella ante el jus-
ticiero Juez de Instrucción de Gua-
najay, el insustituible L»do. Enrique 
Rodríguez Nin; pero para que sea la 
representación social quien ejercite 
lo procedente en estos y otros casos 
que se dicen realizados por el Juez 
de Pijirigua, a él recurrimos con es-
peranzas y con suficientes fuerzas pa-
ra alcanzar el agradecimienot de 
cuanto a nosotros han llegado. 
E n estos momentos me informan 
que he sido denunciado por un in-
dividuo que en mis investigaciones 
vi el pasado sábado- No importa: 
dos testigos llevé en todo el recorri-
do y ellos confesarán mis propósitos. 
Xa hemos empezado y llegaremos al 
fin. • 




Exoursiór. esc olar.—En los montes de 
"La I-uL-a".—Brillante almuerzo.— 
Distinguida coucurrencia. 
. Ayer, domingo, tuve el gusto de 
concurrii- u, la excursión que orga-
nizara el doctor Victorio R. Ventura, 
Director de la Granja Escuela "Al-
varo Reinoao." en los montes de la 
finca titulada "La Luisa," propiedad 
de nuestro amigo el señor Francisco 
de Armas y Nodal. 
A ella asistieron las señoras Sera-
fina Paz de Figueroa, Juana R. Suá-
rez de \ entura, las bellas damitas 
Luz Suártz, Margarita y Fredesvinda 
Figueroa, Marta Díaz, América y Ma-
ría Villar, y la gentil Andrea F i -
gueroa, inteiigente mecanógrafa de la 
Granja, y los señores Armando Lora, 
catedrático; Salvador Sánchez Gue-
rra, Francisco de Armas y el que 
suscribe, así como también los alum-
nos de ese centro docente. 
E l doctor Ventura y su distingui-
da espos-i tuvieron la atención de in-
vitar al Corresponsal del DIARIO 
D E L A MARINA, lo cual agradece-
mos sinceramente, habiendo sido ob-
jeto de inmerecidas atenciones de 
parte de eQlos. 
De ia Granja Agrícola nos trasla-
damos a la finca de referencia, en 
donde tendría efecto tan agradable 
jira, naciéndose derroche del indis-
pensable lechón asado, del sabroso 
arroz con pollo y demás condimentos 
"criollos." 
Una vez terminada ésta nos enca-
minaimos rumbo a la Granja, tenien-
do ocasión de hacer una rápida visi-
ta con el objeto de dar a la publi-
cidad las impresiones de la misma, 
sorprendiéndonos antes d« llegar a 
«Wa, divisarla bien y notando que 
a su entrada se le había rebajado la 
barranca que la circundaba y que 
todo el terreno que ocup el cam-
po de exp-erimentación, estaba cer-
cado de tela metálica y de mayas 
de tupido alambre grueso, para evi-
tar la entrada de los animades de 
las fincas vecinas. 
Más adelante, y frente a la casa 
de vivienda, nos agradó ver y dis-
frutar de sus perfumes, un hermoso 
jardín, situado a la derecha del ala 
izquierda del edificio. 
E n sus alrededores varios galline-
ros con diferentes razas de aves, bue-
yes hermosísimos, inruejorables se-
mentales, etc. 
Y en el interior del edificio todo 
en perfecto orden, muy higiénico y 
aseado. 
Hasta aquí llegó nuestra curiosidad 
periodística, saliendo altamente com-
placido, no sin antes felicitar a su 
director, el doctor Victorio R. Ven-
tura, pues todo lo hecho en la Gran-
ja de Colón .revela la actividad y de 
ella las utilidades que produce al país 
en centro de esta índole. 
Por la noche. 
Después, por la noche ,fué asalta-
da la casa de vivienda por elemen-
tos distinguidos de nuestra sociedad, 
haciéndose música y obsequiándonoo 
los esposos Ventura-Suárez, con un 
"bufett" servido, espléndidamente. 
Les reiteramos los más expresivas 
gracias. 
S E R G I O DESCALZO, 
Desde Antilla 
L a distinguida e inteligente fe-
ñorita Palmira Carbajal, gaüa de osta 
sociedad y Reina del Certamen de 
Simpatía organizado por el periódi-
co 1ocal " E l Progreso de Niipe," de-
fensor fervoroso del pueblo, ha sido 
nombrada Agente-Corresponsal de la 
gran revista regional "Asturias," que 
ve la luz en la capital -Como co-
nozco los méritos indiscutibles de la 
amiga Palmirita como periodista, lo 
que, unido a las sirtipatías y amis-
tades con que se ha hecho acreedo-
ra, no dudo aKanzará un comple-
to éxito. Para Palmirita envío des-
de estas columnas mis sinceras feli-
cidades. 
L O Q U E S E V E 
"Hay que vivir en el país en que 
8e vive." 
MAHOMA. 
Serían inaplicables y para nada se 
necesitarían en Cuba, los trineos que, 
como medio de locomoción, se usan en 
los ppíses más septentrionales del glo-
go; y, para nada los necesitarían por 
inaplicables, si nosotros obsequiáse. 
mos a esos boreales habitantes con un 
flusecito de holanda crudo o un ves-
tido de muselina de la India vulgo "te. 
la de aio." 
Pues lo mismo sucede con nuestra 
fresca, ligera e higiénica cama crio-
lla si prescindiendo de la Insustitui. 
ble almohada y colchoneta de hermo-
so y esponjoso miraguaao, la cambiá. 
semos por la calurosa pluma, propia 
para los países del norte. 
La persona que reposa su cabeza 
en una fresca y bien oliente almoha-
da de miraguano y descansa su cuer. 
Po en una buena colchoneta de tan 
rico tropical producto, se incorpora 
después de un sueño reparador, con 
ánimo y pensamiento reposados y dis-
puesto y ágil para el bregar del día. 
¡El miraguano! ¡No hay como el 
miraguano, ese producto vegetal de 
que Dios dotó a los países de los tró-
picos para que no so equivocasen en 
elegir el relleno de sus almohadas y 
colchonetas! 
A cada país lo suyo. 
Sepamos vivir en el país en que vi-
vamos. 
Así, pues, aquí, la carne de puerco 
ahumada, el aguacate, el ajiacb y la 
ropa vieja, se imponen, como se impo-
ne el miraguano excelente, aromáti-
co, esponjoso y fresco. 
No hay que darle vueltas ni pensar 
en otras cosas. 
Para Cubila bella, el miraguano. 
Casa de Manuel Rodríguez, Merca-
deres, 41. Plaza Vieja. Teléfono A-
4601. Apartado 1092, Habana. 
7t-9. C 1638 
barrios limítrofes, pues se nos asegu-
ra que algunas personas de valer, re-
sidentes en este hermoso pedazo de 
tierra, se proponen acometer las ges-
tiones necesarias para al oración de 
la nueva Municipalidad, para cuyo 
fin cuentan con apoyo en las altas 
esferas oficiales. 
¡Adelante con tan loable proyecto! 
Ha causado muy buena impresión 
entre las personas amantes de la mo-
ralidad pública, la orden del digno 
Administrador del Ferrocarril de Cu-
ba, señor Galdós, prohibiendo la ven-
ta de periódicos y revistas—algunas 
demasiado "vivas"—en los andenes de 
la Estación de Antilla, cosa que, apar-
te de las molestias que ocasionaba a 
los viajeros, se prestaba a timos y 
atracos de los "apaches" 
Unimos nuestros aplausos a los de 
la opinión pública de Antilla, para 
el señor Galdós. 
Anoche se abrió al servicio pú-
blico el café "Cuba y España," por 
segunda vez, bajo la administración 
de nuevo dueño, de cuyas activida-
des y competencia en el giro, se es-
pera que tenga una vida próspera el 
simpático estaJblk/íi miento, que ha 
sufrido notables reformas, ventajo-
sas para el público. 
Nosotros tuvimos el gusto de asis-
tir a su reapertura y deseamos al 
café "Cuba y España" un gran éxito 
en su nueva etapa. 
Marqués de Petin. 




Con profunda pena, fué acogido en 
este pueblo, el desgraciado accidente 
que costó la vida de un ciudadano 
honrado. 
E l suceso desarrollóse el día de 
ayer, a las 9 y media de la maña-
na, en el patio de la "Cuban Cen-
tral," siendo la víctima un cumplido 
funcionario de la misma, el señor 
Olayo Hernández, inspector de vía y 
obra. 
E n el momento que circuló la gra-
ve noticia, me personé en el lugar 
del suceso, adquiriendo los datos con 
que informar al DIARIO. 
L a suerte que corrió el desgracia-
do Olayo, fué casual; pues ni el ma-
quinista que conducía el convoy, ni 
el fogonero, se dieron cuenta de la 
gravedad. En mal estado, fué tras-
ladado a la clínica del doctor Vega, 
donde falleció sin prestar declara-
ción- Según certificación médica, pre-
setnaba la fractura completa del ter-
cio inferior de la pierna derecha. 
E l finado fué un hombre laborio-
so y de una acrisolada honradez. Per-
tenecía a la logia masónica del ve-
cino pueblo de aCibarién. Obtenido 
el correspondiente permiso, fué tras-
ladado el cadáver a casa de sus fa-
miliares, sita en la calle Agricultura. 
Las guardias de honor fueron he-
chas por sus hermanos de la logia 
"San Juan," de Caibarién, y los de 
"Unión y Trabajo," de eiste pueblo. 
E l entierro celebróse el día de hoy, 
a las 8 de la mañana, siendo éste, 
una imponente manifestación de due-
lo. 
Entre las coronas que le fueron de-
dicadas, recuerdo de tres muy va-
liosas: de la "Cuban Central" y de 
las logias "San Juan" y "Unión y 
Trabajo." 
E l duelo fué presidido por sus her-
manos de ambas logias. 
Descanse en paz el desdichado 
Olayo, y que estas líneas sirvan de 
condolencia para su esposa y demás 
familiares. 
E L CORRESPONSAL. 
- uLa Zarzuela" 
Y a llegaron las primeras remesas: 
de telas para vestidos y adornos pa-
ra sombreros, procedentes del cen-
tro de la moda (París) . 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. Alonso y -'Tao. 
A las siete de la noche de ayer se 
derrumbó el techo de una habitación 
de la casa Cerro 514, domicilio de ^a 
señora Carolina Martei y Torres. 
A consecuencia del accidente resul-
tó lesionada levemente la referida se-
ñora, de cuyas lesiones fué asistida 
en. el tercer Centro de Socorro. 
r 
A l o s N i ñ o s 
es conveniente evitarles dis-
gustos y sinsabores, y en vez 
de purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
BOMBON PÜRüANTE 
DEL Dr. MARTI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO S A B E A M E -
DICINA. 
£>S un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan-
ca crema lleva oculta la medi-
cina que sirve de purgante. 
E N TODAS L A S BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptuno 91. 
ha Cubana 
F á b r i c a d e m o s a i c o s . 
S O C I E D A D A N O N I M A . C a p i t a l : 2 0 0 , 0 0 0 , m . a . 
= P R O P I E T A R I O — 
meter tales atropellos y no me extra-
ñaría la noticia de que el "Emden" 
después de destrozado por el "Sidney" 
lo había hundido en cualesquiera de 
los puertos fortificados de Australia. 
¡ Dios ciega a los que quiere perder, 
y, en este caso, el brazo ejecutor dé 
la Justicia Divina, es a no dudar el 
Kaiser. 
Juan Aurrecoechea. 
Por creer de interés su reproduc-
ción en ese DIARIO que tantos sus-
criptores cuenta en esta localidad, 
extracto lo que mi querido amigo 
y compañero en la prensa "Marqués 
<ie Petín," publica en la edición del 
5 del actual de " E l Imparcial," de 
Camagüey: 
" D E S D E A N T I L L A 
(De nuestro Corresponsal) 
Nuestros vaticinios van cumpliéndo-
^—Nuevo Ayuntamiento en Anti-
lla.—Otras noticias. 
L n estas columnas tratamos el otro 
día acerca de que un señor de Bañes 
pensaba insta/lar una planta eléctri-
ca en Antilla, ' necesidad harto sen-
tida en este pueblo y que ya han in-
tentado llevar a cabo varias perso-
nas, teniendo que desistir de sus pro-
pósitos apenas iniciadas Jas primeras 
dáligencais. 
Pues bien; ahora resulta, según se ! 
nos informa, que el proyecto de di- i 
cho señor ha tropezado con ciertas 
dificultades en el "simpático" Ayun- I 
taraiento de Holguín, las cuales le 
han obligado a renunciar a su em-
presa. 
Tal parece que Antilla, uno de los 
pueblos más laboriosos y progresis-
tas de Oriente, está condenado por 
la apatía del Ayuntamiento a' que 
tiene la suerte de pertenecr, a vi-
vir n las tinieblas y bajo el lodo de 
sus calles-
Menos mal, que ya se vislumbra en 
un futuro próximo la creación del 
Ayuntamiento de Antilla, con algunos 
c 
¡ J A N D O u s t e d s e d i s p o n g a a f a b r i -
c a r s u c a s a , f í j e s e e n l a c l a s e d e 
m o s a i c o s q u e d e b e p o n e r e n s u s 
p i s o s y a c u é r d e s e y t e n g a e n c u e n -
t a l o s i g u i e n t e : " L A C U B A N A " e s l a f á -
b r i c a m á s i m p o r t a n t e d e l a I s l a y m a y o r 
q u e l a m á s n o t a b l e d e C a t a l u ñ a . — L o s m o -
s a i c o s d e " L A C U B A N A " l e c o s t a r á n a 
u s t e d d e 1 0 a 2 0 p e s o s m á s e l m i l l a r q u 2 
l o s d e c u a l q u i e r o t r a f á b r i c a y t e n g a e n 
c u e n t a q u e a a l g o o b e d e c e e s t a g r a n d i f e -
r e n c i a e n * l p r e c i o . — " L A C U B A N A " f a -
b r i c a t o d o s l o s a ñ o s l o m e n o s 3 . 0 0 0 , 0 0 0 , 
i T R E S M I L L O N E S ) d e l o s a s . 
P a r a c o m o d i d a d d e l p ú b l i c o se ha /nsfa-
l a d o e n S a n R a f a e l N o . í , u n a o f i c i n a c o n 
e l m u e s t r a r i o d e e s t a f á b r i c a . 
San Felipe y Atares. Teléfono Mfl33 
L A D I S L A O D I A Z Y H E R M A N O . 
Vives, 99, Teléfono A.2090. 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . 
Monte, 353. Teleíono A.3655. 
R P L A N I O L . 
Monte, 36L Tslé looo A-7611) 
p 
P A G I R I A S t I S 
D I A R I O D E L A J M A K 1 J M A 
S I D R A 
í í 
U DERROTA DEL "VIAJERr 
Guen desafío fué el de ayer, en 
los remedíanos y guanabacoenses. 
E l club "Viajera", el campion o 
terror de la Villa de Pepe Antonio, 
fué derrotado ayer en los terrenos de 
Carlos I I I por una novena mistificada 
con el nombî e de "Remedios" pero 
que respondió a la fama adquirida por 
este valiente club de las Villas. 
E l triunfo de los remedíanos fué 
obtenido de esta manera: tres carre-
ras en la primera entrada por hits 
de Hidalgo. Guerra y WilHams, ayu-
dados por un error de la segunda base 
del "Viajera"; en el segundo, una cá-
rrera, que se hizo al 'tirar mal la ter-
cera, al tratar de sacar a Alberto 
González; en el tercero, después d3 
Hidalgo dar un tribey, lo metió en 
home Lazaga, por un hit; en el sépti-
mo, un hit de Raúl González y otro 
de Méndez, y un wiM pitch. se hizo 
otra carrera, y en el octavo se hicie-
ron dos. en el que intervino un error 
trmendo de la tercera con uno en ba- j 
se. por el cual pisaron el home Gue-
rra y Lazaga. 
Las del "Viajera" fueron hechas 
así: en ei segundo inning tres, por 
cinco hits (íonsecutivos de Ramírez. 
J . Fernández. Ruíz. Suárez y Alvarez. 
en el cuarto, dos carreras más por hit 
de Morales y homerún de R. Fernán-
dez. 
Véase ahora el score de ese juego: 
R E M E D I O S 
V. C. H. O. A. E 
•e R. Fernández 
) X 3 C = Z = Z S £ I 
U II 
S U P E R I O R A T O D A S 
a I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A n c 
Mañana sale con rumbo a España 
en el hermoso trasatlántico "Reina 
María Cristina," este distinguido 
"sportman" y apreciado presidente de 
la floreciente institución deportiva 
"Unión Racing Club." 
Sabemos que por este motivo, se 
reunirán esta noche en el local de 
Prado y Dragones, gran número de 
asociados para despedirle. 
osotros, que también contamos con 
la amistad de Pedro Pablo, por sus 
indiscutibles cualidades de "clubman/ 
le deseamos un feliz viaje y el deseo 
de que regrese pronto a esta capital; 
donde tiene ganadas, por su caráctei 
afable y bondadoso, innumerables 
simpatías. 
Totales 34 5 9 27 lo 
Anotación por entradas 
Remedios . . . . 311 000 120—S 
Viajera 030 200 000—o 
SUMARIO 
Two base hits: Suárez. 
Three bases hits: Hidalgo. 
Home run: R. Fernández. 
Stolen bases: Williams. 
Mendoza. Vázquez y Méndez. 
Sacrifice hits: Lazaga. 
Struck outs:1 Por R. Fernández 3; 
por Vázquez, 3. 
Gases por bolas: Por R. Fernández, 
1; por Vázquez. 1. 
Wild pitches por R. Fernández 1. 
Umpires: Almeida y Castañer, 
Scorer: A. Conejo. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
5 lo mu 
el mundo debe ir a lo n)ás 
y seguro. Este es, al logro 
R. González, 2b 
Méndez. If y ss . 
Hidalgo, cf . . . 
Guerra. Ib . . . 
Lazaga. 3b y lf 
Williams, c . . 
Mendoza rf . . . 
A. González ss y í 
Vázquez, p. . . 













de nuestros deseos con la "'ayor fa 
cilidad. 
Por eso todas las personas más 
apuradas se acuerdan de los -suposi-
terios flamel, cuando las duelen mu-
cho las almorranas y la inflamación 
de las mismas se hace peligrosa. 
Los supositorios flamel devuelven 
la salud al que padece esta penosa 
enfermedad, antes de las 36 horas, 
con muy pocas aplicaciones de ellos. 
Las boticas acreditadas los venden. 
Totales ,34 8 7 27 17 1 
V I A J E R A 
V. C. H. O. A. E 
4 0 1 13 0 0 
4 0 0 1 2 2 
4 0 0 1 0 0 
4 JL 1 2 2 0 
4 , 1 1 6 0 1 
4 1 1 0 0 0 
Morales, 2b 4 1 1 2 2 1 
J . Alvares, Ib 
Rubia, 3b . . 
Busto, lf . . 
Ramírez, cf . 
J .Fernández, c 
Ruíz. df 
Dr. Gáivez Guillen 
ECDRD DEL 
m BRÍO" 
Ashovülc, Abril 18.—El resultado 
del desafío efectuado ei jueves en es-
ta entre el club local y el Long 
Branch, mué el siguiente: 
C. H . E . 
L. Branch . . . 020 230 000—7 12 0 
AsheviUe . . . 000 000 020—2 4 2 
L a batería cubano fué Muñoz y J i -
ménez. 
E u juego del sábado celebrado por 
el Long Branch, fué: 
• C. H. E . 
E L I _ 
EN ESTADO PREAGOHICO 
Masaguor, 'manager" económico del 
edub 'Habana Reds", en su viaje a !os 
Estados Unidos, le ha escrito al' due-
ño del club dándole cuenta del resul-
tado económico obtenido hasta hace 
pocos bias, bien desastroso por cierto, 
como también del sinnúmero de de-
rrotas sufridas por dicho club. 
Pocas, pei'o muy pocas veces han 
saboreado el néctar de la victoria, pe-
ro sin embargo han jugado bien. 
Si por ventura no cambia la suerte 
de los "habaneros de Mendieta" pron-
to regresará este club a su patria, 
cargado de derrotas y con la caja del 
pan vacía. 
Lo sentimos por los "boys" cuba-
nos que son muy buenos chicos. 
Wilmington . 000 101 000—2 5 1 
L . Branch . . . 102 002 000—5 11 0 
La batería del Long Branch fué Pa-
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i - j drón y Torres, 
n a í e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o I B ^ t l ^ o í ^ " el 
E l de por la mañana dió el resulta-
do siguiente: 
C. H . E , 
F i n 
DEL 
Itonst 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 11 a 1 
y d e 4 a 6. 
49 , H A B A N A , 4 9 
E S P E C I A L P A R A LOS P O B R E S 
D E S'/j A 6 
. 000100 200—3 6 1 
. 002 020 105—5 13 1 
cué Ballesteros y To-
wffmmuwww • m m mi i n 
Anuncios en perió-
dicos y revistas. Di. 
bnjos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.— CUBA 66,— 
Teléfono A-4937. 
F. 
Paterson . . 
L . Granch . 
L a batería 
rres. 
E l jueg0 de por la tarde lo efectuó 
el Long Branch con los Cuban Giants, I 
ganando con la siguiente anotación: . I" 
C. H . E . | 
C. Giants . . . 000 000 000—0 5 2 1 8 
L Branch . . . 203 166 020-15 18 O í 
L a batería del Long Branch fué: I a 
Acosta y Torres. 
3 
G u r a c i ó n d e i a G o n o r r e a , c o a u t i s o l o f r a s c o d e e s t s 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " S I A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . a , 
Y a el público está convencido 
que las excelentes máquinas de co-
ser "NEW HOME" son las mejores 
de cuantas se conocen. Duran más 
tiempo, cosen con más ligereza 7 es-
tán más perfectamente hechas que 
las demás máquinas. 
Puede el público adquirirlas a pla-
zos y sin fiador, de sus Agentes Uni-
cos. 
E 
Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A E N F E R M O D E B L E N O R R A G I A O G O N O R R E A , 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A * * A N O s P A R A N O E N F E R M A R S E . 
Los enfermos tienen en el S Y R G O S O L la medicina para sil curación, pues destruye el microbio de la blenorragúi 
o gonorrea donde quiera que se encuentre alojado, por internado que se halle, por guarecido que esté en las colonias qa» 
cuando se abandona llega a formar. La. curación se obtiene en corto tiempo sin sentir dolores, sin sufr ir irritacianei 
sin tener que perder ni un día de trabajo, pues se aplica pronto y con facilidad. 
Los Sanos tienen en ei S Y R G O S O L ia medicina inmunizadora, la que les e v i t a r á el contagio de la blenorragia; 
9 gonorrea, la que los pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiene con una sol» 
aplicación después de existir motivo para ia in fecc ión . 
T o d a s l a s f a r m a c i a s d a l a I s l a d e C u b a v e n d e n e l S Y R G O S O L . 
nepositarte SARRA, JOHNSON, TAQÜECHEL, SAN JOSE Y MAJO & COLOMER 
I N D I S C U T I B L E 
No Iiny en Cuba quien compita con 
"LA OAFITA DE 8 1 
m 
V i d a l & F e r n á n d e z 
y 114 fl'REILLy, CASI ESPA A BERNAZA. 
El reuma entumece sus m ú s c u -
los, endurece sus articuiaciones, 
anquilosa sus huesos, retuzrce 
todo su casrpo con dolores in -
terminables e insufribles, cada 
vez más agudos, más recios, 
m á s tremendos. 
F l REUMA SOLO 19 CÜRA EL 
ANTIRREDMAT1C0 DEL 
Dr. Russeíi U , de t m m 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
Por querer economizar unos centa-
vos he ordenado estos cristales en 
otra casa y casi pierdo la vista. 
No hay que dudarlo que ¿ara con-
servar la vista no se debe entregar 
los ojos en manos de cualquier charla-
tán. 
£1 que visita una vez 
" L A GAFITA DE BRfl" 
queda convencido que es la única casa 
de óptica en Cuba que puede hacer un 
trabajo perfecto. 
SE m m LA VISTA GSATIS 
-O'REILLY, No. 116 FRENTE 
- A LA PLAZA DE ALBEAR -
C 1458 9t-3 
La A s o c i a c i ó n de i 
Prensa enCienfueyo 
Perfecta coniponel ración de idtas 
Gran entusiasmo. Directiva electa. 
Abril 12. 
L a "Asociación de la Prensa de 
Cienfuegos" es ya una hermosa rea-
lidad. Ayer, a la una de la tarde, se 
reunieron los periodistas locales en 
el Salón de Sesiones del Ayuntamien-
to, dejando constituida dentro del 
mayor entusiasmo la tari deseada Aso-
ciación, que responderá a las múlti-
ples necesidades del compañerismo y 
a las exigrencias de la clase, huér-
fana hasta ayer de todo amparo mo-
ral y material debido a pequeñas di-
vergencias en el seno de sus compo-
neaites. 
A la junta concurrieron los perio-
distas siguientes: Dr. Abelardo R-
Echevarría, Manuel Casanova, Luis G. 
Costi, Enrique Gay Calbó, José M. 
Moríln, Darío Prohías, Eduardo Sanz, 
(Sanduarsedo), Enrique Hernández, 
Arturo P. de Villa-Amil, José M. Ale-
gría, José Ruiz Monleagudo, Rogelio 
Ponce de León, José de J . Díaz (Diaz-
xie), Juan Castellanos, Justo de L a -
torre, Eladio Aragonés, Bartolomé 
Vilches, Doinisio Montero, Ledo. E m l -
lo del Real, Eduardo B. Ferrer, Ra-
miro Monfort, Presidente de la "Aso-
ciación de Periodistas de Regla"; Pe-
dro Antonio Aragonés, David Gay Cal-
bó, Miguel Angel de la Torre, Andrés 
Hidalgo, Carlos Canto, Francisco Mo-
rales, Hilarión Cabrisas y Ramón Gil 
Escudero. 
E l acto dió comienzo a la una. Pre-
sidió el señor Costi y actuaron de 
secretarios los señores Enrique Gay 
y José M -Morán. 
Fué leído, discutido y aprobado el 
reglamento que presentó la comisión 
nombrada al efecto, que formaban los 
señores doctor Domingo Urquiola, E n -
rique Hernández y Manuel Casanova. 
Las enmiendas fueron pocas. A pro-
puesta^ dle señor L a Torre la misma 
comisión fué nombrada para que fun-
giese de comisión de estilo. 
E l Presidente concedió diez minu-
tos de receso, y una vez terminados 
éstos se procedió a la elección de 
la directva de la Asociación que ha 
de regir los destinos de ella hasta el 
primer domingo de Diciembre de este 
año. 
Veriñcado el escrutinio dió el resul-
tado siguiente: 
Presidente, Santiago C. Rey. 
Vicepresidente, Pedro Antonio Ara-
gonés. 
Secretario, Enrique Gay Calbó. 
Vice. José M. Morán. 
Tesorero, Florencio R- Velis. 
Vice, Eladio Aragonés. 
Vocales: Luis G. Costi, José M. Ale-
gría, Eduardo B. Ferrer, Manuel Ca-
sanova, Darío Prohías, José de J . 
Díaz, Juan Prohías Figueredo, Eduar-
do Sanz, José Ruiz. Arturo P. de Vi-
lla-Ami], David Gay Calbó, Ramón 
Gil Escudero, Manuel Pérez Figuere-
do. ^uan Castellanos Toledo, Carlos 
CCanCto. 
Delegados - a la Asociación en la 
Haban^: 
Andrés Alcalá Gaüano, Cándido 
Díaz Alvarez, Miguel Angel de la T̂ o-
rre, Ruy de Lugo-Viña, Seiim Arma-
da, Ramón S. Varona (hijo). 
Leída que fué la candidatura electa, 
su designación se aceptó con una sal-
va de aplausos. 
A propuesta del señor Costi se nom-
bró abogado consultor y médico de la 
Asociación, respectivamente, a los se-
ñores Ledo.. Emilio del Real y doc-
tor Abelardo R. Echevarría. También 
propuso que se interesaran sus co-
nocimientos y entusiasmos al crear 
u.na sección cultural a que se reitere 
el reglamento, y cuya creación preten-
dieron dichos señores en 1913. 
Aprobado lo propuesto, los nombra-
dos dieron las gracias efusivamente. 
E l señor Castellanos propuso que 
inmediatamente, ya que estaban reu-
nidos la mayoría de los periodistas 
de Cienfuegos, la directiva electa to-
mase posesión y que al señor Rey, 
ausente, se le hiciese entrega de ,su 
cargo de Presidente cuando viniera. 
Así se acordó .ocupando la Presiden-
cia el señor Aragonés, electo Vice-
presidente. 
Por proposición del señor Costi, se 
acordó enviar un telegrama al señor 
Rey a la Habana, comunicándole su 
elección, pidiéndole que saludara al 
Presidente de la República y al de 
la "Asociación de la Prensa" capita-
lina, en nombre de la local-
Propuso el señor Pedro A. Arago-
nés, y así se acordó, señalar como 
cuota mínima para los afiliados, la 
cantidad de 40 centavos moneda na-
cional. 
También se tomó el acuerdo de dar 
las gracias al Ayuntamiento por la 
cesión del local para las dos juntas 
celebradas. 
Se excusaron de asistir loa señores 
Florencio R. Velis, Dr. Servando P. 
de Villa-Amil, Antonio G. Guimerá, 
doctor Emilio Sánchez, Jorge O'Bour-
ke, Carlos Fernández, doctor Do-
mingo Urquiola, Santiago C. Rey, li-
cenciado Juan Bautista González Po-
sada y Manuel Pérez Figueredo. 
Se leyó y aplaudió una alentadori 
carta del señor Andrés Alcalá Galiana 
(Denís), residente hoy en la Haba-
na y antiguo periodista de Cienfue-
gos. I 
A las cuatro de la tarde el senoi 
Aragonés dió por terminado el Her 
moso y edificante acto. 
Cumpliendo el acuerdo tomado, 
se e pasó al señor Rey un telegra' 
7na notificándole su designación para 
el Cargo de Presidente, y rogándo.* 
que saludase al General Mcnocal }'al 
Presidente de ia Asociación de • 
Prensa en la Capital, en nombre de 
los periodistas dé Cienfuegos. • 
A las ocho de la noche recibio ei 
señor Pedro Antonio Aragonés-;^ 
gido Vicepresidente de la Asociacion-
el siguiente expresivo telegrama: 
"Reina, Habana, Cuba, Abril m 
Pedro Antonio Aragonés—Vicepresi 
dente Asociación Prensa.—Cieiuue 
gos. Profundamente reconocido P, 
alto honor ser proclamado Pr?5™*™ 
esa Asociación, obligóme e5101̂ . 
mantenimiento de los altos prestiM 
que encauzadores opinón Púb. ¿ n0-
nen umversalmente. Saludare r 
rabie Presidente República, 
Presidente Asociación Prensa esta 
pital en nombre de todos vosoir ¡¿s 
Exprese mi gratitud a ,to(10*r ]» 
miembros de esa Corporación po „ 
deferencia que me han dispensa 
Fué un acto de verdadera so' 
ridad el que ayer verificaron ios s 
riodistas locales. ^,i*v 
JOSE M- MOBA> 
m M i i o Hnir 
DEL HOMBRE C 8 Ei]jt, 
Como para todo se ha ido ñau 
do solución, así para todas ¡s(, 
o,-̂ ., î̂ o Vio encontrado lo V 
cuando ha 
bie" 
sidades se ha encomi»"" - • ^ 
a satisfacerla y c a o a 
espontánea, alguien se la procu 
ciendo esfuerzos. Para c()noce DOcr 
la blenorragia o gonorrea, ^ j 
miento que constituye una ne e. 
en todos los hombres, se hac¡g 
cisos grandes estudios, un^r ^eii' 
lización, y por ello, la ^ m\o 




• V É S D E ^ L A T ^ O P I Q ^ 
Tívou 
 nr^, l'^0 esi
facción a todo el muño ^ 
distribuyendo un ° n\i%s.4 
afección, tan grave y an g 
E l folleto se onvia g^tu>t psr; 
todo el que lo pula a s> ^ recibira 
tado 1,183, Habana, Y n%onogra-
pronto. Ese folleto es una co-
fia del doctor Martí, que ^ _ afr 
nocido como especialista en cliai 
clones de esa naturaleza, ^ t0-
presenta con sus vivos co\OT\¡eI]0rrr 
da su grave ^snudez a la 
gia o gonorrea, ^uV ^s niás * * § 
no lo creen es una de las ^ p 
afecciones que se suir^n v 
inanidad. intere^, J 
L a lectura del ^"c. V todos 
todo el mundo, es f l l / jóvef5 
hombres imprescindible a ^ biéD 
que están siempre, J^te 
de más edad, bajo la c°"Stf0rque e5 
j„ c,ay ^nntaminados, y ^^o* 
de en naza de ser contamin muy frecuente el ca,s0, , 
de ella, que despreciand^a, " ^ ^ 
ran y van propagando ^ ^ ha 
nalmente, porque la oí ^ 
ce más daño que ninguna 
CÍÓIU 
L ¡«5 OE I S I I S DIARIO DE LA MARINA rAbiran s i t i t 
m n o o 
pe Matanzas 
12. 
írtuos^-vado cargo para el i 
cr el ^ í «or SS. el Papa. 
i)«r tosido V0\ '- «i^ 
vado a término en Ifi Dcleg-ación de 
la Sofcledad Canaria con motivo de 
Aisitarla una Comisión de la Central, 
presidida por don Juan López Do-
mínguez, al que acompañaban los se-
,, ! ¡ ñores don Santiago Ojeda. don Juan 
noticia n111̂  "í^oJucido en Santana Padilla y don José Artiles, el 
primero Vicepresidente de la Asocia-
ción y los demás, respectivamente, 
Presidentes de las Secciones de Re-
creo e Inmigi-ación y Secretario de 
la Sección de Propaganda. 
Los comisionados fueron recibidos 
con entusiasmo ad llegar al ediflcio 
( ^ d a ? * grato ? 
e ¿ s0CÍerrexaltado al Arzobispado 
^ t l a g o de Cuba Monseñor Al-slcerdote matancero, 
cou-
que ha 
tiempo que ejerció su 
1 ^Tnlsterio en esta ciudad, el 
w S e / ^ captó ei aprecio 
S r e ^ías dé cuantas personas le ^ ^ a í as a su talcnt0( su bondad 
ôo0'61" lories y muchas serán las 
fsus 5 actos de cariño de 
^citaciones - sus amil&os de 
S sera objeto i conSagración. 
S ^ c t o se anuncia para el 18 del 
^Este acto s negará, a la Ha-
»ctu^'^peleUdo Apostólico Mom-
i*1* Adolfo Noucl. 
señor Aa vjgíta de inspección. 
, „fnr Ezequlel García Ensenat. 
El d̂ ?101 de instrucción Pública, 
S ^ S d o por su secretario parü-
*ñav Castellanos, llego a esta 
rf iueves pasado. Pei^manecio 
¿uáa4 61 J días el ilustre huésped. 
aa"1 Uñando las escuelas públicas, ^pecciona^^^ de Seg:un,dtt Ens,e-
Vlslto ei Drcs6 su gran satisfacción 
á^2*, Arríen y la buena marcha del 
Por V diento. Por ello felicita sin-
^WeL Surosamente al doctor Rus-
.p* > \ . ^ . i Director de dicho ^ dignísimo 
IBSÍÍ ;Sstre Secretario, al terminar 
B visitas oficiales, diio que estas 
t i b i a n causado las mejores im-
Felices oi)eraciones. 
presiones. 
i la Cosa de Salud de la Colonia 
ñnia fué operado el viernes úl-
^ niño Arístides Russinyol, qüe 
'̂ Mi de apendicitis. 
sB^mbién en la pasada semana fué 
en dicha casa la bella y dis-
•Súda señorita Nena Prts. 
' fmbas operaciones han tenido un 
^resultado ,por lo cual felicito 
los doctores Díaz. Portilla y Font, 
iédicos de la Coloma. 
Conferencia Escolar. 
El señor Leopoldo Kiel, Director de 
Escuela Normal de Méjico, dió el 
una conferencia sobre Peda-
W» en el teatro "Actualidades." Al 
feto y Por invitación muy atenta 
¿«1 señor Superintendente Provincial 
le Escuelas, concurrieron prominen-
L .personalidades del Magisterio de 
¡a localidad, autoridades y numeroso 
público. 
El señor Kiel estuvo muv elocuen-
[1 y fué aplaudido y felicitado. 
Vclazco-Garden. 
Este hermoso coliseo ha suspen-
dido sus espectáculos para realizar 
pandís reformas en el edificio- Se 
construirá un amplio escenario y se 
techará parte de la platea que hoy 
se halla al aire libre. Terminada 
¡a obra podrá funcionar en este tea-
tro cualquiera Compañía por nume-
rosa que sea. Tal es el propósito de 
U Empresa. 
E n "Aetualidadea." 
Esta noche debutará en este lindo 
teatro la compañía de ópera y ope-
reta "La Sociale,' 'al frente de la 
caai se encuentran los señores Gui-
do De' SaM, Dlraictor artístico, y 
üiuseppe Miceli, maestro director y 
concertado r. 
Las obras que esta Compañía ofre-
ce al público son: "Eva," para el 
debut; "La Mascotta," "La Princesa 
leí Dollar," "Elíxir de Amor," "Amor 
sé Príncipe," "Caballería Rusticana,'* 
"Conde de Luxemburgo," "Mademol-
«ile Nitouche," "Marina" y "Claret-
ía." 
Dado el amor por el "bedl canto" 
Qae reina en esta sociedad y lo ba-
jo de los precios de las localidades 
;> entradas, según un programa que 
t«ngo a la vista, las funciones se 
contarán por llenos completos. 
L a zafra. 
Al terminar la pasada semana ha-
'o!an entrado en esta ciudad d© la 
presente zafra: 1.833,774 sacos de 
«ficar. , 
E L CORRESPONSAL. 
De Nueva Paz 
ibril 12. 
Fiesta canaria. Recibimiento. Una 
Comisión de la Central. E n la De-
legación. Discursos y obsequios, 
l'n tributo y un homenaje. 
En esta ciudad se ha celebrado ayer 
^ acto solemne de propaganda He-
lante pido el perdón por las que ol-
vide, pues en casos análogos a este 
resulta irremediable. 
De las que recuerdo. Señoras: 
L a elegante dama Edelmira A. de 
Acosta, Regina Ruiz de eHrnández, 
Paula Oeipero de Socarrás, Lu/tgarda 
García de Ruiz, Magdalena Río Seco 
de Ruiz y otras-
Señoritas: Aurora, beiMísima como 
siempre y sus hermanas Carmen, 
Abdsay e Isabel, todas muy simpá-
ticas; las encantadoras Carmita Jof-
fré, como cariñosamente la llaman, 
que ocupa la'De^eg¿cIóñ^ que ^ t a b l a™aíltís.i™!' ^ ^ f " 1 * ! 8 p,ia 
adornado de follaje y de banderas 
españolas y cubanas enlazadas. 
E l Presidente y Secretario de la 
Delegación, señores don Francisco Ba-
rrera y don José María Fernández, 
que habían hecho una extensa invi-
tación a las autoridades, correspon-
sales de la prensa habanera. Presi-
dentes de las Delegaciornes dle los 
centros regionales y a las más pro-
minentes personalidades de esta ciu-
dad, mostráronse en extremo solíci-
tos con la concurrencia, compuesta en 
su mayoría por hijos de las Islas 
Canarias. 
L a presentación de los comisiona-
do:) al auditorio fué hecho por el 
Del'egado General de la Asociación, 
don Luis Felipe Gómez Wengüemer, 
que desde hace algunos días se en-
cuentra aquí. Su discurso, de tonos 
elevados ,tuvo un hermoso final al 
pedir a cuantos le oían que como tri-
buto a la memoria del que fué pe-
riodista ilustre, con largos años de 
residencia en Nueva Paz, Manuel L i -
nares y homenaje al brillante ora-
dor y admirado publicista don Fran-
cisco González Díaz, próximo a llegar 
a Canarias, se pusieran todos en pie. 
A continuación hizo uso de la pa-
labra don Santiago Ojeda, que estuvo 
acertadísimo en su discurso, señalan-
do en forma evidente y clara la¿, ven-
tajas de la Asociación y refiriéndose a 
sus propósitos de comenzar a cons-
truir muey en breve la que será una 
magnífica Casa de Salud. 
E l señor Mangüemer leyó una ins-
pirada composición poética dedicada 
a Nueva Paz. 
E l discurso resumen estuvo a car-
go del distinguido escritor y tribuno 
don Juan Santana Padilla, que ana-
lizó concienzudamente la labor reali-
zada por el Centro, esbozando a gran-
des rasgos cuanto se propone hacer 
e indicó lo que ha proyectado como 
Presidente de la Sección de Inmigra-
ción, para evitar que con los traba-
jadores que a Cuba vienen puedan 
cometerse abusos y a la vez facili-
tarles la forma de que su entrada en 
la República se haga con toda facili-
dad, lo que no sucede ahora. 
Consignemos que los señores Wan-
güemer, Ojsda y Padilla, fueron muy 
aplaudidos y felicitados. También 
que fuimos delicadamente obsequia-
dos. 
Breves palabras leí ' señor López 
Domínguez, que ocupaba la presiden-
cia, teniendo a su derecha al Alcal-
de, don Anacleto Alvarez y a su iz-
quierda al señor Barrera, pusieron 
término al acto. 
Nuestra felicitación a los canarios 
por la activa propaganda que reali-
zan. 
E L CORRESPONSAL. 
De Orozco 
Boda simpática. 
Lucida result^ la ceremonia nup-
cial efectuada recientemente en el 
vecino pueblo de Bahía Honda. Asis-
tió a este acto "todo cuanto vale y 
se distingue en este pueblo, en donde 
tantas simpatías cuentan ambos jó-
venes. Ella, la afable y atrayente 
Argelia Jlernández y él el estima-
do caballero Mario Socarrás. E n la 
morada de los padres de la novia se 
construyó un precioso altar adornado 
con elegancia donde juraron Arge-
lia y Mario amarse para siempre. 
Apadrinaron la boda la distingui-
da dama Paula Cepero y el respeta-
ble cbalelro Abelardo Hernández, pa-
dre de la desposada; testigo por ella 
el inteligente joven Luis Vega, alto 
emioelado del imnortante central 
"Bramales" y Ramón Paulín; y por 
él los señores Hipólito Gutiérrez y 
José Blancos. 
L a novia, como siempre, estaba ra-
diante, vestía un traje de rica tela 
ca/pricnosamente adornada, adquirido 
en la popular casa "La Protectora," de 
Orozco, propiedad de los señores Pi-
caza y Larrea.. 
Imposible sería insertar en la pre-
sente crónica la culta concurrencia 
que allí se encontraba, pero no obs-
nLsta de la villg, de Guanajay, señor 
Joffré; las agraciadas señoritas Cla-
ra Alfaro, Dolores Rodríguez, Adela 
Otazo y un aparte para la bella ami-
ga Blandina Valdés. 
Después de efectuado este acto se 
sirvieron ricos dulces y champán, a 
cargo del popular Catalán. 
Deséeles felicidades, 




L a Escuela de Artes y Ofi-
cios. 
Hoy tenemos el gusto de insertar 
en estas columnas la fotografía de 
ese gran edificio donado por el be-
nefactor de Colón que en vida se lla-
mó doi Tirso Mesa, para instalar en 
él la Escuela de Artes y Oficios. 
Pero siérue dando "palos de cie-
gos" la subvención que para ©1 fun-
cionamiento de la misma se necesita, 
según lo que a diario nos prometen 
nuestros señores senadores y repre-
sentantes. 
Tal parece que se va desvanecien-
do—como los globitos de jabón—el 
Interés que en un tiempo se toma-
ron los referidos señores congresis-
tas, por inciluir en el presupuesto de 
la nación los gastos que origine el 
mantenimiento de la citada escuela. 
Los ofrecimientos no cumplidos han 
hecho traer una situación más que 
insostenible, disgustadísima'; y de lo 
cual, no estamos, ni podemos estar 
de acuerdo con los representantes 
matanceros. Son poderosas las razo-
nes que para ellotenemos, pues Co-
lón siempre ha tenido para con sus 
¿POR QUE DEBE VD. USAR 
BIFOCALES? 
K R Y P T O K 
en un s o i o r 
CRISTAI,SIN 
r O B I £ A O R A Y A 7 I S I B i r 
Porque, en vez de usar dos espe-
juelos, con uno solo, de cristales bi-
focales, es todo lo que usted necesi-
ta. Compare los cristales bifocales 
KRYPOKS con el estilo antiguo de 
cristales bifocales y notará la gran 
diferencia que existe. En los segun-
dos o antiguos, la parte destinada 
para leer está pegada y presenta uu 
aspecto bastante feo; aumentan la 
edad al que los usa y además re-
quieren una constante limpieza. To-
das estas desventajas desaparecen 
'con el uso de los cristales bifocales 
'KRYPTOKS. Nadie, ni aun sus ami-
gos más íntimos serán capaces de 
'sospechar que usted usa cristales bi-
focales, porque no hay rayas ni otra 
cosa que los diferencie de un cristal, 
de los de una sola vista. 
"El Telescopio" 
San Rafael, 22, entre Amistad y 
Aguila. 
Examen de la vista gratis en nues-
tro gabinete y por correo. Pida rati-
logo gratis. 
políticos demasiada bondad; siempre 
ha unido sus buenos deseos a ellos, 
no obstante esperar de su agradeci-
miento la tan deseada subvención. 
Cuando se aproximan las elecciones 
todos tienen ©1 firme propósito de 
hacer algo que dé fin a este asunto 
quo so viene sosteniendo en las Cá-
maras desde fecha inmemorial; pero 
después de terminadas, nos dicen: 
"No se mueran . . que ella llega." 
Venga pues, esa subvención; elimi-
nando obstáculos. 
Otro día nos proponemos publicar 
todas las gestiones llevadas a cabo 
por elementos políticos y comerciales 
de esta localidad, en beneficio de la 
Escuela de Artes y Oficios, hoy aban-
donada a causa de los que, con su 
Influencia, podían muy bien conseguir 
que se sancione esa ley que autoriza 
su funcionamiento. 
S E R G I O DESCALZO, 
Corresponsal. 
De Camagüey 
La misteriosa desaparición del ancia-
no Salvador Guerra.^ Grandes tra-
bajos de investigación del teniente 
Fiscal de esta Audiencia y de la 
policía especial del Gobierno Pro-
vincial. Información tomada en el 
lugar de los hechos. ¿Es una de-
saparición casual, no habiéndose 
dado con el cadáver del anciano. 
Una imprudencia temeraria no dcs-
cuiierta o la brujería en acción. 
E l misterio más tenebroso lo en-
vuelve todo. L a fantasía llega a 
forjar quiméricas suposiciones. I n -
quietud en los vecinos de aquellos 
lugares. ¿Qué saben en realidad 
de la desaparición de don Salvador 
sus familiares. L a verdad parece 
que la ocultan. Lo que en realidad 
parece ser verdad. Detalles y co-
mentarios. Enorme recorrido del 
Teniendo Fiscal y la policía espe-
cial. Siempre el misterio. 
Desde el día 10 de Marzo del co-
rriente año se desapareció del sitio 
"Costa Rica,' 'de la finca "La Vis-
tosa," barrio del Ecuador. Término 
Municipal de Camagüey, el anciano 
de ciento diez años, don Salvador 
Guerra. 
Este sujeto era viudo, de la raza 
blanca y se encontraba en la mayor 
miseria viviendo en unión de su hi-
jo Ramón, cinco nietas, su nuera y un 
nieto; todos en miserable estado, en 
un sitio solitario y pobre de la re-
ferida finca "La Vistosa," nombra-
do "Costa Rica." 
De esta ciudad salió el inteligente 
y activo Teniente Fiscal de la Au-
diencia, doctor Diego iVcente Tejera, 
el no menos competente Juez Muni-
cipal, en funciones de Instrucción, 
doctor Enrique J. Varona Roura, el 
Secretario Judicial señor Manuel 
Arango Moya y los activos funciona-
rios de la Policía Especial del Go-
bierno Provincial, señores José Gar-
cía del Busto y Francisco de Miranda 
Varona, Jefe y Secretario, respectiva-
mente, de dicho cuerno. 
También acompañaban al Juzgado 
el Sa—-onto Abelardo Guerra y dos 
soldad del Ejército. Con objeto de 
auxiliar los trabajos de investigación, 
también se dirigió al sitio del su-
ceso el Teniente del Cuerpo de la 
Policía Municipal señor Enrique Po-
rro, con tres Policías de caballería. 
Para que se coqozcan los minucio-
sos trabajos de Investigación lleva-
dos a cabo para el esclarecimiento 
de este hecho misterioso, que gran 
parte de la opinión pública achaca la 
desaparición del anciano señor Gue-
rra a un acto más de brujería, se 
transcribe el recorrido y trabajos efec-
tuados por el juzgado y sus aui l -
liarea. 
Hacia el lugar de los hechos. 
E l día 31 de Marzo a las seis de 
la mañana salieron en una ambu-
lancia para el lugar conocido por 
"San Francisco," cerca de "La Vis-
tosa," el Juzgado de Instrucción, Te-
niente Fiscal y miembros de la po-
licía Especial, los que a su llegada 
a dicho lugar, siete leguas de esta 
ciudad, se encontraron con que no 
tenían allí los caballos necesarios pa-
ra proseguir su marcha. E n la im-
posibilidad de que llegasen con la 
brevedad que dichos señores desea-
ban los que habían sido mandados 
a buscar a "La Vistosa," resolvieron 
hacer a pie el trayecto de las dos le-
guas que distaban de aquel lugar. 
Dicho y en marcha. A la llegada á 
la Alcajldía de Barrio, una legua ya 
caminada, el señor Frncisco Díaz, Al -
calde de la misma, proporcionó tres 
caballos que unidos a los dos que 
enviaban de "La Vistosa," completa-
ron ©1 número necesitado. 
E n quince minutos se hizo la jor-
nada prosiguiendo para el sitio "Cos-
ta Rica," lugar donde viven los fami-
liares del desaparecido anciano. 
E n el sitio "Costa Rica." 
E l aspecto de aquel paisaje es her-
moso; grandes palmares y fruteros, 
en el centro de los cuales, se alza el 
miserable rancho donde hace largo 
tiempo que habitan aquellos campe-
sinos. Allí vivía don Salvador con 
sus luengas barbas blancas y su cre-
cida cabellera de plata semejante a 
un patriarca solitario. AHI, en aquel 
encantador retiro, pasaba su vida 
tranquila. Una tarde, se&ún costum-
bre ,1o vieron apollado en su bácu-
lo, áspero bastón cerca a una mata 
de rosas, a cuatro varas del rancho, 
mas, cuando a la media hora fué do-
ña Ana, su nuera, a buscarle para 
darile .'a comida, serían próximamen-
te las cuatro de la tarde, ya ©1 an-
ciano no se encontraba en aquel lu-
gar, lie llamó, todo en vano; el si-
lencio aterrador, inexorable... 
Avisó a sus hijos todos y al mari-
do que se encontraba como a cua-
renta cordeles de la casa haciendo 
una chapea; la alarma consiguiente, 
la busca por todos aquellos alrededo-
ires, el aviso a los vecinos y ya en 
unión de aquellas gentes estuvieron 
hasta las dos de la madrugada bus-
cando a don Salvador. 
DI día once y los siguientes se reu-
nieron sobre cuarenta personas, mi-
naron aquellos montes hasta la, dis-
tancia de media legua, en todas di-
recciones y en todas las formas fué 
'buscado don Salvador; todo en vano, 
ni una sola huella de la misteriosa 
desaparición. ' 
Ni sospecha, ni nada que pudiera 
dar alguna luz sobre aquel misterio. 
Así todo, a los veinte días llega-
ban las personas, es decir, las auto-
ridades ya descritas. 
Las investigaciones. 
Recorrer ¡as cercas de alambre que 
circundan aquella finca, fué la pri-
mer diligencia practicada por el Juz-
gado y todos sus acompañantes; las 
cercas no arrojaban nada, se encon-
traban enteras, ninguna había sido 
violentada, los pozos de todas aque-
llas fincas colindantes, todos los lu-
gares sospechosos donde pudiera ha-
ber sido enterrado el cadáver de don 
Salivador, fueron minuciosamente ins-
peccionados por todos los funciona-
rios que allí se encontraban. De nue-
vo fueron los montes, potreros y al-
rededores todos de "Costa Rica," mi-
nados en busca del cadáver del an-
ciano, caso de haberse extraviado y 
muerto en ellos. Nada. Ni auras, ni 
olor alguno que denunciaran el lu-
gar donde se hubiera internado el 
anciano en el supuesto caso de que 
voluntariamente se hubiera alejado de 
la casa y extraviado por aquellos lu-
gares, en los cuales, dado su esta-
do, se hubiera extenuado y muerto. 
Nadie 'o había visto por el camino en 
el caso también de que por él se hu-
biera alejado. Nadie había visto per-
sona alguna sospechosa en aquellos 
días por aquel lugar, ni en la casa 
vistaban negros . 
De las declaraciones de los familia-
res, nada se puede sacar; se encie-
rran en un círculo que exaspera al 
más paciente; nada saben, nada sos-
pechan. Son unos cretinos sin piz-
ca de conciencia o son unos astutos 
con gran dosis de audacia y habili-
dad para fingir, en el supuesto caso 
de que sepan el fin de don Salvador, 
como hipotéticamente se puede sos-
pechar, aunque sin la más mínima 
prueba. 
No conformes las autoridades que 
actuaban con aquellas investigacio-
nes, el Teniente Fiscal señor Tejera, 
incansable, tenaz y constante, con la 
Policía Especial por una parte, y el 
sargento y soldados del Ejército por 
otra, hicieron un recorrido de cua-
renta y tantas leguas, caminando ca-
sa por casa .hasta Guaicanamar, 
término municipl de Santa Cruz del 
Sur, donde habitan infinidad de ne-
gros con el fin de ver si en caso de 
haber sido desaparecido el anciano 
Guerra pora prácticas de brujería, 
en aquellos lugares, donde se sabe 
viven algunos conocidos brujos, en-
contraban algún hilo que los condu-
jera ai esclarecimiento de los he-
chos; todo inútil, nada absolutamen-
te se encontró, ni la más leve sos-
pecha. 
De regreso a "La Victoria," don-
de actuaba el Juzgado ,se hicieron 
cuantas investigaciones, diligencias y 
prácticas fueron oportunas, siendo 
abrumador el trabajo de aquellas au-
toridades que no tenían descanso en 
su labor. Ha sido una jornada de 
las que más fuerte se han rendido en 
C A M I S A S , C U E L L O S , 
C O R B A T A S Y B O T O N E S 
E L M E J O R S U R T I D O 
" E L M O D E L O , , 
F E R N A N D E Z S O L I S . O B I S P O , 93 , 
E S Q . A A G U A C A T E . T E L F . A - 3 2 4 1 . 
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casos análogos. Es indecible la labor 
realizada durante diez días por todos 
los actuantes. 
Después de agotar todos los me-
dios con el fin de esclarecer aquel 
misterio, todo inútilmente, regresa-
ron el día 9 del actual, el Teniente 
Fiscal señor Tejera, el Juzgado, Po-
licía Especial y demás miembros del 
Ejército y la Policía Municipal. 
Detalles y comentarios. 
Si don Salvador Guerra, anciano 
de ciento diez años, escaso de vista y 
de fuerzas físicas para hacer un lar-
go recorrido, se hubiera extraviado 
y muertos por aquellos alrededores 
¿qué ha sido de su cadáver, que ni 
por el mal olor ni las auras ha sido 
descubierto, ni por las distintas bus-
cas realizadas machete en mano pa-
ra minar aquellos montes, como lo 
están? 
E n la posibilidad de que los cer-
dos o perros jíbaros lo hubiesen de-
vorado, ¿qué se han hecho el som-
brero, zapatos, bastón y ropa del an-
ciano ,además los huesos no han po-
dido ser devorados? Es, pues, dese-
chable esta suposición que la lógica 
y las investigaciones realizadas anu-
lan. Si por el contrario se fué por 
el camino real voluntariamente, ¿có-
mo se concibo que caminara en tan 
corto titmpo desde su desaparición a 
su busca, una distancia tan grande 
que no pudieran haberlo dado alcan-
ce? Además, ¿con qué rapidez cami-
nó que no fué visto por ninguna de 
las personas que*©se día transitaran 
por aquel camino? Si por alguien fué 
recogido, ¿cómo nadie tampoco lo ha 
visto, ni en distancia de quince le-
guas se sabe de tal anciano? 
O don Salvador ha sido desapare-
cido para prácticas de brujería, o lo 
ha sido por imprudencia temeraria; 
es decir, que debido a su ancianidad 
e impertinencia cualquiera de los de 
su casa le diera algún empujón, ca-
liendo al suelo y debido al golpe le 
sobreviniera la muerte, siendo astu-
tamente enterrado por sus mismos 
familiares temerosos e ignorantes, 
para que las autoridades no les cas-
tigaran o por uno de esos crímenes 
inesperado es inconcebibles ha sido 
delictuosamente desaparecido por al-
guien de sus familiares- Suposicio-
nes estas que merecen ser más acep-
tablétí, debido a la misma actitud de 
indiferentismo y negación rotunda de 
la familia de don Salvador. E n cual-
quiera de estos casos podría dar mu-
cha luz doña Anlta, la mujer de Ra-
món, el hijo del anciano, que fué la 
que estaba con él en la casa, la que 
lo vió en la mata de rosas, la que le 
fué a llevar la comida; la, que notó 
oportunpraervte la desaparición del 
I viejo y la que dió la voz de alarma y 
avisó a todos sus hijos. 
Pero de nada ha valido la inteli-
gencia, astucia y habilidad de las au-
toridades ya mencionadas, para 
arrancarles alguna declaración que 
•viniera a comprobar esta suposición. 
"Si señor—no señor—yo no sé nada 
señor"—es todo lo que se puede es-
cuchar de todos y cada uno de loa 
familiares del desaparecido. Estando 
conformes de que sólo por una con-
fesión de alguno de ellos se podrá 
esclarecer la verdad. 
E l misterio, pues, lo envuelve todo; 
no se ha podido procesar a nadie ni 
encontrar nada ,pero no por ello de-
jaremos de enviar nuestra calurosa 
felicitación al Teniente Fiscal, Juz-
gado, Policía Especial y demás auto-
ridades que han intervenido, por el 
celo .actividad, interés y tenacidad 
con que han trabajado en este hecho 
que sólo el tiempo o la casualidad 
padrán descubrir. 
ROJITAS. 
B o a q u e t de N o v Í % 
5 Castos , R a m o s , C o -
ronas, C r u c e s , etc. 
Rosa les . P l a n t a s de 
S a l ó n , A r b o l e s fru-
tales y de sombra. 
etc. etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo gratis 1914-1915 
A r m a n d y H n o . 
m a m y jardins genekai, lee 
I SAN JULIO, 
mm B-OÍ | MB-MOUB. 
LINEA HABANA (TOYO) A 
MADRUGA 
OMNIBUS AUTOMOVILES 
4 < H I S P A K O S U I Z A S 
D E S D E E L D I A 9 D E L M E S D E A B R I L , R I G E 
E L S I G U I E N T E I T I N E R A R I O : 
Salidas de Habana (Toyo) 
a las 7 y a las 11 a. m., a las 3 y a las 6 p. m. 
Salidas de Madruga 
a las 6 y las 11 a. m., a las 3 y a las 6 p. m. 
Salida de Toyo para San José de las Lajas 
a las 8 p. m. 
Salida de San José de las Lajas para Toyo 
a las 6 a. m. 
E n " E l C o r r e o d e P a r í s " , O b i s p o , 8 0 Se acaban de recibir de los principales centros productores de Francia, Alemania, Inglaterra, Suiza España y los Estados Unidos, el más selecto surtido en artículos de la mayor novedad para ¡ a presen-te estación, Creps, Orgaidís trasparentes. Linón Suizo e infinidad de artículos de verano, así como 
lo d* más alta fantasía en telas propias para la temporada de Opera. P R E C I O S E C O N O M I C O S . 
V a S d é s y P é r e z . se E L C O R R E O D E P A R I S " . O b i s p o , 8 0 . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
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JAVIER DíwvIONTEPIN 
l^M601^ a cuarenta centaros, en 
«eñn/;Ioda8 de París," librería del 
ur •toé Albela, Belascoaín. 32-B). 
^íh a8uar(ia" Mañana te llevaré 
su mar̂ er la P^sentación oficial a 
seSÍravo' Papá!... ¿Y cuándo 
^ a r a eI contrato? 
Wirŵ  0<:tavo, como se dice en el Pa-
^ Je Justicia. 
^ l^agnífico!... ¿Y a qué hora 
^sentarás? 
na, a ] a buscarme en coche maña-
Lenn iS,doce y media, a mi casa... pSdo fué exa^o! 
David. 00 volvía de casa del señor 
tía (iei0tario' advertido de que la fir-
=ampo c°Iltrato tendría efecto en el 
Mq d ' d í a s después, había acep-
«l of¿a,a é1' Para su colega y para 
^Pafi ae la Notaría que había do 
comida nle ' la "litación para la 
^trato prece<iería a la firma del 
«tción /r00 animada fué la conver-
Sector T.padre e hiJ0 durante el 
^ H n l t aris a la8 isla8 de Santa 
¡•ftlculoa j " ^ ^ t iba absorto en sus 
ba en Pi dlnero. Leopoldo pensa-
4ctitUd oPaSad0, Discurría sobre la 
qU6 debería manifestar, no 
ocultándosele que en su "activo con 
relación" a Clara entraban no pocas 
necedades e igual cantidad de incon-
veniencias, cosa que nO dejaba de 
causarle viva inquietud, ¿Cómo le 
acogería la muchacha? Tranquilizá-
bale, empero, la consideración de que 
no podría menos de ser bien recibido, 
puesto que consentía en ser su mu-
jer: y en último caso, las inconye-
nieúcias y necedades uodíán y debían 
ser incluidas en la partida de descar-
go, por ser achacables a un amor de-
masiado impetuoso. 
Padre e hijo se apearon del coche 
cerca del puentecillo que pone en co-
municación las islas con la tierra fir-
me, y dieron al cochero la orden de 
espera ^ ¿¿¿fc diablos me lle-
vase—preguntó Leopoldo que, como 
ya sa'bemos, conocía perfectamente 
aquel camino. n^Jüu 
—A las islas de Santa Catalina. 
111 gomoso hizo una mueca horri-
ble Precisamente las islas de Santa 
Catalina le traían al pensamiento los 
recuerdos más desagradables. 
En el momento de pasar por de-
lante de la "Villa de los Alamos," 
que ya conocen nuaekros l ^ W , 
Leopoldo sacó el pañuelo del bolsillo 
v lo llevó vivamente al rostro, inten-
tando cubirrlo. Doa mujeres acaba-
ban de aparecer en el peristilo: Jua-
na, la dueña de la casa, y su amiga 
Luciana Bemier. Conoció Luciana 
al gomoso, lo mismo que a su pa-
dre, no obstante las tentativas y pre-
cauciones del primero, y soltó una 
carcajada burlona. Placido levantó 
la cabeza al oír la risa, miró, y re-
conoció a la exquerida de su hijo, a 
la tunanta, cuya complicidad había 
comprado para perder a Clara, cuan-
do ésta estaba en el establecimiento 
de la señora Thouret. Frunció el 
ceño; pero• aparentando no conocerla, 
prosiguió su camino. 
No tardaron en llegar a la casa que 
habitaban la ciega y su hija. Plácido 
empujó la verja, que estaba entre-
abierta, y entró en el jardín, seguido 
por su hijo, que se había puesto in-
tensamente pálido. Ambos llegaron 
al vestíbulo. 
Josefina les había visto desde la 
ventana, y salió a su encuentro. 
—Anúncienos usted a las señoras— 
la dijo Joubert. 
Cuando quedaron solos añadió, di-
rigiéndose a Leopoldo: 
—Cuento con que harás un esfuer-
zo heroico para no quedar como idio-
ta de tomo y lomo. 
E l gomoso tenía tan apretada la 
garganta y tan seca la boca, que le 
fué imposible contestar. 
Josefina volvió y condujo a los dos 
visitantes al salón, donde se encon-
traron en presencia de la ciega y de 
su hija. Clara contestó con un levo 
movimiento de cabeza al saludo pro-
fundo y verdaderamente cómico de 
Leopoldo, que se doblaba y endereza-
ba alternativamente como un polichi-
nela. 
La señora de Rhodé, medio acosta-
da en una mecedora, aparecía muy 
abatida. 
—¿Se encuentra usted mal, seño-
ra?—preguntó Plácido, acercándose 
a ella y estrechándola la mano. 
—Un poquito indispuesta.. .—con-
testó.—Son las consecuencias del te 
rrible e inexplicable accidente que su-
frí ayer... 
—Siento, en este caso, haber ve-
nido hoy... He debido dejar para 
otro día la presentación de mi hi-
jo . . . mi hijo querido. 
—Ha hecho bien en traerle.... 
¿Dónde está? 
—Aquí, señora...—dijo Leopoldo, 
haciendo un violento esfuerzo para 
hablar.—Vengo a manifestar la pro-
funda alegría que me produce el que 
se me haya concedido la preciosa e 
inestimable satisfacción de obtener 
el honor de conocer a usted, y lo mu-
cho que bendigo a la Providencia que 
ha querido traerme cerca de la se-
ñorita Clara Gervais, que es mi más 
querido y único ídolo a quien creía 
perdida definitivamente para mí . . . 
—Un poco enmarañado y bobali-
cón; pero en fin, no está del todo 
mal—dijo para sí el agente de ne-
gocios de la calle de Geoffroy-Marie. 
La joven tomó la palabra. 
—Clara Gervais no existe, caba-
llero—dijo con sonrisa a la vez iró-
nica y triste.—Hoy se llama Juana 
María de Rhodé. La Provirencia, o 
más bien la casualidad, hace a veces 
cosas singulares... Nunca pensé 
que esta casualidad llegase a colocar-
nos un día frente a frente en circuns-
tancias como las que nos rodean... 
¡Circunstancias tan diversas de las 
de otros tiempos!... 
Leopoldo hacía esfuerzos sobre-
humanos para conservar su aplomo, 
porque las últimas frases de Clara 
le desconcertaron completamente. 
—¡Oh señorita... señorita!.. 
exclamó con una energía acomodati-
cia—¡Olvide usted lo pasado, se lo 
suplico, olvídelo! ¡Dicen que culpa 
confesada está medio perdonada!... 
¡Yo la confieso la confieso 
¡Me he portado como un pillo, como 
un canalla!... ¡Olvídelo, señorita Cla-
r a ! . . . Olvídelo... 
XXXI 
Sobrevino un silencio de algunos 
momentos. 
—He prometido, caballlero—dijo 
Clara con voz débil y haciendo es-
fuerzos visibles,—olvidar lo pasado, 
y he manifestado que estaba dispues-
ta a . . . 
La frase expiró en sus labios, a 
pesar de todos sus esfuerzos. 
—A: ser mi mujer; sí, señorita Ga-
ra—añadió el gomoso.—Sé que me ha-
béis perdonado y que dentro de poco 
tiempo seré el más feliz de los hom-
bres. 
—Naturalmente, puesto que yo 
aportaré al matrimonio más de tres 
millones—dijo la joven con amargu-
ra.—Dentro de ocho días firmare-
mos nuestro contrato, y mientras, 
mi madre autoriza a usted para ^üe 
venga de cuando en cuando a "ha-
cerme la corte"... me parece que es 
esta la frase de rigor... 
—¡Oh! ¡cuánta bondad, señorita 
Clara!... ¡ cuánta bondad!... 
—Repito que ya no me llamo Clara 
Gervais, sino Juana María de Rho-
d é . . . Llámeme Juana María... . 
—Procuraré hacerlo, señorita Cla-
r a . . . pero me costará algún traba-
jo . . . ¿Qué quiere usted? ¡Estaba 
tn acostumbrado a llamarle Clara!.... 
La verdad era quo la hija de la 
ciega no quería oír en boca de Leo-
poldo aquel nombre de "Clara," que 
tan dulce le parecía en los labios de 
Adriano Couvreur. 
La conversación se hizo general 
a partir de aquel momento. Resuelto 
ya el sacrificio de la valerosa niña, 
preciso era ocuparse en los detalles 
de su próxima unión. Convínose que 
serían publicadas las amonestaciones 
en el̂  plazo más breve posible y que 
los jóvenes esposos no abandonarían 
a la ciega, que habitaría en su com-
pañía la casa donde entonces se en-
contraba. 
Plácido agregaba generosamente 
esta finca a la dote de su hijo. 
E l contrato se firmaría en la quin-
ta de las islas de Santa Catalina: 
el matrimonio civil y el matrimonio 
religioso se celebrarían en la alcaldía 
y en la iglesia parroquial de Crédit. 
Como no era posible prolongar in-
definidamente la visita, el padre y el 
hijo se despidieron y tomaron el ca-
rruaje que debía conducirlos a Pa-
rís. 
Pasaron cuatro días. 
Diariamente iba el gomoso a pre-
sentar a la futura suegra sus respe-
tuosos homenajes y ofrecer a su pro-
metida un ramillete de diez luises 
adquirido en casa de la florista de 
mas fama. 
Joubert, después de haber heclio 
sus mvitaciones para la firma del 
contrato, había enviado a los periódi-
cos un sueltecito, cuya inserción le 
costaba a tres luises la línea. De-
cía el suelto que el hijo del opulento 
y conocidísimo director de la Agen-
cia de Negocios de la calle de Geof-
froy-Marie contraería en breve ma-
trimonio con la encantadora señorita 
Juana María de Rhodé, que le apor-
taba en dote una fortuna de tres mi-
llones y medio de fráncos. 
E l fondista de Créteil prepararía la 
comida del contrato y la serviría con 
su personal. Se sentarían a la mesa 
veinte invitados . . 
Plácido, encantado del giro que ha-
bían tomado las cosas, estaba senta-
dos en su despacho haciendo cálculos 
cuando sonó el timbre del teléfono es-
pecial que ponía en comunicación al 
jefe con su empleado principaL Jou-
bert se aproximó al aparato, y es-
cucho el anuncio siguiente' 
— L a señora Luciana Bernier está 
aquí y quiere verle. 
Joubert sintió un estremecimiento 
de inquietud. 
—¿Qué diablos querrá?—ae pre-
gunto.—Recibiéndola lo sabremos. 
Cerro sus libros de registro y fué 
a abrir la puerta. 
La antigua querida del gomoso en-
tro con ademán tranquilo, elegante-
mente vestida, seductora y con la son-
risa en los labios. 
fiío7?Ue,n0S días' señor mr<>-<iíjo ten-
diendo la mano a Plácido antes de 
sentarse.—¿ Sigue usted bien ? . . La 
cara me dice que s í . . . Tal vez le 
moleste, porque sin duda serán nrn-
cnas sus ocupaciones, y aun preocu-
d f "nrlf%eVÍSpera8 del ™trimonio de nuestro" Leopoldo.... 
—¡Cómo! ¿Sabe us ted .—bal -
buceó Joubert. ».r~¿Y cómo podría ignorarlo, ha-
biéndose usted tomado el trabajo de 
anunciar en los periódicos el casa-
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AGASAJOS A L SR. C A L B E T O X I de Barcelona preparan un acto para 
San Sebastián, 19. ¡expresar su agradecimiento y sim-
E n Tolosa ha sido obsequiado con patía a] señor Dato. 
N O T A S C A T A L A N A S r 
I un banquete el exministro, señor Cal-
b^tón. 
E l número de comensales fué muy 
crecido. 
Se pronunciaron olocuentes brindis. 
E l señor (albetón ha salido de 
i aquella villa con dirección a esta »ca-
pital. 
Se 'o hizo una >i>agnifica despedida. 
DATO E N B A R C E L O N A 
Madrid, 19. 
E l ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guen-a, en su conversa-
ción de hoy con los periodistas habló 
de! TÍaie del señor Dato a Barcelona, 
! congratulándose del brillante recibi-
^tníonto que se 1c hizo. 
Manifestó (ambién que los obreros 
ESPAÑA A N T E LA G U E R R A 
D E C L A R A C I O N E S D E ROMA NO-
N E S . 
Madrid, 19. 
E l Jefe d" los liberales, señor (. on-
de de Romanones, durante su viaje 
por Baleares, ha manifestado que E s -
paña debe declarar hacia donde es-
tán sus simoatias con respecto a las 
naciones beligerantes; pero conser-
vando siempre su neutralidad en la 
contienda europea. 
Añadió pl expresidente del Consejo 
que las reí iciones entre España y las 
naciones que componen la triple en-
tente, son más amistosas que las que 
sostiene con Alemania y Austria. 
P O L I T E A M A G R A N D E 
H O Y . L U I S E S , H O Y 
¡ G R A N E X I T O : = 
2 A 
El Hombre de las tres Mujeres. 
Molinos de viento. : : : : 
1 M T A CON ENTRADA, 30 CTS. TERTULIA, 10 CTS. 
MARZO 
Barcelona, 20 
E n el Juzgado presentó una denun-
cia una señora conocidísima contra su 
esposo, que, fingiéndose soltero, «s-
taba en negociaciones para casarbe 
con una linda joven. 
E l frustrado bigamo falsificó al-
gunos documentos para ello, por lo 
que ingresará en la cárcel. 
—Ha sido muy comentada la afir-
mación del señor Lerroux jde que re-
nunciaba a concurrir a las reuniones 
de la Comisión de la Exposición eléc-
trica, hasta que el señor Cambó rec-
tifique los conceptos emitidos en su 
propaganda electoral, y que él esti-
ma injuriosos para los prohombres 
del partido radical. 
—Ha empezado la huelga de los al. 
bañiles, acordada en vista de la nega-
tiva de los contratistas de las obras 
en la Plaza de Toros E l Sport. 
Aunque la huelga no es general, han 
suspendido sus trabajos las Empresas 
que mayor número de obreros tienen 
colocados. 
Por haberlo solicitado algunos con-
tratistas, ee envió fuerzas de Segu-
ridad a los sitios donde se trabaja; 
pero, hasta la fecha, no han tenido 
que intervenir. 
—Don José Goix: ha dado una con-
ferencia sobre la necesidad de que se 
aprueben con toda urgencia algunos 
proyectos de ley de carácter económi-
co yxsocial, pendientes de aprobación 
en las Cortes. 
— E l Club taurino gallista ha ma-
nimestado ser uunierosisimas las in£. 
cripciones para el banquete que se 
celebrará cu honor 'de los hermanos 
Gallo. 
— E l personal docente <le ^ Uni-
versidad ha obsequiauo con un ban-
quete en la Máison Dorée, al doctor 
Garulla, por la concesión de la cruz 
de Alfonso X l l , con que ha sido agra-
ciado dicho señor. 
Se recibieron numerosas adhesiones 
afreciendo el banquete el doctor Foi1-
cada, brindando también los señores 
Subirá y Soler, haciendo, por último, 
uso de la palabra ei doctor Garulla, 
para agradecer ei homenaje, haciendo 
protestas de su amor a la Universi-
dad, al Hospital Clínico y al Profeso-
rado. Fué muy aplaudido. 
— E l centro autonomista de depen. 
dientes de comercio ha celebrado una 
velada necx-ológica, en memoria del 
competentísimo pi-ofesor de las E s -
cuelas Mercantiles catalanas, Euge-
nio Barges. 
— E n las inmediaciones de la Piaza 
de Toros del Sport, cinco sujetos atra-
caron a un carretero que llevaba su 
carro cargado de pieles contusionáu-
dole y robándole doce pieles valo-
radas en 500 pesetas. 
Después de cometido el hecho, se 
dieron a la fuga. 
Unos transeúntes recogieron al ca- j talecer al hombre 
rretero auxiliándolo. 
Los ladrones no han sido habidos. 
— H a llegado la comisión técnica 
para analizar la potabilidad de las 
aguas de Dos Rius. 
S© ha comentado que Ramón y Ca-
jal no haya venido. 
i — E n ei Iris Park se han reunido ios 
estudiantes para acordar la actitud 
que deben adoptar si no se deroga la 
disposición del señor Bergamín sobra 
exámenes por grupos. 
— E l triunfo en la elección de ayer, 
segun los datos conocidos, ha sido pa-
ra los regional istas Cabot, Valls, Mar-
ti Codolat y San Salvador; el carlista 
Argemis, que iba coligado con ellos; 
los radicales Mir v Miró y Guiiled, el 
nacionalista Estapé v otro condidato 
del mismo partido. 
Los hbei-aies tuviéron una buen* 
votación, y los mauristas muy es-
casa. 
E n el distrito de Igualada-Vüla-
franca han resultado elegidos dos 
re^ionalistas, un liberal y un nacio-
nalista. En el distrito de Villafranca 
San Feliú, dos regionaüstas, un con-
servador y un reformista. 
~ E n el Centro Tradicionalista se i 
ha celebrado un mitin en pro de les 
presos del partido, acordando seguir 
la compaña. 
E l doctor Marti Juiiá ha dado una 
conferencia en el Centro regionaüs-
ta de la barriada de Sanz, tratando 
de la educación, como medio de for-
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y i t n e de la primera plana 
P A R A T R A N S P O R T A R H E R I D O S 
París, 19. 
Mmc. Pallicr, la fumosa aviadora 
•avudada por cinco de las principales 
IJjilolos aéreos de Europa—la barone-
¡sa Delarochc, MUes Jeamc Hervieu y 
• Marvinsht, y Mmes. Richer y de Pla-
; gins han reelutado 150 mujeres chau-
i ffeurs que se dedicarán a manejar 
máquinas para transportar heridos 
desde el campo de batalla a los hos-
pitales de esta capital. 
MOVIMIENTO CONTRA S E R B I A 
Sofia, 19. 
Todo el Irálico Feroviarió en Aus-
tría-Hintgria ha sido suspendido pa-
ra dar lugar al movimiento de tropas 
^•rdenado por d Es-lado Mílyor Ge-
neral. 
Aseguran-; qu<' está a punió de lle-
varse a cabo una nueva tcnlativa pa-
ra aplastar a Serbia. 
Entre Jas tropas austríacas dispues-
las para e-sta operación se encuentran 
'cien mii soldados :ilemanes. 
PROPOSIITO D E LOS A L E M A N E S 1 
Londres, 19. 
Anuncíase que los alemanes han 
abandonado su propósito de avanzar 
más al •.entro de Francia y concen-
trar todos sus esfuerzos en la cam-
paña oriental. 
V A P O R E S L L E G A D O S 
NiK-va Vork, I!>. 
Han llegado los vaport's Thorsor 
de Sagiia; "Mathílde" de Cienfuegos 
T" "Tivives" de Santiago, 
N U E V O S SUBMARINOS A L E M A -
N E S 
Berna, 19, 
Sábese que boy han entrado a 
prestar servicios en la campaña del 
bloqueo contra Inglaterra nuevos 
submarinos alemane«, Dícese que dos 
nuevos sumergibles entrarán en este 
mismo cada semana. 
GARROS P R I S I O N E R O 
Berlín, 19 
Anunciase que el famoso amador 
francés Garres ha sido hecho prisione-
ro entre el Mosa y Muselle. 
E l octavo número de ''España," 
que acabamos de recibir, lleva este 
magnífico sumario: Después de la 
paz, por el Arzobispo de Tarragona, 
don Antolín Peláez; E l Socialismo 
Alemán y la guerra, por García Mo-
rehte; E l idioma Castellano en pe-
ligro, por Juan Guixé; La voluntad 
nacional, por Miguel de Unamuno; 
Las luchas de Ríotinto, por Olariaga; 
Las obras y los días, por Xenius; Pa-
radojas de un español, por Santiago 
Rusiñol; Los espontáneos, por Pérez 
de Ayala; EfecUs de la primavera, 
por Pío Baroja; La mentira de las 
Bibliotecas, por P. Ponsá; Balada del 
hambre, por E . Díaz-Canedo, y otreo 
artículos titulados Italia resuelta y 
Bspaña irresoluta. La queja nacional. 
La guerra, etc...-: 
En la parte artística figura una 
gracioBa portada en colores, de Ba-
garía, la caricatura del general Hin-
donburg, por Leal da Cámara y otros 
originales. ' 
OIARIO DE LA MARÍNA 
C I G A R R O S O V A L A D O S , j 
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— E l concejal señor Vinaxa en sus-
titución del señor Valentí, ha dado 
otra conferencia con proyecciones, 
¡cérea de la guerra, haciendo gran-
des elog-ios de los ejércitos aiiados. 
— E n el templo de San Jaime han 
celebrado los jaimistas una misa, en 
sufragio de los mártires de la tradi-
ción. 
— E l corredor, señor Prast, ha dado 
vueltas al parque, batiendo el "re-
cord" del pedestrismo. 
— E n la inmediata estación de Mon. 
cada, un tren de viajeros entró en la 
misma vía en que estaba parado otro 
de mercancías, y chocó con éL 
L a perica del maquinista, que fre-
nó rápidamente, evitó que el choque 
fuese violentísimo. 
Resultaron levemente heridas cinco 
i personas. 
— H a salido para Madrid, con ob-
• jeto de posesionarse de su cagro de 
! magistrado del Supremo, don Vicenta 
j Martín Cereceda; 
—Llegó de Sevilla el sertador se-
| ñor Junoy. 
. —Completamente restablecido ha 
; marchado a la capital de su diócesis 
el obispo de Solsona. 
— E l Ayuntamiento ha acordado 
conceder un donativo de 500 pesetus 
para él concierto que se celebrará 
el dia 24 en el teatro Romeu, a bene-
ficio de los huérfanos belgas. 
E l concierto lo organiza la Agru-
' pación Musical y los alumnos de la 
; Escuela de Ingenieros Industriales. 
—Entre las pblaciones fabriles exis-
I te gran preocupación por la actitud 
i pasiva del Gobierno ante la libre ex. 
| portación de las materias primas qü'i 
j van escaseando, asegurando los fá-
I bficairtes que entre la escasez de es-
I tas materias, y la conducta de los Go-
j biemos, permitiendo las remedas que 
j van al extranjero, es cosa descontada 
! para dentro de breve plazo la parall-
I zación de la industria, 
j — E n la plaza del Sol, Miguel Se-
i rradó disparó con un revólver contra 
i su hijastra Francisca Jaté, hiriéndola 
j gravemente. 
E l agresor se suicidó después con 
i la misma arma. 
— E l alcalde ha ordenado que ssart 
' vaciados y limpiados los depósitos de 
agua del acueducto de Moneada, con 
i objeto de que puedan hacerse las cap-
[ taciones que necesitan los técnicos 
¡ enviados por el Instituto nacional de 
Higiene de Alfonso X I I , para el anáii-
! sis de dichas aguas. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Pitia 
Especialista en la curación radica' 
i de las hemorroides, sin do'or. ni em-
i pleo de anestésico, pudiendo el pa-
j cíente continuar sus quehaceres. 
I Consultas de 1 a 2 p. m., diarias 
G E N I O S 15. 
De Calabazar del M A N I F I E S T O S 
Sagua 
a 
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CLUB DE LA C O L O M A LEONESA 
El abrazo de los leoneses. 
Los leonese*-, nobles gentes de Cas-
tilla., todos los leoneses de la Habana 
«e reimieror ayer en el Centro Csa-
teilano, dijéronse pocas palabras y 
r ordaron unirse todos de una vez 
para siempre. Murieron las divisio-
nes porque debían de morir; ya no 
hay leoneses de esto a aquella región, 
de éste a do estotro grupo; ya no 
hay ma« que 'eoneses; leoneses uni-
dos; leoneses hennanadot? en el amor 
y en el apoyo mutuo; en el santo 
amor a la tierra nativa do se ievama 
la casa solariega, do nos esperan los 
nuestros. 
Nosotros nos auegramog de este 
abatazo; las divisiones, las luchas, las 
intrigas nos duelen. Y por el abrazo 
felicitamos a los leoneses con todo 
Tvuestro cariño. Tan divino aconteci-
miento se oeiebrará con una fiesta 
i de campo fratermal de la cual iremos 
C o l o n i a E s p a ñ o l a 
d e C u b a 
O J E O S 
La Historia y 0I progreso humano. 
Documentos históricos. Códigos fun-
damentales. Lo presente y el pro. 
ducto de lo pasado. Album Gráfico 
de Camagiiey. Su importancia y sig-
uificación. 
L a historia es la maestra de la vida. 
Esta especie de Marco TuUo Cicerón 
es más acreditada a medida que el 
tiempo pasa. Sin ei auxilio de la His-
toria no serían perceptibles los avan-
ces del progreso humano. 
Los documentos históricos informan 
y dan vida a la Historia niisma. Las 
civilizaciones niás remotas por orden 
de prioridad corresponden a la India, 
Persia, Egipto, Asirla, Judea, Perú, 
Méjico, Grecia y Roma. Las clasifi-
caciones históricas por el actor se di-
viden en universal que estudia la hu-
manidad en todos sus miembros y 
tiempo: nacional, do una nación; pro-
vincial, de una provincia; genealógica 
de una familia;blográfica, de un indi-
viduo; monográfica, de un hecho cual-
quiera. Por el modo de ser tratada y 
por la forma de su exposición, recibe 
la Historia diferentes denominaciones; 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
Con asistencia de nume-ionos miem-
bros, ayer celebró sesión la Asam-
blea de Apoderados de la Sociedad i i","lslu"il 
"Colonia Española de Cuba," tornan-!^8/01310 SS ĴÍ T ^ 
do los siguientes acuerdos: decadas anales efemérides etc. 
Que ante una comisión nombrada H l . ^ " e n c ' a .do1 flerecho debne * ¿1 
por la Presidencia se cumpla lo qtté SfíSÍS fe*0 V ^ A ^ f e f í f ^ S 
" • ruso de Isiasiaf, el feudal, el de Ta-
ütorgar un voto de confianza a los ¡merlán, el Teodosiano y el de los bár. 
presidentes de las Secciones para quel baros contienen extremos de alta cien-
designen el personal que falte para' cia jurídica. E l últimamente citado 
el completo de las mismas. I (el de los bárbaros)' con serio bas-
Pasar a informe de la Sección de'tante, no contiene la barbaridad rela-
Sanídad una moción sobre el estable-
rimiento del servicio médico domici-
liario. 
Se aprobó el Reglamento de la Sec-
ción de Cultura. 
Pasó a informe de la Comisión de 
Examen de Acuerdos el Reglamento 
de Sanidad. 
Y se aprobó un proyecto de circu-
lar que se dirigirá a todas las Colo-
Ata§ E^g .ño las áa^jgüpxiox. 
Uva a dar a jueces correccionales po-
der absoluto, como se vé en ciertas 
republiquitas tenidas por democráti-
cas y liberalizantes; lo que prueba 
que no son loe bárbaros tan bárbaros 
como los piulan. 
Tal importancia tienen los docu-
mentos históricos, que Leibnilz,' pa-
ladín del dogma del progreso, asegu-
raba que lo preReilte es un producto 
del pasado; daaclo j n á s eficacia a La 
experiencia que a la ciencia. Segura-
mente que si los historiadores, críti-
cos, cronistas y analistas de todos lo» 
tiempos y países no hubieran consig-
nado por escrito sus observaciones y 
estudios, sabríamos tan poco de las 
civilizaciones, hechos y cosas de hace 
un par de centurias como de las épo-
cas glaciales, terciarias, cuaternarias 
y neolíticas. Son los historiadores y 
los que hechos históricos reseñan, ver-
daderos aprisionadores de circuns-
tancias dignas de ser expuestas y co-
nocidas. Por eso es tan enaltecedor el 
papel de los que reseñan hechos his-
tóricos y describen países,' comarcas, 
zonas o ciudades. 
E n Cuba, por circunstañeias de mu-
chos conocidas, no hay mucho amor 
a los estudios históricos ni muchos 
escritores consagrados a historiar y 
a dar a conocer su tierra y sus i*e-
giones más afamadas. Perú—conquis-
tado bastante después de Cuba— es 
mucho más rico en libros descriptivos 
e históricos. Chile se gloría en his-
toriar a sus animosos araucanos y 
charrúas, Bolivia (el alto Perú) posee 
abundantes textos descriptivos de su 
interesante país; Colombia, la tierra 
que sorprendiera al Barón de Hum-
bolt por sus sabios naturalistaj e 
historiadores; el Paraguay, tan ad-
mirablemente expuesto por los jesuí-
tas, y Méjico mismo, tienen profu-
sión de obras exponentes de .sus r i -
quezas naturales y de sus peculiari-
dades historiables. 
L a "Revista Municipal y de Inte-
reses Generales" de esta ciudad pro-
yecta redactar un Album Gráfico de 
Camagüey, "con más (dice . la cir-
cular expositiva) de 200 páginas en 
español y en inglés, en la cual dicha 
ciudad habrá de quedad dignamente 
representada por todo lo que actual-
mente ¡a constituye en talento, en r i -
queza y en irabajo." Diz que conten-
drá datos estadísticos de sanidad, 
crecimiento urbano, clima, grado de 
culturé, mapas, planos, y cuanto pue-
da atraer al capital y al turismo, 
siendó, además, todo ello, una obra 
de honor local y de propaganda, en 
el extranjero." I >. • 
Han sido pedidos a España distin-
tos interesantes datos relativos a pun-
tos históricos sobre la fundación de 
la ciudad; así como varios retratos 
de colonizadores y conquistadores que 
hicieron notar su paso, tales como 
Velázquez, Vasco Porcayo de Figue-
roa, etc., etc. 
Afí rmase que será notable el cua-
dro de grandes damas camagüeyana» 
que han brillado fuera de su tierra 
natal; entre otras, distintas esposas 
de generales hispanos. 
E l Album en cuestión debe ser útil 
y loable desde más de un punto de 
vista. Dará a conocer esas ricas co-
marcas centrales de Cuba asignándo-
les la importancia y significación que 
evidentemente tienen. 
E s sensible, muy sensible, que sién-
donos fácil el enconti-ar libros des-
criptivos del Cáucaso, del Turkestán, 
del Indo-Kuoh y de otras regiones 
tan distantes como remotas, n© ten. 
gamos nada, o solo muy poca cosa, 
de nuestras incomparables regiones 
interiores, tan bellas, tan ricas y tan 
abundantes de extremos dignos de ser 
enumerados y reseñados. 
E l Capitán NEMO. 
E L M E J O R 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
PARA NIÑOS 
O 
Combatir la anemia hoy ea ha-
cer organismos vigorosos 
para mañana. 
IODONU m u »f ronjtguc con 
PIDASt EN FARMACIAS 
Al por mayor. A. B. MIRANDA 
Teniente Rey, ]7.~Habana. 
Sensible ral lec imicnto.—Circo Co-
lumbia • .—Lna onieima.—I- l con-
ductor de correos.—Kl juicio oral 
del Mcalde Municipal.—Los espo-
M en éndez-Feros. 
E l viernes. 119 del actual, en la fin-
ca "Flor de Sagua," falleció, casi re-
pentinamente ,1a anciana y respeta-
ble señora Paula López, viuda de 
González Marrero. y madre amanlísi-
roa de nuestro digno y prestigioso 
amigo señor aMnuel G. Mañero, ei-
alcalde Munlcl-pal de este término. 
Con ta! motivo, es innumerable la 
serij de amigos que han desfilado 
por la morada de tan distinguido y 
aipreciable doliente, para testimoniar-
le el sentimiento que les ha causado 
la desaparición de su buena mamá. 
Reciba el buen amigo Marrero mi 
snái sentido pésame. 
E l Circo "ColumbiH- ' 
• Este importante Circo ba celebrado 
en este pueblo, las dos funciones 
anunciadas, el sábado 10 y domin-
go con el éxito de siempre. E l ca-
balleroso señor José de Lara, dueño 
y Director del Circo, nos ha ssttisfe-
cho sus promesas de la- temporada 
pasada, presentándonos ampliamente 
reformada su prestigiosa compañía, 
magna en todas sus partes. E s su 
casa de campaña, insuperable .quizás 
hasta por Pubillones. Sus artistas, 
aparte de sus variados y sorprenden-
tes trabajos, se presentan ante los es-
pectadores, a la altura del presti-
gio y buen nombre de la Empresa, 
muy bien ganado por cierto, como no 
puede esperarse otra cose, si se tie-
ne en cuenta que el señor Lara. ade-
más de conducirse por el Mundo en-
tero, con la caballerosidad y correc-
ción que lé caracteriza, tiene con-
quistada ^ran pericia en el arte. 
MU éxitos al señor Lara, que bien 
los., merece. 
Enferma. 
L a madre política df nuestro dis-
tinguido amigo doctor Lucas ÍC. de la 
Guardia, señora viuda de dél Pino, 
á quien cariñosamente denominan 
tírigiditá. encuéntrase desde hace al-
gunos días enferma, y a pesar de 
que a enfermedad que le aque.ia, no 
reviste caracteres de gravedad, sus 
familiares temen un fatal desenlace, 
dado su desgaste físico, por su luen-
ga edad. Xo obstante, deséode un 
pronto restablecimiento. 
E l conductor de Correos. 
Habrá próximamente un mes. que 
el señor Director General de Co* 
municaciones, nombró al señor Ma-
nuél Ruiz. conductor de Correos de 
este pueblo, puesto que venía de-
sempeñando desde hacía tiempo ron 
carácter de Sustituto de au señor Pa-
dre íq. e- p. d.) que lo desempeñaba 
en propiedad, desde hacía la friolera 
rio, cincuenta años, y cuando todo el 
pueblo, comentaba favorablemente ei 
nombramiento del señor Ruiz, el que 
estimaba muy de. justicia, es dejado 
Sin sfécto. nombrándose en su lu-
gar al señor Enrique Valdés. el cual, 
para ese puesto no tiene otro "mé-
rito" que ser Conservador moderno. 
El señor Jiménez, que en la actuali-
dad funje de Alcalde Municipal, y que 
tanto se precia de .iusto, cuando de 
cubrir plazas se trata, lia estado muy 
distanciado de la. equidad y .iusticia. 
el recomendar al señor Valdés para 
puesto, después de cubierto por la 
persona que honradamente y con so-
brados méritos para ello, le pertene-
cía. T pára que vean si es verdad, 
vaya el parangón. E l padre del señor 
Ruiz, desempeñaba ese puesto desde 
hacia más de cincuenta años, siendo 
éste su sustituto. Muere su señor 
padre y el señor Director nombra a1 
hijo en propiedad. "Rste os libera! 
inofensivo, otte no aporta otro con-
curso al partido que su voto. E ! se-
ñor Valdés. sérá muy buena perso-
na, pero nunca ha prestado servicios 
en Correos: sólo es conservador, que 
en las pasadas elecciones ganó algu-
nos pesos de agente electoral. 
En osta ocasión, permítame el señor 
Jiménez, le diga ha estado' muy in-
justo. E ! .puesto correspondíale al se-
ñor Ma.nuel Ruiz. Ha procedido us-
ted al impulso político, sectario en 
todas sus partes. 
E l * juicio oral de .üinénez 
Tañes. 
Para el día 27 del actúa1, está se-
ñalado el importante Juicio Oral y 
Público, contra los soñores Miguel J i -
ménez y FYanoisco Tanes, por los 
delitos de usurpación de funciones y 
abandono de destino, respectivamen-
te, y aunque supongo que el juicio 
será suspendido, porque dicen que 
alguno de los procesados se • fingirá 
enfermo, ha despertado gran es'pec-
tación en la opinión, toda vez. que la 
ñltlma palabra de los Tribumtles de 
Justicia sentará jurisprudencia, pues 
Jiménez alega haberse hecho cargo 
de la Alcaldía Municipal, al amparo 
de preceptos legales; y el señor Pre-
s!dent?( d-frl Ayuntamiento, su aíeu-
sador, los estima infrin.Eridoe. Vere-
mos e! criterio que susttentAn los 
Renores Jueces, si es que aun exis-
ten en . . . Berlín. 
Loe esposo*, Menéndez-Fe-
Después de haber permanecido va-
rios días en esta localidad, los es-
posos doc-.tor Antonio Menéndez Cres-
po y señora María Luisa Feroí; de 
Menendez, donde residen muchos de 
los feiniliar<8 deí primero, y muchas 
i aisladés d« anrbos, y se i«8 quiere 
y adm;ra, han partido para Jiguaní, 
oueblo de su residencia, el sábado, 
10 MI actual, ^n el tren de La ma-
ñana,' ncotmpañaflos de su madre, se-
ñora Teófila Crespo viuda de Me-
nétidoz. dóctor Menéndez, es hi-
jo d.* Hste pnet? o val poco tiempo 
do obtenida «n carrera de doctor en 
mediftiña, fu# nombrado Jic.fc T.O'cal rio 
Sanidad de .liguaní, puesto que aun 
desempeña crtn verdadero acierto, allá 
en donde tanto le quieren. 
Muy feliz viaje deseo a tan ilus-
Número 1,456.—Vapor am. • 
"Henry M . Fláger ," c a p ^ í \ > 
procedente de Key West en 10 I ' 
de navegación, con 2,699 tcme^í01^ 
43 tripulantes a G. La^ton f W ' 
Co. midSí 
Con carga general. 
Número 1,407.—Vapor amen 
"Morro Castle," capitán Huff ^ 
dente de New York, en 4 días |e 
vegación, con 6,000 toneladas y S 
tripulantes a W. H . Smith. " 
Con carga general. 
Núnun-o 1,458.—Vapor españrf 
"Reina María Cristina," capitán Ta 
ragosa, procedente de Veracruz T 
y medio días de navegación, con 4,71' 
toneladas y 157 tripulantes a M. ¿J 
duy. 
Con carga general. 
Número 1,459.—Vapor español"^, 
tonio López,' capitán Antich, pr*! 
dente de Genova y escala vía, Xc* 
York, en 30 días de navegación, .con 
K,957 toneladas y 129 tripulantei: a M 
Ota duy. 
de Son (iristobal 
Los dueños de panaderías se \ ^ 
reunido en el Centro de Detallistas, 
el pasado sábado, con objeto de fun. 
dar una sociedad importadora do ha-
rinas, para poder abaratar iá mer 
cancía en beneficio del consumidor. 
L a Sociedad Ueva el nombre que sir 
ve de epígrafe a estas líneas. 
L a comisión nombrada ultima loi 
detalles de reglamentación, a fin d« 
presentarlo cuanto antes a ia autori-
dad. 
MnoOntoxicTdo^" 
ES menor Maximiliano Silva, di 
añoy medio de edad y vecino de Pri-
melles, 12. fué asistido esta mañí-
na por el doctor Roca Casuso en el 
Tercer Centro de Socorros de una ia' 
toxicación grave. 
E n la Estación de Policía del Cerro 
manifestó la mamá de Maxúniliato 
que dicha intoxicación la suírió i 
pequeño al tomar cierta cantidad de 
Guayacol que había en un pomo 
Pasó a su domicilio dándose cuent» 
al señor Juez de Instrucción de 1» 
Tercera SéCClÓn.' 
tres visitantes y que vuelvan en 1» 
próxiina temporada. 
Lucido bautizo. 
Engalana mi crónica de hóy. .a K 
tografía de la nueva cristiana. (M 
apeuece sentada, señorita LímdeüEí 
Mart ini . y su madrina señorita Man» 
Julia González .ambas muy esriiM' 
riae en mlestra sociedad. T ahora 
lector, aunque te asombres, dada 1» 
belleza de la ahijada, pasaremos» 
contarte lo del bautizo. Se celew» 
éste el día 2 4 del pasado Maro». " 
el vecino poblado de Viana. en » 
morada de los parirse de Cuca (com» 
cariñosainentp denominan a la ani}» 
da) esposos Criierra-Martini. 
Ofició el Ledo. Francisco 'lejo^ 
Granja. Cura Párraco de Cifuenw» 
siendo 'padrino el simpático y gâan 
te joven, señor Agapito García rrr 
viamente invitado, tuve el gusWJ 
asistir, v una vez aiif. al par que 
con guato las muchas atenciones u 
los paxirinos hacia la con,cuiTCT| 
tan selecta que allí se dió cita. t ^ . 
nota, aunque a pluma vuelo, ac 1 
gimas de las Importantes damas y* 
mitas, de lo más granado de \iaD 
Eran éslas, Vitalai sáll^n Mgr-
González. Francisca Guerra ae 
t in i , Leonor Machado de Suarex 
riqueta Bonilla de Moreno 
López de Palli. Antonia 
viuda de López y otras que no 
anotar. 
El sexo bello halláb. 
tado sn su mayor expresión, ^ 
que a cualidades de beneiaQr-,a0tiv> 
patía se refiere; pues niU^.~¿ita ¿e 
y s impática veíase a la amja \ sU. 
18 primaveras, más simpática ^ 
Jestiva aun. después de na"= de 
gresado en la augusta c0^* ce jl 
los cristianos. A.MÍ ^ ^ ^ ^ tO" 
siempre encantadora, con su ¿t 
do dulzura, reina de la ^ • ĝ., 
Viana. María Julia González, 1 ¿t 
cfcmb queda dicho..fué la maa ^ ^ 
Cuca. También pude ^notai ^ 











































feccionar el más artístico ^ "millg 
bouquet, y eran: Juana ¡ ^ m 
nes. María Guerra. Rosa 
v Cándida Gonzále* ct$y 
Otro grupo neda J>iel^ 
dor 
Elisa Qu..... 


















• aa "'^ .7. Beyr' 
lo formaban oCnsue-'- ^n'-
uiñones. Consumo - ^ 
Luisa 'Martini. la ^ ^ 
tira Don ta Fallí y lfts / " 
Olimpia. Gloria, Rosa N ^¿osas- . 
Martini. que lucían muy g*cv tt*'-
Terminada la ceremonia • ^ 
era de esperar, «pediéronle ¿ 
y exquisitos licores, y ™n ^ 
cea, con todo lo cual J " " " p a -
samente ob.sequiados. cc^ J]}¡i9. 1 
te atención por los pft<inn 
Después de obsequiados ^ ^ 
gusto, y habiendo ced.do ^ ^ í 
de su pertenencia ^ . 5 . uc V 
trasladamos a él. gt** J 
rato, a los acordes ^ ^ ípS d » ^ 
trola, escol los y ' " f / ^ r ^ á 
nes y vals, con lo v*® 
broche de oro. lo nue .;( 
ni os llamar «'^pátira .:og pa^ 
Reciban por estas linc c[is v 
nos y la ahijada, niji , 
sus muchas atenciones' lSlD^Q>- 1 
• 
